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The Daily · 
Eastern News Monday, March 3, 1986 ... will be partly sunny with highs in the mid to upper 40s. Monday night will be partly cloudy with lows in the upper 20s to low 30s. . 
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Although the original attendance goal of the 
Women's Expo was 300 people, about 650-700 
- ,f 
PAUL KLATT I Staff photographer 
attended the fair Saturday. The fair featured many 
different health exhibits. 
Education, community focus of fair 
By DEBBIE PIPPITT 
Assistant activities editor 
Education, health and community issues were 
the focus of the first Women's Expo and Health 
Fair Saturday. . 
Expo Chairman Sandy Rives, wife of Eastern 
President Stanley Rives, said it "was super." 
Rives said she wanted women to gain in­
formation on specific issues," especially 
education, community and health." 
Although the original attendance goal of the 
Expo was 300 people, about 650-700 attended, 
said Carol Holden, chairman of registration. 
Holden said registration ran very smoothly, · 
thanks to 11 volunteers and alphabetized cards 
and informational folders. 
Keynote speaker Gloria Cooper, director of 
public relations at Southwestern Michigan 
College, gave a speech titled "It's Great to be a 
Woman .. .I Think." 
Cooper said the turnout was "absolutely 
spectacular. . 
"It shows me when you want to accomplish 
something, you put it in the hands of a bunch of 
women," Cooper said. 
"We can handle just about anything. Women 
must get involved. We can make a difference," 
she said. 
Cooper said women should 'know the issues and 
not be frightened. 
Most importantly, she said women need to "put 
guilt in the proper perspective." 
A strong faith in God is also something women 
should have, Cooper said. 
After the keynote address, the first of three 
workshop sessions began. 
One workshop was "School Reform in Illinois," 
led by Lynne Padovan, legislative liason and 
public information officer for the Illinois 
Educational Labor Relations Board." 
Sen. John Maitland (Bloomington-Normal) 
said education should be kept "on the front 
burner." 
Maitland said the school reform package 
passed on June 30 included "innovative moves to 
improve the quality of education across Illinois." 
Although Maitland said he would never 
support mandatory school consolidation, the 
General Assembly should have "general nudging 
in areas where we can see the writing on the 
walls." 
Maitland, a strong believer in local control, 
said local control is why the nudge is needed. 
Rep. Loleta Didrickson (Homewood) said the 
reform package was "a very soft piece of 
legislation." 
Didrickson said we must take a look at the 
schools and ask: "Is the education sound? Can we 
deliver services in the most cost-effective way?" 
Illinois ranks third highest in the nation with 
the most school districts, losing out to California 
and Texas, Didrickson said. 
"Are we offering the best educational 
programs?" Didrickson asked. 
Dorothy O'Neill, secretary for the Illinois State 
Board of Education, said we need to "make a 
commitment to make school reform work." 
''The schools are eager to partake those special 
programs," O'Neill said. 
''People want to make changes," she added. 
A beneficial change, O'Neill said, would be 
offering foreign languages at a grade school 
level, as well at the junior high and high school 
levels. 
Douglas Whitley, executive director of the 
Taxpayer Federation of Illinois, said if education 
comes first, we "can do something to prevent 
jails." 
Whitley said school reform iii �Qt· tt one-year 
(See EDUCATION; pag; 9) 
Police consider Palme killer tactics 
STOCKHOL M ,  S w e d e n  
(AP� The man who killed Prime 
Minister Olof Palme apparently 
had him under surveillance for 
some time before he shot him 
with a powerful American-made 
revolver, police said Sunday. 
Police Commissioner Hans 
Holmer told reporters that two· 
bullets recovered at the scene of 
the late Friday night shooting, a 
downtown sidewalk, were 
fashioned fron an unusual 
combination of metals and may 
have been handmade. 
Sweden's two-day-old caretaker 
government meanwhile held its 
first session and discussed 
arrangements for the funeral of 
Social Democratic leader Palme, 
set for March 15. 
Foreign ministry spokesman 
Lars Loennback said the funeral 
would be closed to the public, but 
"many foreign guests" would be 
invited. Palm�.J>9, w� serving 
his fourth terni as prime minister 
and was regarded as a top 
Western European spokesman on 
disarmament and socialist 
causes. 
Social Minister Gertrud 
Sigurdsen said there would be no 
official declaration of national 
mourning, for which Sweden has 
no precedent. 
Sigurdsen, speaking with 
Swedish television after the two­
hour government session, said 
there was no need for an official 
declaration. 
"The spontaneous reaction of 
mourning, how people reacted, 
was correct," she said. 
Palme was shot once in the 
back while walking with his wife, 
Lisbert, 55, after they attended a 
(See POLICE, page 9) 
CAA greets 
senate ideas 
on proposal 
By AMY CARR· 
and BILL DENNIS 
Staff writers 
Faculty members .of the Council on Acarlemi< 
Affairs welcomed the Student Senate's re,;olutinn 
voicing opposition to a recently proposed ;_. · 
ten dance policy. 
The policy, introduced at the Feb. n CA . ..\ 
meeting, would give instructors the right  tu rlrnp 
students from class if they miss 25 perct:nt of th<> 
class meetings conducted before midterm. 
Some CAA members contacted Sunday welcomed 
the !"enate's interest in the controversial issue. 
"I'm glad we're starting to hear from other 
segments of the university." CAA Chairman Sue 
Stoner said. 'Tm really surprised we haven't heard 
from more people." 
Stoner said she has received no correspondance 
concerning the policy this week. 
A seeming lack of student interest in the 
proposed policy was also noted by CAA member 
Robert Saltmarsh. 
"Privately, students will spend an enormous 
amount of time complaining" about controversial 
issues like the attendence policy. Saltmarsh said, 
"but will rarely take these complaints through 
official channels." 
The senate voted unanimously in favor of a 
resolution against the proposed policy at its Feb. 19 
meeting. 
The resolution, drawn up by Senate Speaker Joe 
O'Mera and Student Body President Floyd Akins, 
states that Student Government does not support 
the policy because it is unfair and does not 
represent the best interests of the students. 
In addition, the senate believes students pay 
instructor� to teach and not to police. 
Students should have a choice on whether they 
want to attend class since they pay tuition, ac­
cording to the resolution. 
O'Mera also said the proposed policy would also be 
hard to enforce because of various class sizes. 
Attendance is rarely taken in large lecture 
classes, such as in Coleman Hall, and when it is, it is 
seldom accurate, he said. 
O'Mera added that it would be no problem to 
forge a student's name on an attendance sheet that 
is passed around by the instructor. 
Another argument is that, ''The policy would give 
instructors too much discretionary power," O'Mera 
said. 
The resolution also states that if instructors are 
given the right to drop studenU. from class, 
students should also be allowed to drop the in­
structor if he has missed 25 percent or more of the 
classes. 
This element of the senate's resolution did not 
meet with faculty CAA members approval, 
(See CAA, page 9) 
Inside 
Opera madness 
Those who say they don't like opera probably 
missed this weekend's performances of "La 
Canterina-the Songstress" and "The Old Maid 
and the Thief." 
seepages 
Goi11g out in style 
Eastem's basketbalr team closes out its 
regular season with a convincing 95-70 win 
over Illinois-Chicago Saturday to finish third in 
the conference entering the AMCU-8 tour­
nament, which begins Thursday at Southwest 
Missouri. 
aeemae16 
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State/Nadon/World Moderate Arab mayor shot 
Cocaine might be cancer threat 
WASlllNGTON-Half of the cocaine seized in Florida 
late last year contained benzene, a carcinogen that has 
been banned from consumer products because it has been 
shown to cause leukemia, a federal official said Sunday. 
"We see the potential as extremely dangerous for lung 
damage or worse," said Robert H. Feldkamp, a spokesman 
for the Drug Enforcement Administration. 
The agency in January asked the Centers for Disease 
Control in Atlanta to evaluate the possible effects of 
benzene used in manufacturing cocaine "before we put all 
the red flags out that people who use cocaine m�y be in 
danger. We have not yet determined that," Feldkamp said 
in a telephone interview. 
The CDC study is expected in April or May, he said. 
Birth fee plan funds abuse fight 
NABLUS, Occupied West Bank (AP)-A 
moderate Palestinian recently appointed by 
Israel as mayor of Nablus, the West Bank's 
largest city, was fatally shot 30 yards from City 
Hall on Sunday as he walked to work, 
authorities said. 
The assassin escaped into a crowded market. 
The killing of Mayor Zafer al-Masri was 
condemmed by both moderate Arabs and 
Israelis as a setback to Middle East peace ef­
forts. 
Two Syrian-backed Palestinian factions that 
reject a negotiated settlement with Israel 
claimed responsibility. 
Al-Masri, 44 , known for his pro-Jordanian 
views, was the only Arab so far to accept Israeli 
appointment as a mayor in the West Bank, 
which Israel captured from Jordan during the 
1967 Arab-Israeli War. 
He took over from an Israeli military officer 
as head of Nablus, a city of 1 00,000 people, on 
Dec. 19 with the tacit support of Jordan's King 
Hussein and of Yasser Arafat, chairman of the 
Palestinian Liberation Organization. 
Al-Masri was shot at 8 a.m. as he approached 
the front door of City Hall. Authorities said he 
died a short time later in a hospital. 
An Israeli army officer, who insisted on 
anonymity, said al-Masri was shot twice in the 
chest and once in the thigh with a 7.65mm 
pistol. The army first said he was shot in the 
back. 
The Israeli army imposed a curfew that was 
expected to stay in force until the funeral 
Monday. Black flags were hung from City Hall. 
Soldiers set up roadblocks at entrances to 
Nablus and rounded up Arab youths for 
questioning. 
CIIlCAGO-A $2 surcharge on birth certificates was one 
of several proposals announced Sunday by three Illinois 
lawmakers, hoping to supply the money needed to fight 
child abuse across the state. 
Aquino abolishes arrest powers 
On the same day, experts were gathering in Chicago for 
the start of the first National Conference on Missing and 
Exploited 'Children. 
Contributions to the Illinois Child Abuse Prevention 
Fund dropped 30 percent in the past two years because its 
sole source of funding, a state income tax refund check-off 
system, must compete with other worthy causes on the 
check-off list, officials said. 
Governor advises against degree 
CIIlCAGO-New Jersey Gov. Thomas Kean, whose state 
allows teachers to be certified without a college degree, 
tried to sell his reform Saturday at a symposium of 
education colleges. 
MANILA, Philippines (AP)-President 
Corazon Aquino on Sunday abolished the 
government's power to detain people without 
charge, a practice that her ousted predecessor 
used in an attempt to quell a growing com­
munist insurgency. 
She told more than 1 million cheering 
Filipinos at an outdoor rally that the practice 
was "not warranted" and had helped rather 
than hindered the guerrillas. 
Aquino also said Sunday that all but four of 
484 political prisoners incarcerated under 
Marcos ''have been released or are in the process 
of being released," and the remaining ones will 
have their cases reviewed this week. 
The four are Jose Maria Sison, 47, suspected 
of being a former leader of the outlawed 
Communist Party of the Philippines, and three 
others accused of roles in the insurgency. 
Top military officers objected to their being 
freed without further investigation. 
Aquino has rulled out a:ny attempt to ex­
tradite Ferdinand E. Marcos, forced into exile 
last Wednesday in a nearly bloodless "people 
power" revolution, for any illegal acts com­
mitted during his 20 years as president. 
But she said on Sunday that did not mean 
that those who committed serious crimes 
during his regime would escape punishment. 
"Magnanimity does not mean an absence of 
justice," the president said. ''We are gathering 
evidence and will · set up the government 
structure that will try those who have com­
mitted grave crimes against the peoplt>." Kean, who chairs the Educational Commission of the States, said the pool of competent teachers nationwide has 
shrunk, and called on the group of teacher educators to "go 
beyond immediate interests" to allow teachers to enter the 
pool more readily. 
·Tax am nesty plan gains support 
After taking office in 1981 , Kean spearheaded 
legislation that degregulated teacher certification. 
Sears' wishbook reflects wants· 
WASIIlNGTON (AP)-ln 1985, Sen. Alan 
Dixon's "tax amnesty" plan drew polite at­
tention-but little else. What a difference a 
year can make. 
Dixon's measure was endorsed recently by 
Sens. Alfonse D'Amato, R-N.Y. , and John F. 
Kerry, D-Mass., while other senators tossed 
similar measures into the Senate bill hopper 
last week. CIIlCAGO-It was born 100 years ago when R.W. Sears, 
an underpaid railroad agent, began shipping discount 
watches to his buddies. Today, it's 1 ,250 pages of slick 
mass merchandising that offers everything from 
maternity clothes to mufflers. 
Since the first retailing-by-mail in 1886, the Sears 
catalog has become a sort of American wishbook, 
reflecting changes in consumer wants and needs-though 
the catalog no longer is Sears' primary business venture. 
Now with the Gramm-Rudman debt 
reduction law bearing on the federal govern­
ment, the Illinois Democrat's Capitol Hill 
colleagues see the idea as a way to raise a few 
billion dollars, and perhaps, save a few en­
dangered programs. 
The Treasury Qepartment, which spent much 
of last year throwing cold water on Dixon's 
idea, has backed away from its staunch· op­
position and is conducting a new study of the 
issue. 
After the late 1920s, when the Chicago-based company 
first began integrating an untried retail store systeminto a 
well-established mail-order business, the share of sales 
from the catalog began to diminish. 
"It's going to pass this year," said Dixon of his 
plan to let tax dodgers make amends with Uncle 
Sam, thereby avoiding a courtroom or prison 
cell. ''I seldom make that kind of prediction but. 
. .I think it's going to happen." 
Sen. Robert Dole of Kansas, leader of the 
Republican majority in the Senate, said at a 
National Governors Association meeting last 
week that a tax amnesty plan almost certainly 
will be considered by Congress this year. 
At this point, political momentum is 
definitely with the amnesty forces. 
In fact, ,Dixon said he and Dole are discussing 
the possibility of jointly sponsoring such a plan. 
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ducation given as key to affirmative action 
By DOBIE HOLLAND 
Slaff writer 
H affirmative action is to continue, 
there has to be some concentration on 
educating women and minorities, the 
director of Minority Concerns 
American Council on Education said 
Friday. 
At a luncheon celebrating Eastem's 
first Affirmative Action Day, 
Reginald Wilson said the need for 
educating and hiring minority faculty 
and administrative personnel is 
critical to affirmative actions. 
"There are three phases to the 
affirmative actions process," Wilson 
said. ·"The first phase occurred after 
World War Il and the Korean Con­
flict, when minorites used their Gi 
Bill to go to college." 
· The second phase, Wilson said, 
happened during the Civil Rights 
Movement, with the actual im­
plementation of affirmative actions in 
1962 by the Kennedy administration 
and the signing of Executive Order 
11246 by President Johnson in 1965. 
And the third phase "is a direct 
effect of Reaganomics," Wilson said. 
"A white family with an average 
income of $24,000 will be able to get a 
loan for their children to go to college, 
but the black family, with an average 
income of $13..QOO will not take out 
loans." 
Affi.rmative action awards ·given 
By DOBIE HOLLAND 
Staff writer 
Melanie Rawlins, chairman of 
Eastern's Women's Studies Council, 
and David Reed, journalism depart­
ment chairman, both said they were 
honored Friday to accept affirmative 
action awards for their departments. 
Rawlins and Reed accepted the 
$500 awards for their department's 
continuing contributions to women 
and affirmative action. 
The Karate Club, Sigma Gamma 
Rho Sorority, the educational 
psychology and guidance department, · 
Career Planning and Placement and 
the Affirmative Action Committee 
also received certificates of 
nomination for their efforts for 
women and affirmative action. 
The Women's Studies Council, 
which is primarily an academic 
council for women and . sponsors 
With the cutbacks the Reagan 
administration has made on 
education, getting a loan is the only 
way many students are getting into 
college, Wilson said. 
So while the generation of 
minorities who were able to attend 
college with the GI Bill in the past 
Women's Awareness Month in March, 
was nominated by honors program 
director Herbert Lasky. 
"I'm honored to accept the award in 
behalf of the council," Rawlins said. 
''We look forward to making plans 
· with the award." 
Meanwhile, the· journalism 
department, recognized for its strong 
recruitment and scholarship 
programs for minorities, was 
nominated by journalism instructor 
Mary Wohlrabe. 
· 
Reed said, "I was excited and I was 
certainly surprised since I am familiar 
with the activities of the other 
nominees." 
While Reed said the journalism 
faculty would determine the specifics, 
he said the use of the award would be 
"related to our goals in implementing 
and maintaining minority education." 
. reaches retirement age, younger 
minorities have fewer opportunities, 
which makes phase three a challenge 
for the future, Wilson said. 
"Desegregation is now irrelevant. 
The challenging question which faces 
us today is, how can you teach 
minorities? 
Ceremony for Viet nam MIAs presented 
By BRIAN K. NEIGHBORS 
Staff writer · 
A ceremony, both a salute to the 
MIA's and a cry to the public for 
help, was presented Sunday for the 
103 Illinois men still listed as 
missing in action from the Vietnam 
War. 
During the ceremony, speakers 
talked of proof that exists to show 
American soldiers are still being 
held prisoner in Vietnam. 
Speakers requested Americans to 
get involved in the MIA/POW 
issue. 
Eastern's Sigma Pi sponsored the 
event hoping to bring about more 
public awareness, said President 
Ted Hoffman. He said Capt. Dean 
St. Pierre, an MIA, is an Eastern 
alumnus and former Sigma Pi 
member. 
The Patriots Marching Color 
Guard ho-sted the somber 
ceremony. The aim of the Patriots 
is to. see the release of the live 
POW's, said Patriot Bob Mathias. 
There have been sightings· of 
nearly 400 live Americans in 
Vietnam prison and. slave camps, 
he said. 
Sam Davis, the first ceremony 
speaker, . congressional medal of 
honor winner, praised the 1963 
movement of Rev. Martin Luther 
King Jr. 
Davis, who reiterated King's 
slogan, "Freedom Now," saiq the 
ideal still applies. A new movement 
on the beh8lf of the live POW's is 
forming, he added. 
"It is unacceptable to think that 
those men are still over there," he 
said. 
"Kennedy said, 'ask not what 
your country can do for you, ask 
what you can do for your country.' I 
took that to heart," Davis said. 
"And so did all those men who are 
over there now. It is time 
something was done on behalf of 
thosempn" 
Davis said he would like to 
remind college students that those 
Sam Davis 
0 
men who have been in Vietnam for 
10-20 years were student age when 
captured. . 
"Those men are still there, still 
fighting for the · right for these 
people to attend college," he said. 
Mike Ferguson, chairman of the 
Illinois Vietnam Veterans 
Memorial committee, said the 
memorial will be dedicated to all 
those ·who served. Ferguson said 
the memorial would be a reminder 
to the American people. 
"If you're going to fight for 
freedom, do a complete job and 
bring all your men home when 
you're done," Ferguson said. 
Dorthy Lippert, co-coordinator 
for the. Illinios branch of the 
National League of Families, spoke 
on what the league is and what it is 
doing. Lippert, an MIA mother, 
said the league is composed of 
family member's of those men who 
are listed as missing in action. 
Lippert said the aim of the league 
is to bring the POW's home and to 
have an accurate accounting of the 
dead. 
Lippert said in the league's in­
vestigations information has been 
uncovered showing more than 400 
bodies are being kept in a 
warehouse in Hanoi. The Viet­
namese are "divvying out bodies a 
few at a time," she said. -
Lippert said she was told her son 
was dead. However, upon visiting 
Vietnam she found a report saying 
his helicopter had landed, not 
crashed, in heavily occupied enemy 
territory. 
Also, the landing was near a 
Vietnamese base. The Vietnamese 
report stated that there were men 
alive when they captured the 
helicopter. 
The report, she said, gave her 
hope that some of the men aboard 
may have survived. 
After the speeches, the lights in 
the ballroom were dimmed. At this 
point audience members were 
asked to come forward and light 
one of the 103 candles. 
· 
As each candle was lit the name 
of the Illinios MIA that it 
represented was read aloud. A 
single harmonica played haunting 
notes as the names were read. 
The 103 red; white and blue 
candles were arranged to form the 
words MIA-POW. Behind the 
candles, three casket flags serv� 
as a backdrop. The flags were 
donated for use in the ceremony by 
families of dead soldiers. 
Davis said Jiarry Armitage, 
assistant secretary of defense, 
recently visited Vietnam and 
returned with information stating 
the Vietnamese believe it possible 
some Americans are still in 
Vietnam. 
The Vietnamese have said these 
men are in parts of ·the country 
tha� are not strictly under . 
government rule. Davis said this is 
their way of ducking the 
responsibility for those prisoners 
working in remote slave camps .. 
Davis said the law suit filed by 
Smith and Mcintire has hurried 
action on the POW situation. 
· Smith and Mcintire made a 
covert mission into Vietnam and 
actually identified two POW's. · 
They are now suing the U.S. 
government to take action toward 
securing the release of all 
Americans held hostage, Davis 
said. 
· "The need for affirmative actions 
and diversity and equity in society has 
become a necessity," Wilson said. 
Affirmative action, Wilson said, 
today basically focuses on middle 
class minorities who will have 
minimal difficulties when seeking 
means for an education. 
Once minorities attain the op­
portunity of higher education status, 
there should be a supportive group at 
the institution, he added. 
Wilson said the hiring of black, 
hispanic and women faculty and 
administrative personnel will be 
essential to the survival to the 
minority education process. 
And he commended Eastern for 
initiating its affirmative actions 
award program. 
However, "Eastern Illinois 
University needs to hire more black 
faculty and administrative per­
sonnel," Wilson said. Eastern can do 
this by "making sure commitments 
and having a broader network of 
. advertising. 
"You have to work hard at it and 
have support when they get it," 
Wilson said. 
In addition to Wilson's keynote 
address, Eastern's journalism 
department and the Women's Smdies 
Council became the recipients of the 
two $500 award grant< 
· 
1 , 750 tickets 
sold for 
sex lecture 
By MICHELLE MUELLER 
Activities editor 
As of Friday, 1, 750 tickets had been 
sold for Mond,ay's Dr. Ruth 
Westheimer lecture, said Amy Keller, 
a graduate assistant at the student 
activities office. 
The lecture will be at 8 p.m. Mo:Q.day 
at McAfee gymnasium. The 
University Board is paying 
Westheimer $5,500, plus expenses, 
for the lecture. 
Tickets are 50 cents for Eastern 
students with IDs, if bought 1n ad­
vance, or $1 .50 for students and $3 
for the general public if bought at the 
door. Tickets are available at the 
Union Ticket Office. 
Keller said a lot of door sales are 
expected, "possibly from the com­
munity.'' 
Westheimer is well�known for the 
call-in radio show "Sexually 
Speaking." She also has made 
numerous television appearances and · 
·has written a book titled "Dr. Ruth's 
Guide to Good Sex." 
Westheimer, a native of Germany, 
is a psychosexual therapist who, 
despite her frequent lecturing, still 
maintains a private practice. She is 
also an instructor at New York 
Hospital-Cornell University Medical 
Center in a sex therapy teaching 
program. 
Correction 
It was incorrectly reported in 
Thursday's Daily &stem News that 
Counseling Center Director Bud 
Sanders said exorcism is a form of 
hypnosis. Sanders did not mention 
exorcism as a form of hypnosis. · 
The News regrets the error. ( :>hop the claSsified ads! I 
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Security survey 
not conducted 
Your turn 
Ads praising students' 
in good manner ��rod work acceptable 
Ed Colbert's letter of the 26th suprises and 
Before Student Body President Floyd intrigues me. He criticizes the Association of Honor 
Akins was elected last spring, he said he Students for placing an ad praising honor students 
would try to improve campus security by who achieved a 3.8 grade point average. He 
Are all ads that praise student accomplishments 
in poor taste? Are only ads that praise academic 
achievements in poor taste? Are ads that praise 
athletic achievements in good taste? Are ads that 
praise the achievement of a birthday in good taste? 
Why is one type of ad good and the other bad? 
Are there, in fact, reasons behind this criticism, or 
are we talking illogicality and quirkiness? 
So, Mr. Colbert, please, be more specific next 
time in your accusations. 
· · · · · h I f t I claims this ad is in poor taste. ut1hz1�g �t�dents in mg t Y �a et� pa ro s. Now, though I pride myself as being something J.Z. Guslowski 
Instructor ·English department 
Whrle rt s great that he rs tryrng to make of a student of logic, I'm confused by his com­
good on one of his campaign promises, the plaint. Why is the ad in poor taste? I wish he had 
idea is in jeopardy because a fee increase is made the causal connection clearer. 
necessary to transform 
Editorial the plan into reality. 
Student government 
recently attempted to survey 1,000 female 
students to find whether there is enough of 
a security problem at Eastern to warrant a 
$1 . 20 per semester fee increase to fund 
additional student patrols. 
With the help of the Delta Zeta sorority, 
350 ·responses to the survey were 
received. 
Akins called the 35 percent return rate of 
the surveys "disappointing." It's not so 
much the number of returned surveys that 
disappoints us, it's the way in which the 
research was carried out. 
To poll only female students is a mistake. 
Security problems affect all students, and 
certainly, if a fee increase is passed, that 
burden will be shared equally between 
males and females. 
• In addition, survey takers did not allow 
seniors to fill out any polls because they 
said a fee increase could not be imposed 
until next year, therefore, not affecting 
them. 
However, the survey would . have 
benefited from the seniors' experiences and 
opinions because they have attended 
Eastern longer than most of their peers. 
Akins was elected by the students, which 
shows that he and his campaign promise of 
student patrols, has support. A survey of 
this type seems somewhat redundant. 
But since the survey was conducted, all 
students-male and female, freshman and 
senior-should be surveyed to get the best 
possible feedback on an often unseen 
problem that has plagued Eastern's campus 
for many years. 
Letter policy 
The Dally Eastern News welcomes letters to the 
editor from any reader addressing issues relating to 
the campus community. 
Typical parental words remembered 
Parents say the dumbest things. 
I consider my parents to be typical. Ozzie and Wright angle: Harriet they're not, but I think they say the same 
stupid things to their kids that every other parent 
says. 
I remember when I was younger, and my family 
would go on car trips. My brothers and I would all be 
jean Wright 
piled in the back seat of the paneled station wagon. cart, who would sit underneath the basket and who 
Because I 'm a girt, I was always forced to sit in the got to "help Mommy steer." 
middle (my brothers were chauvinists at an early Nobody ever wanted to "help -Mommy steer" 
age). because that meant you had to walk. 
They always had to have a "window" seat. This is where being a girt paid off because I always 
Remember that argument? got to sit in the basket. My older brother always had 
We wouldn't be driving for very long when a fight to help Mommy steer the cart because he was 
would break out between my brothers and me. I think supposed to be ·�the little man" of the family. 
they call that sibling rivalry. Since he had to walk anyway, he would always 
I had crossed over the ever-present imaginary line throw things in the cart while my Mom had her head 
that marked where one seat started and another turned. She never really looked down into the cart 
stopped. That's a faux pas in family trip etiquet e. after she had thrown something in because it was my 
My brothers would be· hitting .me and doing the job to keep all the things in order. 
best to hit each other, when we would see my Dad's Had she looked down once in awhile she might 
eyes peer out of his Foster Grant's to give us a look. have noticed that her groceries and her daughter 
That would stop us for a few minutes. But we · were both buried underneath piles of Oreos and 
would just start again. Twinkies. 
The new fight would last for a few seconds when But my Mom never noticed what was in the cart 
my Dad would reach his right hand over the back · until  after we were already at the check out line. 
seat as if about to slap someone and ask, "Do I have Then, she would have to pile all of the unwanted 
to pull the car over?" items by the cashier who would glare at my Mom and 
There was silence in the back seat. curse under her breath because she had to put all of 
My Dad never had to say why he was going to pull the stuff away. 
over nor did he say what would happen when 'he did My brother would be chuckling that he had gotten 
pull over. Probably because he he was asking us to all of the junk food by my Mom . He wasn't laughing 
shut up always. for long though .  
One time, during a typical fight scene, m y  Dad My Mom would grab m y  brother by the back of the 
asked the usual question "Do I have to pull the car neck and ask "Do you want me to hit you?" For an 
over?" intel ligent woman , that's probably the dumbest thing 
My brother, who was turning into quite a.trouble I ever heard her say. Of course, she never hit him , 
maker, said, "Why Dad? Are we running low on she left that up to my Dad . 
gas?" This meant trouble for my brother. "Just wait until 
The car started to slow down . My brother your father gets home," she would tell him. Does that 
swallowed real hard. line sound familiar? 
"What did you say, Scott?" When my Dad got home, he would cross Scott 
"Nothing, Dad." over his knee and said that reassuring phrase every 
"That's what I thought." parent thinks makes their child feel better. "Now 
It's amazing what power those empty threats had Scott, this is going to hurt me more than it does you." 
on us. My Dad never did pull the car over. Yeah, right. 
Trips to the grocery store were always classic Parents say the dumbest things. 
times for my Mom to say stupid things. -Jean Wright is campus editor and a regular . 
Because I have two brothers there was always an columnist for The Daily Eastern News. 
argument about who would sit in the basket of the 
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Surprises abound with opera presentations 
Audiences dreading a 300-pound fat lady, 
shattered glasses and a script entirely in Italian 
were pleasantly surprised by the Music Depart­
ment's presentation of two operas this weekend. 
Review: 
voices. 
Diana Wi nson 
Menotti, opera opens with · Miss Todd, played by 
graduate student Mary Greenhood, talking to Miss 
Pinkerton, junior Jenna Kyle. The two old spinsters 
commiserate on the weather and their long­
forgotten love lives-a conver8ation made even 
funnier by the fact that they were singing about 
their miseries. 
The first, "La Canterina-The Songstress," by 
Franz Joseph Haydn, centered on the schemes of an 
aspiring opera singer, Gasparina, played by 
freshman Sarah Wiggins. Gasparina and her 
sidekick Apollonia, senior Roberta Young, con­
stantly plotted for ways to get more money. 
Part of their schemes involved music instructor 
Don Pellagio, played by junior Brian Downen, 
whom Gasparina coerces into writing an aria for 
Especially notable in the performance was 
Downen in his role as the Beethoven-ish instructor. 
Downen's voice and stage presence made his role 
one in direct contact with the audience. 
Miss Todd and her maid Laetitia, senior Cathy 
Berns, find their lives take an exciting turn when a 
tall , dark and handsome stranger, Bob, played by 
senior Tom Studebaker, turns up at their door. 
her. 
· 
Meanwhile, Gasparina also finds time to extract 
jewels and affection from young Don Ettore, played 
by senior Connie Checkley. Because of illness, 
Checkley's part was sung from the orchestra pit by 
director Jerry Daniels. This created a somewhat 
Unfortunately, in an attempt to make Downen 
look older, the make-up crew just drew some lines 
on his face, making it look more like a road map 
than that of an old man. 
Miss Todd and Laetitia immediately fall in love 
with Bob, and provide him with clean clothes, food 
and a place to stay-€ven after they find out that an 
escaped convict perfectly matching his description 
is in the area. In a non-speaking role, sophomore JoAnn Hansen 
provided the audience with several laughs as the 
porter, whom Don Pellagio orders to remove all 
Gaparina's belongings from his apartment. 
Miss Todd turns to stealing from the church fund 
to get money for Bob, and later she and Laetitia rob 
a liquor store to get him some booze. 
distracting lip-synching effect. 
· 
The opera, presented in two 30-minute acts, was 
composed in 1767 .  Originally, it was supposed to be 
performed between acts of a larger three-act serious 
opera. 
On its own, La Canterina proved to be an in­
teresting tale-just long enough for some plot 
development, but short enough to hold the 
audience's attention. 
After a 15-minute intermission, the orchestra, 
conducted by Donald Tracy, performed classical 
music . The well-balanced instruments provided 
soothing entertainment during the intermission 
and were a necessary part of the opera per­
formances. 
Berns, who constantly had to be on the move, 
kept her character intact. Also, she had the key line 
in the opera, summing up her feelings of 
desperation and unwillingness to end up an old 
spinster like Miss Todd: "To be killed by a man 
would be much better than to live-without one." 
Young and Wiggins, who often sang their parts 
together, achieved a near perfect combination of 
When the house lights went down for the 
evening's second opera, the set, designed by Tom 
Hawk, had been transformed into a completely 
different time period. 
All members of the cast and crew should be 
commended for a job well done-taking what most 
non-opera oriented audiences would have com­
. pletely ignored and showing that opera can be both 
entertaining and fun.  "The Old Maid and the Thief," by Gian Carlo 
Pre-en rol l ment reg istrat ion materia ls now avai lable 
By LARRY PETERSON 
Staff writer 
Students needing to pre-enroll for 
1986 intersession, summer and fall 
semesters may obtain registration 
materials in the south basement of 
McAfee Monday. 
Students should present validated 
ID cards according to a schedule 
designated by the last number of their 
social security number, Assistant 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
704 JACKSON 345-6336 
ANY GARMENT 
99¢ Offer Expi res-Sat. March 8 
I Free Pickup and Delivery Not Available 
I Excludes Leather and Suede 
I COUPON MUST Accompany Al l  Items '- - - - - - -C-QUP_ort _ _ _ _ _ _. 
Registration Director David Sardella 
said. 
Sardella said students with last 
digits in their social security numbers 
of 0-4 _may pick up pre-enrollment 
packets Monday. Students whose last 
digits are 5-9 may pick up materials 
Tuesday. 
Students unable to obtain 
registration materials during the 
scheduled times can get them during 
IAk 
LOUNGE 
PITCHERS 
51 .75 
ALL SHIR TS $2.00 
ALL DAY ALL NIGHT 
Attention SENIORS Attention 
Press the right key t o  your future! ! 
Let " My Secretary" aid you in developing a professional resume that wil l  
make a good first impression . 
" My Secretary" also provides other word processing services, such as, 
letters of application , term papers, or other items to fit your individual 
needs. 
· For more information,  call 345-1 1 50 or stop by the office at 903 
1 1 8th Street between 9 :00 AM and 3 : 00 PM . 
SO : 
Don't delay . . . . . . . . . . .  start today . . . . . . . . . . .  let us do your resume! ! 
----
THIS WEEK'S SPECIAL: 
Breaded Shrimp Platter 
only $3.29 MONDAY - THURSDAY ONLY 
Plalter includes lots of l ightly breaded shrimp, 
golden fryes, fresh cole slaw and 2 hushpuppies. 
LONGJOHN 
�ILVEl{S. 
1 02 W. Lincoln Avenue 
Charleston 
LIMITED TIME ONLY. 
regular office hours . beginning 
Wednesday and ending April 11 at 
3:30 p.m. for summer registration and 
July 9 at 3 :30 p.m. for fall semester, 
he said. Completed registration forms 
must also be dropped in the box 
outside the registration office by 
these dates. 
Undergraduate pre-enrollment 
forms will not be processed without a 
departmental stamp, Sardella said. 
Students assigned to the Academic 
Assistance Center should make an 
appointment with an adviser there, if 
they have not done so already, he 
added. 
"Between current returning 
students and those visiting in May, 
June and early July, probably over 
8 ,000 will pre-enroll," Sardella said. 
EXPLORING PMS 
(PREMENSTRUAL SYNDROME) 
Learn more about PMS and different types of treatment. 
K. T. La Veck, M. D. , Link Clinic 
Peggy Zopf, R.N. , Christie Clinic 
Melanie Rawlins, Ph . D. ,  EIU Psychologist 
Tuesday, March 4, 7:00-9:00 p . m .  
Wesley Foundation 
Sponsored by the Counseling Center and Women's Studies Council 
.. ----------· Brin g This Coupon In -----------, I · 2 3 5  - 00 1 2 I 
I Student Special . . . I I R �VI ERA TAN SPA �""· 0 
1 1 8 1 6 R udy - M attoon · 1 � g 
;� . 6 Superbeds with Face-Tan ner ' �q:_ _ _,,,</i__. � 
10. 1 Session $4.25 �vr""' z 15 4 Sessions $ 1 6 .00 ; 
f Share Them With A Friend Expires 3 / 2 0/86 I 
rL------------...J COUPON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..1 
SUMMER JOBS 
EARN $3000 - $4500 THIS SUMMER 
• Exterior House Po 1nttng • 1 4  Week Minimum Season 
• Management Opportunittes in 1 st Year 
• 40 Hours Per Week ©� • Great Career Experience 1 ir: @11,11,]i(g}� • Starting SS Per Hour Woge - Jn£If'll' 
HURRY!  Fl��lckly � TEAM . HOUSf PAINTERS 
AtlPICllllon ........ : Minneopol11. St Poul 
- - . .... ... __,. (6t2) Ql-IJIO 
Chicago - West Suburbs Cleveland SUburbs 
(Jtl) ...  llOf (2t6) Ut ·otl7 
Chicago NOfftl Shore Columbus 
(Jtl) ...  Uff <•t•) Mt· ttoO 
Exciting Permanent CarMra Aleo Av•ll•ble. 
I 
' 
1 .  
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Education,1---_____ fro� page 1 CHARLESTON TANNING CENTER 
$29.00 for 10 sessions experience. 
Prevention and treatment of drug 
and abuse, another workshop, was 
offered through Hour House in 
Charleston. 
Moderator Nancy Renshaw said 
alcoholism is a chronic but highly­
treatable illness. 
Renshaw said one in 10 people will 
be alcoholic and a hereditary factor is 
involved, meaning children who grow 
up in alcoholic families are more 
likely to become alcoholics. 
Often, drugs and alcohol are 
combined, Renshaw said. 
Alcoholics use drugs to cope and the 
drugs are usually too readily 
prescribed, Renshaw said. 
Another topic was the community. 
A worskhop titled "Economic 
Development" was for women who are 
small business owners or who would 
like to be. 
Sandy Hommer, a representative of 
Illinois Department of Commerce and 
Community Affairs, said "economic 
development is the thrust of the 
agency." 
The fair was sponsored by Eastern 
Illinois University Foundation, Pepsi 
Co of Marion, Sarah Bush Lincoln 
Health Center Foundation, and the 
Small Business Administration. 
A display of 77 various women's 
organizations and local businesses was 
also open throughout the day, Display 
Chairman Joan Schmitt said. 
Daniel Thornbtirgh, member of the 
Ell Foundation, said the Expo "is a 
vital thing to the area" and is of in­
terest to the Foundation. 
· A fashion show was held during 
lunch, representing various area 
clothing merchants. 
The Expo is planned to be an annual 
event. Rives and Thornburgh said 
next year's Expo has been tentatively 
scheduled for March 7. 
* Tan Under Cool Fans * Two Large Wolfe 
and Tropical Music Tanning Beds. 
Call Between 7 :  30 a .  m.  - 1 1 :  00 for Appointments 
Appointments Anytime Anyday & Evenings Mon . -Sat . 
Open 7 : 30 a . m . -8 : 30 p_ m .  1 705 Jackson Ave . 
348-541 1 (Across from Eastside) 
Pol ice ________ from page 1 
Kappa Alpha Psi 
Presents their 7 5th 
Dia01ond Jubilee 
Coming March 3rd 
th-ru the 8th 
Sweetheart Ball 
movie. He was pronounced dead at 
12:06 a.m. Saturday, less than an 
hour later. 
Mrs. Palme was grazed by a bullet 
and slightly wounded. 
Police had said Saturday they 
believed tha assassin fired only one 
bullet, but on Sunday they reported 
finding a second bullet. They said one 
WANT TO 
BE THIN? 
TRADE THAT 850 
CALORIE BIG MAC FOR A LOW CALORIE 
TUNA OR TURKEY 
GOURMET SUB 
JIMMY JOHN'S 
"l'LL BRING 'EM TO YA" 
545-1075 
�� 'Y" . -1., � :;� 
c "/ 
/ Something Special 
' 1 4 1 6 6th St. 345-1433 Next �o Coach Eddy's 
.Lunch & Dinner 
• 4 ·Special! 
our NEW: 
ROAST BEEF 
or 
ITALIAN BEEF 
$1.99 
Chicago Style 
Marinated on hard roll 
· inc. chips, pickle. 
Specialty! 
Baked & Apple . 
Delights 
99¢ 
inc. yogurt 
All Week 
-At­
The Be Patch 
grazed Mrs. Palme and the other may 
have been the one that killed the 
prime minister. 
Holmer told a news conference the 
couple decided on the spur of the 
moment to attend the movie, leading 
police to believe the assassin must 
have been keeping the prime minister 
under surveillance. 
Here is your chance to develop 
your professional skills by teach­
ing children eager to learn . . .  in 
a country where teachers are 
highly respected. More than 45 
countries are asking for Peace 
Corps Volunteers in almost every 
field of education : Math and 
Science. Primary. Vocational 
and Special Education and 
Industrial Arts. to name only a 
few. You will take on respon­
sibilities and me�t challenges 
that would never be offered you 
in a starting position in the United 
States . When you return. you will 
- find that your Peace Corps seiv­
ice will open new doors to you.  
Educational institutions .  interna­
tional firms and government 
agencies value Peace Corps 
experienc;:e .  
�ars of PEACE CORPS 
The toughest job you'll ever love. 
Register now for interviews March 5th in the Placement Center. 
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ectu rer focuses on 
Florence N ig ht i ngale 
By LISA McGREAL 
Slaff writer 
Most people think of Florence 
Nightingale as a heroic figure, but few 
know specifics about her character, 
English instructor Peggy Brayfield 
said during a lecture Sunday. 
Brayfield opened the lecture with a 
passage of a memoir written by a 
young girl who wanted to be like 
Nightingale. Like the young girl, 
Brayfield said, most of us think of 
Nightingale as a gentle, heroic figure, 
but few know much about her. 
Brayfield didn't dwell much on 
Nightingale as a nurse, although she 
said it was Nightingale who redefined ­
women nurses as being "angels of 
mercy" rather than "uneducated, 
immoral and drunken slatterns," as 
they were formerly thought of. 
During the lecture, which is part of 
Women's History and Awareness 
Month , B r a y f i e l d  d i s c u s s e d 
Nightingale's goals and achievements 
in striving for the betterment of 
society. This included the reform of 
the British army medical system and 
the health of the British soldiers. 
Brayfield said Nightingale believed 
the medical system should help 
protect soldiers from injury. 
Nightingale also strived for im­
proving the sanitation conditions in 
India. Althoogh she had never been to 
India, she learned of the condition 
through letters and high officials 
confirmed them. · 
Brayfield said Nightingale cared 
deeply for the people of India. She 
studied remedies for famine and 
raised public awareness through 
articles and publications. 
B r a y fi e l d  a l s o  d i s c u s s e d  
Peggy Brayfield 
Nightingale's research and work:as a 
scholar. Nightingale was said to have 
not embarked on anything without 
first doing her homework. In fact, one 
person who was questioned by 
Nightingale said the experience "felt 
like being a sucked orange," Brayfield 
said. 
With her thorough research and her 
own observations , Nightingale 
compiled statistics , which she 
believed were the ''keys to God's 
thoughts," Brayfield said. 
Brayfield also attacked the ac­
cusations that _ Nightingale was a 
power-hungry woman. She said if 
Nightingale were a man she wouldn't 
have been so wrongly accu�d and 
questioned. But because some weren't 
ready to accept women as achievers , 
she was labeled and degraded. 
It wasn't power over the people that 
she wanted, nor did she want personal 
gain, but rather she desired to live a 
sincere life for the betterment of 
society, Brayfield said. 
We take pride in giving 
the most professional service 
available , at a reasonable cost . 
For a Professional Job call: 
* Donna * Pam * Vicky 
* Janice * Dorinda 
GJJonnci's (dfaif 
Crea_tion; 
For an 
Appointment 
Call 345-4451 
1408 Sixth Street 
t G/HOU R 
aRT TIME 
. IT'S NOT HOW MUCH YOU MAKE 
BUT HOW WELL - you SPEND Ii: . 
. J IMMY JOHN'S 
·GOURMET SUBS 
''WE'LL BRING 'EM TO YA'' 
!45· 107 5 
Yee-haah! LARRY PETERSON I Staff photographer 
Saturday's basketball game,  called Senior N ight, had a variety of en­
tertainm_ent for the graduating players. Glenn Wil l iams, Eastern's vice 
president for student affairs , and Sharon Webb join the fun .  
About 2 50 people attend 
TAC 's artists ' reception 
By TINA POSZICH 
Staff writer 
About 250 people attended a 
reception for the second annual Area 
Women Artists' Juried Exhibit 
Saturday at the Tarble Arts Center. 
The reception, presented the same, 
day as the Women's Expo and Health 
Fair, tied in with Women's History 
and Awareness Month. 
A total of 39 pieces by 31 artists 
were shown. Juror James Krehbiel 
selected the pieces from 138 entries 
and 85 artists. 
Included in the exhibition are 
watercolors, prints, photographs, 
color etchings,  oils , ceramics ,  
weavings, fiber art and wood art .  
"We had close to 250 attend the 
reception," TAC Director Janet 
Messenger said. 
' 
Not all of the artists attended, but a 
majority did, Messenger said, adding 
that she was pleased with the 
reception. 
"It was nice that women who at­
tended the Expo were able to go to the 
reception. 
"I think that everyone who saw the 
show was very pleased with the works 
that had been chosen," she said. 
The exhibit will remain at the TAC 
until March 30. 
we now have the SMALLEST BIKINIS in 
Coles County-See SIRIUS for Bobbi Strings 
Sirius Fitness is Ready to get you 
in shape w/a Pre-Break Special. 
·* 1 month UNLIMITED weight traimng or 
\ UNLIMITED aerobics & 10 tan sessions 
only 
4500 
Join one of our two fitness programs 
thru March for $1500 & 10 tans for $32°0 
1 - - - - - - - - � - - - - - - - - -' f 
1 EW HOT TUE1 Rent Hot Tub ' 
UNLIMITED use 
!during club hours in March 
only s10°0per month 
718 Jackson 
for private parties 
f 2 or 4 on Fri & Sat. nights 
s1000 per couple 
' 345-154 
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Bomb threat? 
Eastern alums jokingly prepare to blow u p  the gym 
Saturday night during the basketball game.  At the game, 
called Senior Night,  four senior players bid farwell to 
4 , 208 fans in Lantz . See how Eastern won their victory 
on page 1 6 . 
Service , research and leadersh i p  
Award nomination deadl ine nearing 
By TERI CONWAY 
Staff writer 
The nomination deadline for Phi 
Delta Kappa awards of service, 
research and leadership is March 17. 
The fraternity was founded at 
Eastern in 1959, and now has a 
membership of more than 300 con­
sisting of graduate students and 
administrators in the education field. 
The organization was established to 
focus on the development of education 
through scholarship " research , 
leadership and service. 
Judy Ivarie, PDK president and last 
year's recipient of the -service award, 
said the awards "are to show that the 
education profession is going beyond 
what others expect of them."  
Ivarie explained the awards of 
service, research and leadership as "a 
way to represent what faculty 
members and graduate students have 
tQ offer to better the education 
profession. "  
Special education instructor An­
drew Brulle, recipient of the PDK 
Research Award for his work on 
reinforcement of behavioral problems 
said "many people out there deserve 
the award, it's just a matter of getting 
them nominated."  
Although Brulle is  not a member of 
PDK, he said he believes the 
''Hello There . . . I'm 
Dr. Ruth Westheimer 
and I'll be speaking 
about GOOD SEX tonight 
in McAfee GynL '' 
University Board 
Lecture Committee 
proudly welcomes 
Dr. Ruth Westheimer 
* TONIGHT * 
McAf ee Gym • 8:00 p.m. 
Doors Open at 7 :00 p.m. 
TICKETS: 50¢ at Union Box Office 
w/I.D. • 1 1 - 3 p.m. 
$1.50 at door 
$3.00 General Public 
Tickets are going fast­
-so Don 't Delay!! 
Please note color of your ticket: 
Pink tickets indicate floor seats, 
blue tickets (students) and white tickets-(general 
public) indicate balcony seats. 
education field benefits from it 
greatly . 
Former PDK president Dale Browns 
said, ''The organization Phi Delta 
Kappa is a program at the graduate 
level for people in the education field, 
so they are kept abreast of what's 
happening in education."  
Nominations for PDK awards can 
only be made l>v members. 
Ivarie said "usually 15 to 20 
nominations are received and final 
selections are made by the committee 
and two members at large."  
The merit awards will be presented 
April 23.  
The Dally Eastern News 
RHA. attends 
workshop 
i n  Chicago 
By JANET SIWICKI 
Staff writer 
Eastern was among 13 Illinois 
schools which had representatives at a 
Residence Hall Association workshop · 
this weekend in Chicago. 
RHA President Dave Ascolani said 
at Thursday's RHA meeting that the 
purpose of sending 29 representatives 
to the workshop was to "improve 
student awareness and offer insight 
concerning housing." 
The presence of the other colleges 
let delegates "exchange ·ideas," Janice 
Horsman, RHA vice president said. 
Horsman said "Eastern is a leader" 
at such conferences. One reason is 
that the school was ·awarded best 
program of the year for "Rookie 
Runner" at last year's national con­
ference . 
Later this year Eastern will bid for 
school of the year at the national RHA 
conference. 
In other RHA business: 
•Rick Atkins, chairman of the 
endorsement committee, announced 
that on April 7-8 his delegation will 
screen candidates running in the 
April 16 student government election. 
A seven-member committee .will 
interview the candidates, then offer 
an endorsement as a service to 
stddents. 
"A lot of people in the halls don't get 
to see the candidates. This helps them 
to make a quality decision," Atkins 
said. 
•A meeting conc�rning the summer 
conference assistant position will be 
at 4 p.m. Monday in the Union ad­
dition Charleston-Mattoon Room. 
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Swiss society offers 
scholarsh ip awards 
Educational Fund of the 
Benevolent Society of 
o is offering awards for 
duate students of Swiss 
t. 
the 14th consecutive year 
tot.aling $30,000 will be 
ted to the resPec:tiye in­
t.ions where qtialifyiDg ap­
t.a will attend for the 1986-87 
year. 
Devaud, head of the 
�lhl·ip program in Chicago, 
an applicant must be of proven 
descent and live in Illinois, 
• a, Iowa , Michigan or 
,..v1.1DJ·iu . The applicant must also 
full-time student for the 1986-
1 year. 
e added that college freshmen 
hav� at least a 3.4 grade point 
ge on a 4.0 for their entire 
high school career. Current college 
students must present letter 
transcript.a for all college work 
completed through Feb. 20, with a 
GPA of at least 3.4 . 
Devaud said no applicant will be 
considered for more than 24 
semester hours of scholarship 
support, and graduate students will 
not be considered. 
Applicants will be judged on 
academic merit and not fmancial 
need. Applications and complete 
details $laD be obtain� from the 
financial aid office. Completed 
forms must be returned no later 
than March 3. 
Financial Aid Director John 
Flynn said an East.em student is 
currently receiving the award, but 
he would not name the student. 
Winners will be notified no later 
than June 2 1 .  Last year about 35 
sclu>lal'Bhips were given out. · 
__________from page 1 
owever. 
"I don't think it is appropriate that 
udents ever be in a position to fire 
''bring about discussion on at­
tendence ." 
Student senator Suzanne Murrie 
said she admires the thought behind 
the proposal , but cannot support the 
plan . 
tructors," Saltmarsh said . 
For example, if a student 
lieves an instructor has a 
pricious" attendence policy, the 
udents should complain to that 
tructor's department chairman, 
tmarsh said . 
Saltmarsh said he opposes the 
policy and believes it was proposed to 
The CAA tabled the proposal at its 
Feb. 20 meeting in order to hear more 
discussion -0n the proposal . Stoner 
said a vote could occur within two or 
three weeks. 
CAESAR'S 
PIZZA 
DELIVERY .  
IS . . . 
_o_:_lfisr 
FRct:. l o.nd 72ZA�,s 
0 FANTAST \C 
/ · �  
Now if you still don 't know who to call for 
Pizza, here 's two more reasons to call us! 
345-2844 
-···············'!.•c:··�·············--. 
Large : Smal l 1 
One Ingredient : One I ngredient I 
Pizza and a Quart 5 Pizza and a Quart . : 
650 • Of c· k 499• Coke . . . . .  - .  • o e . . . . . .  
Caesar 's  345-2844 : Caesar 's  345-2844 i 
Good Mon. - Thur. Only · : Good Mon. - Thur. Only I 
--····························-·· .. .  
PRINTING & COPY SERVICE 
• Thesis Typing 
• Table Tents . 
Byrd's Cleaners 
Located on S .  4th St. ;around the 
! curve 
• Raffle Tickets 
• Programs 
;M-F Z. Liwson 
6 : 30-5 Byrd's  Hal l  
CHARLES TON EFFINGHA M  at . 8- 1 2  '* 
2 1 7)345-633 1 2 1 7  347-0220 _ __, 
ASSERTION TRAINING COURSE 
Learn new self-confidence and truly effective com munication 
. in business , social , and intimate settings 
with our three-part mini-course . 
Coordinator: Dr. Eleanor McCabe 
Trainers: Rich Beans a n d  Ada Dolz 
Tuesdays, March 4,  1 1 ,  1 8 :  4-6:00 p . m .  
Kansas Room , EIU Union 
Call to Register • Sponsored by the Cou nseling Ce n ter 
. 
S ign u p  i n  March SPRING JACKPOT for you r apartment and 
be e l igib le  to win . . .  
GRAND PRIZE • . .  
Trip to Florida for Two! _ Ji, 8 day/7 nights at Daytona Beach i,� r,. (during break) . . :ti<- � 
-�--�!�� . -
YOUNGSTOWNE/OLDETOWN E  
2nd p rize: videocassette recorder PIN ETREE/LINCOLNWOOD 
3 rd prize: m icrowave 91 6 Woodlawn 
4th prize: d ock/radio H rs. M - F 9 • & Sat. 10 • 3 
One Day Left 1 1  
Mon.-Frl. 1 0-5 : 30 
Sat. 1 0-5 :00 
! Royal Robbins 
Eastpack & Outdoor Products Inc luded ! 
Monday's 
March 3, 1 986 Classified ads 
Report error• lmmedl8tely at 511-211 2. A correct ad 
wlll appear In the next edHlon. Uni ... notHled, we 
cannot be r•pon•lble for an Incorrect ad after H1 flrat 
ln1ertlon. Deadline 2 p.m. prevtou1 day. 
-Monday's 
rv· 
Digest 
Crossword 
4:00 p.m. 
2-J�pardyl 
3-..Quincy 
9-Transformers 
1 2-5esame Street 
1 5-Diff'rent Strokes 
1 7-Love Connection 
4:05 p.m. 
5-Leave It To Beaver 
4:30 p.m. 
2-People's Court 
9-G . I .  Joe 
1 5-Wheel of Fortune 
1 7-Newtywed Game 
38-Three's Company 
8:35 p.m. 
5-Sanford and Son 
7:00 p.m. 
2-You Again? 
3, 1 0-SCarecrow and Mrs. 
King 
9-Dempsey & Makepeace 
1 2-Wonderworks 
1 0-WKRP in Cincinnati 
1 5-Billy Graham Crusade 
1 7 ,38-Hardcastle and 
McCormick 1 5-Jeffersons 
1 7-Entertainment Tonight 
38-Flying Nun 
7:05 p.m. 
5-NBA Basketball 
7:30 p.m. 
2-Valerie 
4:35 p.m. 
5-Rocky Road 
5:00 p.m. 
2 , 1 o-News 
3-Newscope 
9-Good Times 
1 5-Jeopardy! 
8:00 p.m. 
1 7-People's Court 
38-Let's Make a Deal 
2, 1 5-Movie: "Diary of a 
Perfect Murder. " ( 1 986) 
Andy Griffith plays a shrewd 
criminal lawyer from Georgia 
who takes the case of a TV 
reporter charged with killing 
his ex-wife. 5:05 p.m. 
5-Down to Earth 
5:30 p.m. 
3, 1 0-Kate & Allie 
9-Greatest American Hero 
2 ,3 ,  1 0, 1 5 , 1 7  ,38-News 
9-Jeffersons 
1 2-American Playhouse 
1 7 ,38-Movie: "The Children 
of Times Square" are a New 
York City gang of street 
urchins and runaways led by 
a Fagin-like cocaine dealer. 
1 2-Nightty Business Report 
5:35 p.m. 
5-5afe at Home 
8:00 p.m. 
2-Wheel of Fortune 
3, 1 5 , 1 7-News 
9-Barney Miller 
8:30 p.m. 
3,  1 0-Newhart 
9:00 p.m. 
1 o-Newlywed Game 
1 2-MacNeil, Lehrer 
Newshour 
38-Entertainment Tonight 
3, 1 0-Cagney & Lacey 
9-News 
9:30 p.m. 
5-Wild, Wild World of 
Animals 8:05 p.m. 
5-Mary Tyler Moore 
8:30 p.m. 
2-Happy Days 
3-PM Magazine 
9-Bob Newhart 
1 0-Price is Right 
AC ROSS 
l Radiant look 
5 Copies the 
Cheshi re Cat 
1 0  CQtS or bunks 
14 Russian saint 
1 5  Kurt Wei l l ' s  
wife, Lotte 
1 6  On a sloop's  
sheltered side 
1 7  I n  the distance 
1 8  Wicker wil low 
19 Act ress Foch 
20 An eminent 
King 
. 
23 U . S .  Navy 
craft 
26 Compete 
27 Squanders 
28 Fa mous words 
of 52 Across 
32 Certain 
grinders 
33 I nvite 
34 Speedy 
38 I mpact 
39 Hwys . 
40 Helmet 
decorat ion 
41 U nderstands 
42 " Agnus --" 
43 Ancient 
Spanish 
kingdom 
44 Concern of 20 
Ac ross and 52 
Ac ross 
46 Book having 
6"x 9" leaves 
50 C . P . A . ' s  
concern 
51 Snead 's  need 
52 A famous 
King, with 
" J r . "  
56 Unruly child 
57 Sierra del -- , 
Argent ina 
58 Not in 
harmony 
62 Fit zgera ld or 
Cinders 
63 Lawn tool 
9-INN News 
1 2-Penn & Teller Go Public 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7-News 
5-National Geographic 
Explorer 
64 A memorable 
Mos tel 
65 Din 
66 Prophets 
67 hnding with 
kitchen 
DOWN 
l Long scarf 
2 Santa helper 
3 Turkish tit le 
4 Artist  Chaga l l  
5 Halos 
6 Do a ga rden 
job 
7 Monogra m pt . 
8 Soviet vote 
9 Kuching is its 
capital 
1 0  Court room 
furniture 
l l  T. S .  or George 
1 2 Al -­
(chewy, in  
Calabria) 
1 3  Does some 
ushering 
21 Apparent 
22 Waterston or 
B rowne 
23 Tree parts 
24 Task 
25 Appraise 
29 Delivery 
t rucks 
30 C i rcle l ines 
31 Kind of curve 
34 I ris 
35 Anything 
whatever 
36 Struck hard 
37 Past or present 
39 Title for 52 
Across : Abbr. 
9-WKRP in Cincinnati 
1 2-Doctor Who 
38-Twilight Zone 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5-Tonight 
3-MASH 
9-Trapper John , M .D .  
1 0-Remington Steele 
1 2-Movie: "Out of the Past ."  
( 1 947) A private eye, a bad 
girl and a mobster mix well for 
intrigue and murder. 
1 7-WKRP in Cincinnati 
38-Nighttine 
1 1 :00 p.m. 
3-Hart to Hart 
1 7-Nighttine 
38-Sanford and Son 
1 1 :30 p.m. 
2, 1 5-Late Night With David 
Letterman 
9-Movie: "The Strange . 
Vengeance of Rosalie ."  
( 1 972) Offbeat tale about a 
teen-age Indian and the 
traveling salesman she kid­
naps in a remote part of New 
Mexico. 
1 7-0ne Day At A Time 
38-Jimmy Swaggart 
1 1 :40 p.m. 
1 0-Movie: Racial and 
economic turmoil are 
reconstructed in 
"Charleston" ,  a drama about 
the post-Civil War South. 
Midnight 
3-More Real People 
5-Movie: "King Elichard and 
the Crusaders . "  ( 1 954) It's 
Christians vs. Moslems in this 
lavish, sweeping version of Sir 
Walter Scott's "The 
Talisman . "  
1 7-News 
38-NOAA Weather Service 
1 2:30 p.m. 
2 , 3-News 
40 Leontyne of the 
Met 
42 Famous five of 
1934 
43 Robin Hood 's  
men 
44 Twice LI I I  
45 Opposite of 
former 
46 Spanish card 
game 
47 Monte -- , 
Monaco 
48 Music 
syl lables 
49 Rose perfume 
53 M i neral vein 
54 Yen 
55 Demolish 
59 Plane type 
60 Estheti c  
pursuit  
6 1  Caviar 
See page 1 2  for answers 
jiiiitServices Offered tf Help Wanted t_i ____ F_o_r _R_en_t 
PROFESSIONAL RESUME 
PACKAGES: Quality papers, 
big selection, excellent ser­
vice. PATTON QUIK PRINT 
West Park Plaza. 345·6331 . 
________1 /00 
"My Secretary , "  word 
processing service: Letters, 
papers, resumes, etc. Call 
Millie at 345· 1 1 50. 
________ 4/4 
GET A JOB FAST WITH A 
COPY·X RESUME!  FAST 
SEVICE ,  LOW PRICES,  
LARGE SELECTION OF 
FORMATS , TYPED OR 
TYPESET. NEAR CAMPUS AT 
207 LINCOLN. 345-63 1 3. 
________.2/00 
Complete automotive repair 
and servicing. 208 N. 7th in 
Charleston. 348-5232 . 
________3/5 
ff Help Wanted 
Camp Tuckabatchee, Ot· 
tawa , I l l inois .  Positions 
avai lable for Counselor 
Specialists in Arts- Crafts, 
Ceramics, Nature, Sports & 
Games, Horseback, WSI ;  & 
Lifeguard. Salary Range: $475 
to $600. Write to Ottawa 
Council of Camp Fire, Inc . ,  
1 0 0  W. Lafayette St. , Ottawa, 
II . 6 1 350. 
________ .3/4 
SUMMER EMPLOYMENT 
OPPORTUNITIES available at 
CREST PHOTO LAB, Division 
of Osco Drug, Inc . ,  in Elgin, 
Il l inois, May through Sep­
temb·er (come back at 
Christmas break). Entry level 
positions for morning, af· 
ternoon and evening shifts. 
Apply in person and be in· 
terviewed during SPRING 
BREAK: March 26th 2·5 P .M .  
CREST PHOTO LAB 955 
Brandt Drive,' Elgin , IL 601 20. 
An Equal Opportunity Em· 
ployer. 
_________ 3/6 
F A S H I O N W I S E  E N ­
TREPRENEURS We �e 
seeking local distributors for 
our unique collections of high 
fashion jewelry handmade from 
around the world .  Earn 
money-have fun-look great! 
Write to: lnstone Ltd . ,  Box 
1 6 4 ,  Coopersburg , Pa .  
1 8036. 
________ .3/5 
Need extra money? Sell 
Avon! Call 359· 1 577 or 1 -
800-858·8000. 
________ 1 100 
OVERSEAS JOBS . . .  Summ­
er, yr. round .  Europe, S .  
Amer. , Australia ,  Asia. Al l  
f ields. $900 - 2 000 mo.  
Sightseeing. Free info. Write 
IJC, PO Box 52·1L-3 Corona 
Del Mar, CA 92625. 
A r e  y o u  
C O L D ?  . . .  WET? . . .  B R O KE ?  
Now i s  the time to think 
SUMMER with the I llinois Army 
National Guard. If you join 
between now and Apr. 1 ,  
you'll have the chance to 
receive a summer training job 
worth $ 1 1 00 (we pay ex­
penses) . You'll also receive 
free college tuiton, student 
loan repayment, New G. I .  bill 
benifits, and maybe even a 
bonus. For lots more in­
formation call 258-6381 oe 1 ·  
800-252·2972. You must be 
1 7 or older to qualify. Be a full 
time student and a part time 
soldier. THINK SUMMER! 
________.3/2 1 
ft Roommates 
Is your roommate giving you 
ulcers? Here's a solution for 
you! Eastern Student looking 
for male roommate for 
remainder of semester. $ 1 50 
mo. Call 345-23 1 0 . Ask for 
Chris. 
________ .3/3 
ti For Rent 
Mini Storage Space as low as 
$25 per month ph. 348-7746. 
________ 3/00 
C o l e m a n : S e i t s i n g e r  
apartments. 1 6 1 1  9th St. 1 
block East of Old Main . Ex· 
cellent location ; heat and 
garbage pick up furnished . 
Summer lease $60/person. 
Fall and Spring vacancies, 2 
apartments for 3 people. 
Singles or groups considered. 
Call 345-7 1 36 .  
_______ ....,....317 For rent, summer only-1 
bedroom apartments ideal for 1 
or 2 people. Call 345-24 1 6 . 
_________3/4 
S U M M E R  A N D  F A L L  
APARTMENTS AVAILABLE 
NOW. Several good locations. 
Phone 345· 77 46. 
________ 1 /00 
Microwave Oven Rentals 
only $ 1  5 per month ph. 348· 
7746. 
_________ .3/0 
Nice one bedroom apart· 
ment, one block from campus, 
range and refrig provided, .Afc. 
$255/month. 345·4?20. 
..,...-- ------3/7 
Summer and fall, 2 bedroom 
furnished. Heritage Woods 
location .  Wil l be newly 
redecorated; 4 people. Year 
lease. 348-7746. 
-=-------1 /00 
Two people needed to 
sublease a nice 2-bedroom 
apt. for summer. Own room, 
laundry, A/C. ONE MONTH 
FREE RENT. 345- 1 463. 
________3/7 
S u m m e r  s u b l e a s e r  
needed-Nice 1 bedroom apt. 
1 Y2 blk from EIU . Laundry & 
Parking furn ished.  LOW 
UTILITIES. Call Julie 348· 
5027.  
________ .3/2 1 
For rent Immediately 2 
bedroom apt. Good location, 
Call 348-8283. After 4:00 
p .m.  
________ 3/4 
Female Summer Subleaser 
needed. Own bedroom, close 
to campus, $7 5 .  month . Call 
Kimberly 348-5629. 
________ 3/5 
Extra nice 2 bedroom Apt. 
1 06 W. Jackson . Just re· 
decorated. Laundry, Storage,  
Garage. $300. a month. 
Available August. Ph. 345·' 
7286. 
________ 3/3 
F I V E  S U M M E R  
SUBLEASERS NEEDED FOR 
THREE BEDROOM HOUSE.  
C L O S E  T O  C A M P U S . 
WASHER AND DRYER. RENT 
NEGOTIABLE. 345-9482.  
________ .3/3 
1 bedroom apartment- 751  
sixth St. $ 1 50· $200.00 some 
utilities, furnished. Call Hank, 
348-8 1 46 .  
________ .3/00 
5 bedroom houses, 5 or 6 
people, 1 block from campus. 
Call Hank, 348-8 1 46.  
________ .3/00 
SIGN UP IN MARCH FOR YOUR 
APARTMENT AND RECEIVE AN 
E.L. KRACKERS DINNER MEMBERSHIP 
FREE * 
This entit les you to 1 FREE 
Dinner per month with 
purchase of a d i n ner of 
eq ual value .  ( * S u bject to 
certa in  conditions.) 
PINETREE/LINCOLNWOOD 
91 6 Woodlawn Dr. 345-2363 
Office hou rs: Mon-Fri �6, Sat 1(} 3 
·-campus clips 
Alpha Phi Omega will have a meeting 
Monday, March 3 at 5 :30 p .m .  in Life Science 
room 201 . Dues, raffle tickets and money are 
due. All pledges and actives are required to 
attend. 
Interns, and Dr. Eleanor McCabe, Coordinator, 
is a three-part workshop which focuses on 
nonassertive situations and working toward 
establishing effective assertive communication 
skills without sacrificing concern for others. 
The Counseling Center will have a workshop 
Tuesday, March 4, from 7 · 9 p .m .  in the Wesley 
Center (across from Lawson Hall) . "Exploring 
PMS (Premenstrual Syndrome) , "  presented by 
K.T. LaVeck, M . D . ,  Gynecologist, Link Clinic; 
Peggy Zopf, R . N . ,  PMS Clinical Director, 
Christie Clinic ; Melanie Rawlins, Ph . D . ,  
Psychologist, wil l teach the symptoms of PMS, 
diagnosis, and the most important strategies of 
effective treatment. Come to an informational 
evening and ask questions. 
Phi Beta Lambda will have a March of Dimes 
Fun Run Sun . ,  March 9 from 1 · 9 p .m.  in Lantz 
Fieldhouse. 
Fin. Mgt. Assoc. (F.M.A.): Today is the last 
day to sign-up and pay for the FMA St. Louis trip. 
Sign-up sheet is on Carol Kiefer's office door, 
3rd floor Blair Hal l .  
The Counseling Center will have a 
workshop, Tuesdays, March 4, 1 1  and 1 8  from 
4 · 6 p .m .  in the University Union Kansas Room. 
"Assertion Training Course, "  presented by 
Richard Beans and Ada Doiz, Counseling Center 
Tri-Sigma will have Greek Sing March 3. 
Please bring your $7 . 20 costume money. 
Sigma Rho Epsllon will have a meeting March 
4 at 5 p .m .  in Buzzard Building room 1 1 3 . Come 
and help design the window and display case! 
Campus Clips are published daily, free of 
charge, as a public service to the campus. Clips 
should be submitted to The Daily Eastern News 
office by noon one business day before date to 
be published (or date of event) . Information 
should include event, name of sponsoring 
organization (spelled out - no Greek letter 
abbreviations) , date, time and place of event, 
plus any other pertinent information .. Name and 
phone number of submitter must be included . 
Clips containing conflicting or confusing in· 
formation will not be run if submitter cannot be 
contacted. Clips will be edited for space 
available. Clips submitted after noon of deadline 
day cannot be guaranteed publication.  Clips will 
be run one day only for any event. No clips will 
be taken by phone. 
I 
I 
For Rent t,�----���Fo_r_R�en_t 
r---:--::-:c::--:: :-----:- 2/00 1 986-87 school year. 
nice 2, and 3 bedroom 
houses. Close to 
. Leases from 9 - 1  2 
. Call 345·3 1 48 after . 
3/3 �"'"M�E=-R--=s-:--:u-=-s:c-:LE::-:Ac::s=ER& 
to campus, furnished, 2 
s, own yard, parking ,  
nice, 1 -3 girls. RENT 
TIABLE. 345- 1 472 .  
_______ .3/5 
1 and 2 bedroom apartments 
available now. Phone 348· 
7746.  
------�1 /00 
Female Summer Subleaser 
needed for the new apartments 
on Seventh . Call Heather at 
345·26 1 5  for more in· 
formation . 
_______ 3/7 
Summer  Sub leaser' 2 
Bedroom· Negotiable rent· 
close to campus. 348·0269. 
_______3/6 
Subleaser(s) needed for 
furnished , one bedroom 
apartm e n t  for s u m m e r  
semester. Only one block from 
campus. Rent negotiable .  Call 
345· 1 694. 
_______ 3/5 
�� For Sale 
GOVER N M ENT HOMES· 
from $ 1 (U repair) . Also 
delinquent tax property. Call 
805·687·6000 . Ext. GH·  
9997 for information. 
______ .c·MW4/2 
Make money through the 
classified ads. 
PRESTIGIOUS 
EUROPEAN TAN SPA 
is Ready for Spring Break! 
-?� 
l I I I t  I I I 
T A N S  P A . 
1>� /�c� ­
. � · vc 
SPECIAL: 1 0  for $46 
JANNING IS OUR ONLY 
BUSINESS 
Eu ropean Tan Spa 
61 8 W. Lincol n  
West Park P laza 
345-91 1 1  
lip of �he pe� 
y ooNT YOU BUY A PROPER. 
Report errors lmmedletely et 511 -211 2. A correct ed 
will eppeer In the next edition. Uni ... notHled, W. 
cennot be r .. ponalble for en Incorrect ed etter lta flrat 
lnaer11on. Deedll�• 2 p.m. prnloua dey. 
, t t 
BLOOM COUNTY by Berke Breathed 
VO YOU SMEU 1flM, 
OPUS ? PO YOU 5EN5f.. 
WHPiT'S IN 111€ A/fZ 
�5€ £i'!Y5 1 
I 
SAY, Ft¥mlOY .. . �5 
111'€ MO«AltTY OF 
HllNTIN<7 WtlP 
HVNT€RS eveR 
Vl5TVRB YOU 1 
. . ANO YaJHAVC 
A TOWN HAU .. 
OH, OEAR, 
7H/fT'S GOIN6 
7DEJeT/6HT. . M&/3TING AT 
i NOON. 
� \ 
I HAVE3 7D BC  
INCARMCL. 
BY 4:3(). 
\ 
Mixli\ �Ut& 
SPRINf:J? 
\ 
NO .. . MC#E 1HAN 
mm: .. tr'S IN 1HE 
WtNf? .. . BREATHE. 
VEEP . . .  WHM- f10 
YOll SMEU. '{ 
I 
IM 51JRPR.t5EP AT YOll .' 
YOIJ KNOW 17ARNEV 100TIN ' 
11ilff WITHOIJT 115, 1HE5E, WllfJ 
HllNT'ERS WOIJlP OVf,KPdPf!tAT€ 
1H€1R. €COSYS1EM IN NO TIM€ . . .  
ANV 1H€N 5rARVlf170N . . .  ANV 
Pf5ASTER _I 
/ 
. " 
OH, I PR!MISW TH& 
CARMEi..? STA7UflAIR I'PCAM- · 
WH/fT PAIGN FOR A M4Y� 
FCR? CANIJlc:mc. A N&W� \ COMER NAM&IJ a1N"T 
e.45Ttt(}()/?. 
\ 
--�������--
:SNIFF/ 
PIRTY 
50CK5 . 
0 
0 
Ml57FR? PAIAJ 
SAYS YOU'RE 
f/XIN'70 fflCC 
IXJU/N 7Hl3 
TOIJ/?1575 ! 
I 
POI-IT/Cf/.' 
I 
.. 
M.onday's 
Report .,.. lmmedtetelJ et 5'1·211 2. A correct llCI 
wll eppeer In the nut edition. un-. nolllled, -
cannot be ,.......alble for an Incorrect ad after lie first 
lnHrtlon. Deedllne 2 p.m. prewloua clay • . 
1 2  · March 3 ,  1 986 
for Sale a::;:) A nnouncr mf'nl\ a:(} A nnouncf' m f' n l '  a:(} A nnouncf'mf'nl�  a:(} A n nouncr m f' n U  <:}. A nnouncf' m r n h  
l s  It -True You Can Buy Jeeps 
fOf' $44 through the U.S. 
government? Get the facts 
today! Call 1 ·3 1 2·742· 1 1 42 
Ext. 8847. 
_..;__ _ 2/ 1 0 , 1 7 ,24 ,3/3 
Need a place to crash? Or 
just to hang your hat? Find one 
in the Daily Eastern News 
· classifieds! 
________ h-00 
0 Lost/Found · ] 
Lost: Driver's License and 
l . D .  in blue Eastern l . D. holder 
belonging to Heidi Sch­
wae-german. If found please 
call 3546. 
________ 3/3 
Gold ..Chain Lost in Lantz 
Building. Reward. Contact 
Dave. 348- 1 049.  
________ 3/3 
LOST: Pair of glasses with 
pinkish frames, in a beige, 
cloth case with velcro fastener. 
If found, please call 5342.  
________ 3/4 
Lost: Driver's License and ID 
in black EIU triad ID holder 
between campus police & 
library. Call Sherrie Adamson 
345-5764. 
. 
__
______ .3/5 
LOST: SET OF KEYS ON A 
BLACK CLIP KEY CHAIN 
VERY IMPORTANT PLEASE 
CONTACT EASTERN NEWS 
WITH ANY INFO. 
________ .3/5 
SPRING BREAK on the 
beach at South Padre Island, 
Dayto n a  B e ac h ,  F o rt 
Lauderdale, Fort Walton Beach 
or Mustang Island/Port 
Aransas from only $89 ;  and 
skiing at Steamboat or Vall from 
only $86 ! Deluxe lodging, 
parties, goodie bags, more . . .  
Hurry, call Sunchase Tours for 
more information and reser­
vations toll free 1 -800-32 1 -
5 9 1 1 TODAY! When your 
Spring Break counts . . .  count 
on Sunchase. 
________ 3/1 4 
NANCY COSTANZA, Our 
DREAMS have come to an end 
for now,  with only memories 
left to cherish , you'l l  always be 
loved and remembered 
because you "INDEED" are the 
GREATEST. "NO-ONE" will 
ever replace you nor what we 
shared together! Thinking of 
you always! Todd .  
_______ ___;3/3 
1 0  TANS $3 2 . 00- 2 BEDS, 
Many openings. Call 345-
1 544 9 1 8 Jackson. 
________ 3/3 
Miller Beer-Pitcher and 
Pizza $3.00.  9-close. Page 
One Tavern . 
_________ .3/3 PHI SIGS, We had another 
great time again. Let's do it 
again soon. LOVE PHI SIGMA 
SIGMA. 
________ .3/3 
TAUS! HIT THE BOOKS 
GOOD LUCK ON ALL THOSE 
MIDTERMS! 
THE PLAZA HAS BEEN 
REMODLED AND TAKEN 
OVER BY PENRODS OF FT. 
LAUDERDALE MAKING IT 
HOTTER THAN BEFORE .  
SIGN UP NOW FOR THE 
PENRODS ON THE BEACH 
PLAZA HOTEL. CALL MARC 
"EDDY" 3 4 5 - 1 536 FOR 
MORE INFO. 
_______ 2/2 7 , 3/3 
MARTY'S SPECIAL FOR 
L U N C H .  H O A G Y  
STEAK-smothered with 
grilled onions and peppers 
served on Italian bread with 
f r i e s .  $ 2 . 2 9 .  
________ CM 3/3 
KEEP ABORTION LEGAL 
AND SAFE. Join NARAL. Free 
referal. 345-9285. 
�-�----'c/M . ROO 
New Credit Card! No one 
refused. Visa/Mastercard. Call 
1 -6 1 9-565- 1 5 2 2 .  2 4hrs. 
________3/3 
ROMANS BEACH PARTY! ! !  
F R I DAY M A R C H  7 th ! ! !  
__ c-MWF2/26, 2/27-3/6 
Pregnant? Need help? 
Birthright cares. Free testing. 
348-8551  Mon . - Thurs. 9 : 00 
a. m . - 5 : 00 p .m .  
_____ ___:C·MWF5/3 
Subleaser(s) needed . for 
Summer at Olde Towne 
apartments . Please cal l 
Jennifer or Sue at 581 -3548. 
_________.3/4 
The LOWEST Price to 
DAYTONA. The DIPLOMAT is 
back at 1 89 .  Call 345-4 1 39. 
_________.3/5 
Wendy-Lou who, who today 
turns 22, don't make Jeff 
"BLUE"-heh, heh! We love 
you! Happy Birthday! Love, 
Gail,  Lisa and Nancy. 
________ 3/3 
PHI SIGMA SIGMA would 
like to wish everyone good 
luck on midterms. 
________ 3/3 
Jeanie Doran , Good Luck 
Olivia! Love your, Tri-Sig 
Sisters. 
________ 3/3 
L A M B D A  C H I S :  
Congratulations on winning 
Blood Drive for the fourth 
semester in a row. 
________ 
.3/3 
Congratulations to TRl-SIGS 
Lori DeRosa and Lisa 
Podeschi on being initiated into 
the Order of Omega. Love, 
Your Sisters. 
________ .3/3 
B E AC H  BASH DANCE 
MARATHON! TO BENEFIT 
LEUKEMIA! MARCH 1 5  AT 
KRAC KERS! 9A. M .-7 P . M .  
GRAND PRIZE-SKI TRIP TO 
COLORADO! STOP BY THE 
UNION TODAY OR CALL 345-
7 236 FOR INFORMATION. 
_______ ___;3/3 
MARCH ONLY All Mary Kay 
Products discounted. Call 
Chris 345-6708. 
________ ,3/2 1 
Chuch Hackbaeth , Happy 
Birthday! I hope your 2 2nd is 
great. We'll really do it up this 
weekend, can't wait! Love, 
Kathy. 
________ 3/3 
put on by 
Tri-Slgs: It means so much to 
know your sisters are behind 
you . Thank you fOf' all your 
support. Love, Theresa. 
=-=--------3/3 RELAX over Spring Break. 
Stay in a LUXURIOUS CONDO . 
on Galveston Island-only 
$ 1 00! ! !  Close to Houston! For 
m o r e  i n f o - c a l l  L e i g h 
Ann-58 1 - 5 1 93.  
________ 3/7 
The DIPLOMAT has been 
totally remodeled. New carpet. 
New furniture . New televisions. 
Its NEW. Its the DIPLOMAT! It 
costs 1 89 .  
________ 3/5 
It's NEW! It's Daytona's 
DIPLOMAT! It's back because 
YOU wanted it. The Best price: 
1 89 .  The Best location :  700 
N. Atlantic. Call 345-4 1 39 .  
________3/5 
THE DIPLOMAT we did it 
with you last year we're going 
to do it to you this year THE 
DIPLOMAT from the people 
who brought you the In­
ternational. 
________ 3/5 
Sirius Fitness wants to help 
you get ready for Spring .  Pre­
Break SPECIAL: 1 month 
unlimited weight trainin or 
aerobics and 1 O tan sessions 
$4 5 . 0 0 .  345- 1 544 7 1 8 
Jackson. 
_________ 
.3/3 
DELTA SIGS: Thanks for a 
great time last Weds. ! !  The 
TRl-SIGS. 
3/3 
LAMBDA CHIS: only two 
weeks left tiH the best fOf'mal of 
the year. Get psyched. 
_________ ,3/3 
T r i - S i g m a  w i s h e s  a l l  
sororities an d  fraternities a 
great week! 
_________ 3L3 
DANCE MARATHON FOR 
LEUKEMIA STOP BY THE 
UNION TODAY OR CONTACT 
ALPHA SIGMA TAU OR 
DELTA TAU DELTA. 
_______ ___;3/3 
ATTENTION E . 1 . U .  ROCK 
FAN S .  Students Against 
Multiple Sclerosis are putting 
on a party Mon . March 3, at 
E . L. Krackers. Specail features 
will include an air band contest 
and drink specials. Don't Miss 
It!! 
________ .3/3 
The DIPLOMAT at 700 N.  
Atlantic ( in  the center of  the 
strip) The best location The 
BEST PRICE.  The DIPLOMAT 
IS BACK! ! !  
________ 3/5 
Puzzle Answers 
B E A M  I G R I N S  I B E 0 S 
0 l G A I l E N y A I A l E E 
A F A R I 0 S I E R I N I N A 
--- c  0 R E T T A s c 0 T T 
l: c v •  V I E •  •w A S T E S 
I H  A V E A 0 R E A M -
M O l A R S • A  S K  • F  A S T 
B R U N T •  R 0 S •  p l U M E  
S E E S • D  E I • A  R A G 0 N ---- C I V I l R I G H T S 
0 c T A v 0 -- A C  c • T E E 
M A  R T I N l u T H  E R  ---
B R  A T • N 0 R T E I A J A R 
E L L A • E 0 G E R I Z E R 0 
R 0 A R • s E E R S I E T !.c� 
Students Against Multiple Sclerosis 
Tonight at 
8:00pm - 1:0c;>am (contest at 11:00pm) 
SPECIAL FEATURES: 
- . -
BEER SPECIALS 
The Daily Eastern News classified .ad :  
one of the least expensive, most eftlcient 
ways to sell your unwanted items . .  
. ,. .... News Monday, March 3 ,  1 986 l 3  
Lady netters drop 
3 weekend matches 
. Tracksters 2nd. in  AMCU title meet 
By JOHN STROUD 
Staff writer 
Eastern's women's tennis team received a 
rough welcome to the spring season with three 
losses over the weekend. 
CEDAR FALLS, Iowa-Eastern's men's track 
team came up short in its bid for the Association of 
Mid-Continent Universities' indoor championship 
Saturday and Sunday, losing tO host Northern Iowa, 
1 79-141 .  The lady netters were shutout Friday by Iowa 
State 9-0, then dropped matches to Northern 
Illinois and Illinois State on Saturday by 
identical 7-2 scores. 
Western finished third with 66 followed by 
Southwest Missouri (.65), Cleveland State (37) and 
Illinois-Chicago (35) to round out the scoring. 
Winners for Eastern in the NIU match were 
senior Diana Durkee, who beat Sari Dinernam 
6-4 , 3-6 and 7-5 . The doubles team of Durkee 
and Lauri Lehman topped NIU's !I odi Ventriess 
and Amy Anderson 6-4 , 6-4 . 
The Panthers' Jim Maton was named athlete of 
the year as he wcm both the mil� (4 : 1 3) and the 
1 ,000 in a conference record time of 2 : 13.32.  
The "cannon corps" did their usual outstanding 
job racking up the points in the weight events. 
Larry Thoennissen won the 35-pound weight with a 
toss of 55-l l 1/2 . Dan Matas was fourth (49-0) and 
Jim Lail was fifth (48-9). 
Eastern had a pair of winners in doubles 
competition against Illinois State. Sally Stout 
teamed up with freshman Maureen McKeon to 
beat ISU's Mary Boff and Peggy Scheiman 7-5, 
7-6 while freshmen Lisa Stock and Elizabeth 
Stuckey turned back Chris Nowcki and Julie 
Loomis 3-6, 7-6, and 6-4 . 
Matas won the shot put with a throw of 56-4 1/.i 
followed by Lail in third (53-101/.i), Thoennissen in 
fourth (53-81/2) and Gennarelli in sixth (5 1-8%). 
"Overall it was a good weekend for us," said ·. 
coach Gail Richard. "The meets allowed us to 
accomplish what we needed to which was to 
define our problem areas."  
The Panthers' two-mile relay team of Bruce Nie, 
Fred Neal, Phil Maton and Jim Maton set a new 
school record in winning the event (7:4 1 .38). 
"Our freshmen came through (or us, we just didn't 
have enough depth in the long run," coach Neil 
Moore said . Eastern resumes action April 1 with a match 
at Principia College. The mile relay team of Mark Heise , P. Maton, .  
Rodney Ferguson and Ian Issacs placed second in 
_______ from page 1 6  , '.� 
people something to remember us by."  
Crook-needing just one point to 
move into 10th place on the all-time 
anther scoring list-was put back in 
the game by Samuels with just over 
three minutes remaining. Crook 
ponded to the curtain call with a 
akaway layup off a' feed from 
reshman Don Peavey. 
"I really appreciate what Coach did, 
at was really nice of him," Crook 
'd. "It was a great feeling that went 
through me." 
Collins-who n�s just 11 points to 
become Eastern's all-time scoring 
leader-was equally excited for Crook. 
"I think he really deserves it because 
's probably been overlooked a lot. 
e's a really important member of our 
," Collins said." 
So dominant was. Eastem's vict.ory, 
Panthers held a decisive 45-23 
unding advantage. Eastern also 
ot a hearty ' 56.5 percent from the 
-We were very businesslike t.onight, 
wasn't a lot of rah-rah," Samuels 
· . "We executed well offensively 
ly. Jon, Kevin and Doug rose up 
got some offense going with their 
y shots." 
your last performance , so tonight 
they'll remember us playing hard and 
playing very well ," Duckworth said . 
AMCU-8 Tournament 
at Southwest Missouri 
Thursday's games 
Seedings in parenthesis 
U IC (4) vs. W. Il l inois (5) .  1 :30 p . m .  
EASTERN (3 )  v s .  Valparaiso (6 ) ,  3:30 
p . m .  
Cleveland St. ( 1 )  vs. N .  Iowa ( 8 ) ,  6 :30 
p . m .  
S W  Miss. ( 2 )  vs. Wis. -GB (7 ) ,  8 : 3 5  p . m .  
Friday's games 
Semifinals-6:30 p.m. , 8:35 p.m.  
· Saturday's game 
Champlonshlp-8:35 p.m. 
llllnol.Chlcago (70) 
Locke 6 4-4 1 6, Jett 2 0-0 4, Knar 6 0- 1 1 2, 
. Johnson 3 0-0 6, Ct.nbers 2 O·O 4, Wede 3 O· 
0 6, Longino 5 0-0 1 0, Anderson 2 0-0 4, 
Jones 4 0- 1 8, Battle 0 0-0 0. Totals 33-67 4-6 
70. 
Eastem (95) 
Crook 8 3·4 1 9, Taylor 4 2·3 1 0, Vance 2 0-0 
4, Collins 9 3-3 2 1 , K. Duckworth 1 3  5·6 3 1 , 
Evans 1 4·4 6, A. Duckworth 0 0-0 0, Murphy 
1 0-0 2, Beck 0 0-0 0, West 0 0-0 0, Peavey 0 
0-0 0, Strickland 1 0-0 2, Emro 0 0-0 0. Totals 
39-69 1 7 ·20 95. 
3 :2 3 .91 
Freshman strength was also shown in the dashes. 
Issacs won the 440-yard in :49.29 and took second 
in the 60-yard with a time of 6.46. Eric Childs was 
sixth in the 60 (6.60) while Ferguson placed sixth in 
the 440 ( :51 .0). 
Heise took second in the 600-yard (1 :12 .41)  and P. 
Maton took second in the 880-yard (1 :55.96). 
"I was really proud of the performances," Moore 
said . ''This was the best quality we've had at the 
indoor championships." 
Roxy Wood won the pole vault going 15 feet even . 
The long and triple jumps were also profitable for 
Eastern as Kelly Swift placed third in the long (22-
5 112) and fifth in the triple (43-5 112) .  Todd 
· Jl).ngenberg took second in the triple with a jump of 
44-5 . 
J. Maton was backed up in the mile and l ,'000 by 
Nie and Paul Toderic . Nie took sixth in the mile 
(4 :2 1 .59) and Toderic was fourth in the 1 ,000' 
(2 :16 .77). 
Eastern may have lost some points when Ron Flot 
fell in the 60-yard high hurdles and failed to place. 
Neal was also unable to run the 880 due to stomach 
cramps. 
Rodney McMullen failed to make the trip . 
All first-place performances were named to the 
all-conference team . 
-- ' 
MICHAEL SITARZ I Photo editor But, it was Duckworth who best ed to put the game int.o per­
've. 
Rebounds-Eastern 45 (K. Duckworth 1 2) ,  
UIC 2 3  (Johnson 7). Steals-Eastern 1 2  (Collins 
4), UIC 7. Assists-Eastern 22 (Taylor 5), 
UIC-1 6 (Jett 6). FG percentage-Eastern 
. 565, UIC .493. FT percentage-Eastern .850, 
UIC .667. 
Halftime-Eastern 40, UIC 22. 
A-4,208. 
Guard Doug Crook fakes a shot on UIC's Willie Jett Saturday at Lantz Gym . 
-People tend to remember you by 
PG-1 3 
"DOWN AND OUT 
IN BEVERLY HILLS" 
5:1 0 • 7:1 5 R 
"MURPHY'S ROMANCE". 
5:00 . 7:1 0 
S2 ALL. SHOWS 
BEFORE 6 P. M  
DA I LY  
PG-1 3 I 
Crook scored 1 9  points to crack Eastem's Top 1 0  l ist for career scoring. 
* ATTENTION *  
Students Enrol led in 
Second Half P. E. Cou rses 
REMI NDER• REMI NDER• REMINDER 
. ! 
Students who are enrolled in service classes in physical 
education which meet during the second half of the semester, 
are reminded that the first class meetings are as follows: 
Mon., Wed., classes • • • • . • • . • • • • • •  first class • • • • • • • • • • • • • •  Wed., Mar. 5 
Tues., Thurs., classes • • • • • • • • • • • • •  first class • • • • • • • • • • • • • ·Thurs., Mar. & 
Let the classified ads work for you! 
--
'· 
. �  
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PAUL KLATT I Staff photographer 
Clear the way 
Senior forward Chris Aldridge drives the baseline Saturday in Eastern's 
80-56 victory over Northern Iowa at Lantz Gym .  Aldridge scored 22 points in 
her f inal appearance at home . 
Sutter g ives Black Hawks 
6-4 revenge over St . Louis 
CHICAGO (AP)-Darryl Sutter 
broke a 4-4 tie with a goal early in the 
third period Sunday and the Chicago 
Black Hawks went on to a 6-4 . NHL 
· triumph- over the St. Louis Blues. 
The victory increased the Black 
Hawks' Norris Division lead over the 
Blues to eight points and avenged a 6-
3 loss at St. Louis on Saturday. It was 
also the 300th NHL win for Chicago 
Coach Bob Pulford . 
. Jerry's Pub 
Noon To 6 p.m. Daily 
75c Bottled Beer 
J5C Mixed Drilks 
25c Pool 
TEACHER CANDIDATES: ·sAV.E TIME, MONEY AND 
AGGRAVATION 
Get The Advantage 
A teacher employment guide 
by school principals with: 
* A focus only on the 
educational market 
* Job search strategies 
* Sample cover letters and 
resumes . 
* Interview questions and 
answers 
Send $5.00 to The Advantage 
P.O. Box 1 405 
Usie, IL 60532 
Sutter's game-winner came shortly 
after teammate Curt Fraser had tied 
the score with his second goal of the 
game. Troy Murray also had a pair of 
goals for Chicago, including a power­
play tally in the final 25 seconds. 
The Blues had taken a 4-3 lead just 
32 seconds into the third period on a . 
slapshot by Gino Cavallini. 
Keith Brown also scored for the 
Black Hawks. 
NCAA BASKETBALL 
Du ke d u m ps N . C .  to remain No . 1 
DURHAM, N.C. (AP)-Senior David Henderson scored 1 1  points during a 
late 14-4 run for top-ranked Duke as the Blue Devils beat No. 3 North Carolina 
82-7 4 Sunday and won the Atlantic Coast Conference regular season basketball 
title . 
It was the first time the Blue Oevils, 29-2 for the season and 12-2 in the ACC, 
had won the conference title outright since 1966. They tied. with North 
Carolina for the crown in 1979. The victory also gave Duke the No. 1 seed for 
the ACC tournament which starts Friday. 
The Tar Heels, losing for the third time in the last four games, dropped to 10-
4 in the conference and 26-4 overall. 
Henderson, a G-°foot-5 guard, finished with 27 points, while senior guard 
Johnny Dawkins added 21,  senior forward Mark Alarie had 16 and junior 
guard Tommy Amaker had 14. 
Dawkins raised his four-year point total to 2,343 and surpassed Mike 
Gminski to become Duke's all-time leading scorer. He is No. 2 in ACC history 
behind Dick Hemric, who had 2 ,587 for Wake Forest. 
Brad Daugherty led North Carolina with 24 points, followed by Jeff Lebo's 
18, Joe Wolf's 14 and Curtis Hunter's 10. 
North Carolina played its third game in a row without starting guard Steve 
Hale, out with a collapsed lung, and Warren Martin, the team's top shot 
blocker, who is out with a foot injury. 
Lou isvi l le edges Mem phis State 
LOUISVILLE, Ky.  (AP)-Senior guard Milt Wagner's two free throws with 
one second remaining gave Louisville a 70-69 win over Memphis State, the 
Metro Conference regular season crown and a first round bye in the conference 
tournament. 
Memphis State had a 69-68 lead and the ball when Andre Turner missed the 
front end of a one-and-one situation. Louisville rebounded, Wagner brought the 
ball upcourt, was fouled by Turner and sank his foul shots. 
Big Ten Roundup 
I l l i nois 59, Georgia Tech 57 Badgers with 29. 
The lliini, 20-8, overcame a 10-point M ic higa n 86, Northwestern 64 
deficit in the final 10 minutes behind Michigan's Roy Tarpley ran up 21 
the scoring of Tony Wysinger and points and 12 rebounds en route to the 
Ken Norman, who led the lliini with win, while Son Morris led Nor· 
17 points. Wysinger finished with 14 .  thwestern with 18 points. Morris got 
The Yellow Jackets, who fell to 22- only three of those points in the 
5, were led by John Salley and Mark · second half as Michigan denied him 
Price, each with 14. the ball. 
I ndiana 80, Iowa 73 Michigan improved to 12-4 in the 
Steve Alford scored 25 points as conference and 25-4 overall. 
Indiana survived an Iowa rally and Ohio State 68, M i n nesota 55 . 
headed into the final week of the � Dennis Hopson scored 26 .points and 
season tied atop the Big Ten with Brad Sellers added 20 as Ohio State 
Michigan and one game ahead of pulled away in the closing minutes to 
Michigan State. The 16th-ranked defeat visiting Minnesota. 
Hoosiers visit them both this week. The Buckeyes took over in th 
M ichigan St. 84, Wisconsi n  71 second half and never looked back 
Scott Skiles scored 28 points as the running their record to to 14-12 o 
17th-ranked Spartans ran away from the season and 8-8 in the Big Ten. 
Wisconsin. Rick Olson led the 
e Dally Eastern News M onday, March 3 ,  1 986 
Western Regionals Sorenson says 
he's innocent 
of drug charges 
Pa nthers q ua l ify 4 wrestlers 
for N CAA Nat ionals  i n  Iowa 
MESA, Ariz. (AP)-Chicago Cubs pitcher 
Lary Sorenson says he was "surprised and 
disappointed" at baseball Commissioner Peter 
Ueberroth's ruling that the right-hander faces a 
6<klay suspension unless he gives five percent 
of his pay for drug abuse prevention. 
"I'm as squeaky clean as a person can be," 
Sorenson said Saturday at the Cubs' spring 
training camp. "The biggest thing I want to find 
out is what he based his decision on. 
"I don't like anybody to have the power to tell 
me what to do, especially off the job. In the 
country we live in, you're supposed to have 
freedoms. But evidently, because I throw a 
slider, I don't have the same freedoms," said 
Sorenson, whose 1986 base salary is $265,000. 
He said he took the Cubs' drug test last spring 
and is willing to take it again. 
Friday, Ueberroth announced action against 
21 major league players linked to drug abuse. 
Eleven players, including Sorenson, were hit 
with conditional supsensions. 
Others, including Cubs outfielder Gary 
Matthews, were not suspended, but will have to 
undergo spot tests for drug use if they accept 
the commissioner's decision. 
"Personally, he didn't wreck my life," Mat­
thews said of Ueberroth's announcement. 
Matthews said he took two drug tests last 
spring with the Cubs. 
Neither Matthews nor Sorenson indicated 
plans to file grievances against Ueberroth's 
decisions, as has Keith Hernandez of the New 
York Mets. 
By MIKE NELSON 
Staff writer 
SPRINGFIELD, Mo.-Four Eastern wrestlers 
came through with strong performances when it 
was all on the line this weekend to advance to the 
NCAA National meet in Iowa City, Iowa on March 
13-15. 
Keith Presley (150), Chris McFarland (158), Ozzie 
Porter (167) and Demetrius Harper (heavyweight) 
all qualified at this weekend's Western Regionals to 
advance to the national meet. 
Eastern placed fifth in team scoring out of 12 
teams with 691/2 points. Northern Iowa captured 
the first-place crown with 1 72 %  points while Drake 
took second. 
"We didn't wrestle as well as we have in the past," 
said Eastern coach Ralph McCausland. 'We just 
came up short in a couple of matches."  
Presley placed third in his weight class, finishing 
the tournament with a 3-1 record. In his first 
match, he beat Indiana State's George Bessett, 5-2 . 
Presley · was not so fortunate in his second bout, 
losing to Dan Majewski of Northern Iowa, 5-2 . But 
he came back strong to beat Southwest Missouri's 
Tim King to put him in the match for third place, 
where Presley defeated Ron Wisnewski of Notre 
Dame to take third place and advance into 
Nationals. With the 3-1 weekend, he improved his 
overall record to 22-12. 
McFarland was the No. 1 seed in his weight class 
at the beginning of the tournament, '"But after 
winning his first two bouts, McFarland was upset 
by Chuck Updegraff of Indiana State. 
McFarland won his next match with a pin of 
Marquette's Brian Chambers. In the match for third 
place he was defeated by Illinois State's · E.C. 
CottOn. The fourth place finish wasn't good enough 
to advance tQ nationals, but the coaches picked 
McFarland as the tournament's wild-card to ad­
vance. 
Porter had an outstanding weekend, dominating 
his opponents before losing the championship 
match in overtime 3-0 .  Porte1 overpowered 
Southwest's Tim Moon 12-2 in hii-: first hout, then 
beat Mike Fritz of Indiana Sta t r . 
In the semifinals, Porter slipped past Northern 
Iowa's Kevin Kaho 5-4 .  In the ch :i m pionship match 
Scott Diveney beat Porter in owr� i �ne to end 
Porter's bid for an undefeate.J wer-kend. Porter 
improved his record to 29-5 for :. lw sea�on. 
In the heavyweight divisio11, Hii rper had close 
matches all the way through the tournament, 
defeating his SWMS opponent in the first round on 
a referee's decision in overtime. Then Harper went 
on to beat Steve Grimit of Illinois State 5-4 .  In the 
championship match Tony Koontz of Northern 
Iowa beat Harper in overtime on criteria points. 
Harper's second place finish improved his record to 
27-10-3 .  
McFarland's first two victories in the tournament 
tied the Eastern record for most consecutive bouts 
won in a season at 23.  He still holds the best record 
on the squad with a 35-4 mark. 
Mark Ruettiger (142) had a chance to qualify for 
nationals for the second consecutive year. But in 
the match for third place , Ruettiger was beaten by 
Marquette's Jim Schmitz. 
The four qualifiers is the most Eastern has sent to 
nationals since McCausland took over the head 
coaching job three years ago, 
om�n tracksters f ifth . i n  Gateway Conference meet 
Lynch , Strickland set records 
ile Eastern's women's track team 
y not have been in the running for 
Gateway Conference indoor title 
Lantz Fieldhouse this weekend, the 
thers did everything in their 
er to gain respect. 
stern finished fifth with 70 
· ts. Western won with 1 36 
wed by Southern (103), Wichita 
te (82) and Illinois State (81). 
auren Lynch and Valeta 
'ckland both broke school records 
Eastern. Strickland won the shot 
with a throw of 48- 7. Lynch took a 
second in the 880 with a time of 
.84 behind Illinois State's Kathy 
's winning time of 2 : 12 .76 (new 
erence record). 
m extremely proud (of Eastern's 
ormance)," Strickland said. 'We 
a lot of personal records. . .and 
encourages me to do my best." 
thought we did very well and 
as many points as we were 
ble of scoring," coach John Craft 
aleta Strickland was the 
'ght of the meet for us. She is 
bly the most self-motivated 
" 
ther highlight for Eastern was 
Dawson's third place finish in 
her second pentathalon ever with 
points. Her teammate, Beth 
, took sixth in the event with 
points. 
just feels good to compete," said 
n, who is still nursing an in­
foot that kept her from com­
in the jumps all season. 
had a lot of PR's (personal 
), and I'm proud of Valeta," 
n added. "We also have a lot of 
spirit, and that makes up for a 
lot." · 
Lorry Plutz set a freshman record in 
the 440-yard, taking second with 
:57 .�8. She also took fifth in the 300-
yard (:36.73). 
Eastern's 4x220-yard relay of 
Beverly Thomas, Jeannine Mackin, 
Dawson and · Plutz took third in 
1 :44.6 1 .  Eastern's team of Lynch, 
Thomas, Plutz and Tracy Olawumi 
also took third in the 4x440-relay 
with a time of 3 :52 .12 .  
· 
Another school record was broken 
in the 4x880-relay by Olawumi, Kerri 
Sperry, Janine Jarris and Lynch with 
a time of 9:19.67 to take second. 
Olawumi placed second in the 600-
yard with a time of 1 :23.07.  
"It's not only going out and doing 
it," Olawumi said of the team's spirit. 
"But it's having fun at it. Telling 
someone 'you can do it,' gives that 
extra confindence:" 
Janine J arris took fourth in the 
mile (5 :03.85) and fifth in the 1 ,000-
yard (2 :39.24). Patti Frigo also took 
sixth in the high jump (5-52) to round' 
out the Panthers' scoring. 
"Even though Janine wasn't up to 
usual form, she was out there with us 
just as much as anyone," Craft said. 
"She did her part and lives up to that 
part." 
New conference records were also 
set by Southern's Denise Blackman in 
the 300-yard with a time of :35.36. 
Western's Faye Barret set a new 
record in the 60-yard hurdles (7 .83). 
A new fieldhouse record in the 
triple jump was set by Wichita State's 
Janet Newman (38-44). 
Named to the all-conference team 
for Eastern were: Da,wson, Jarris, 
Lynch, Mackin, Strickland, Olawumi, 
Plutz, Sperry and Thomas. 
' 
E I U 
, LARRY PETERSON I Staff photographer 
Eastern 's Beth Smith leaps a hurdle inthe pentathalon during the Gateway 
Conference indoor championship meet at Lantz Fieldhouse .  Smith placed sixu·1 in 
the event. 
Monday' s  
1 6  
Panthers bid farewel l 
with blowout of U I C  
'Sir  Duck' h its 3 1  in home finale 
B y  DAN VERDUN 
Assistant sports editor 
Seniors Kevin Duckworth , Jon 
Coll ins, Doug Crook and Drew Beck 
didn't have to worry about a long 
good-bye Saturday. 
What's more , their parting was far 
from sweet sorrow. 
The four Eastern seniors bid 
farewell to 4 ,208 fans on Senior Night 
in Lantz Gym via a 95-70 rout of 
AMCU-8 foe Illinois-Chicago. 
The victory not only raised · the 
Panthers' overall record to 17-12,  but 
also pushed their conference mark to 
8-6 and thus earned them sole 
possession of third place in the 
AMCU-8 standings. 
Consequently, Eastern will square 
off against sixth-place Valparaiso at 
3 :30 p.m.  Thursday in the opening 
round of the AMCU-8 tournament at 
Southwest Missouri. 
The loss dropped Illinois-Chicago 
into fourth place with a 7-7 con­
ference mark. The Flames, 12-15 
overall, will play fifth-place Western 
Illinois at 1 :30 p .m.  Thursday in the 
AMCU-8 tOurney opener. 
Eastern had little trouble with the 
Flames from the game's opening · tip.  
The Panthers, paced by their seniors, 
rolled to a 1 4-2 lead and never looked 
back. 
"From the very outset, we played 
the way we needed to," Eastern coach 
Rick Samuels said. 
"We sagged (on defense) and took 
away their inside game. I'm sure that 
was their gameplan because they 
played so well up there (in Chicago 
where the Flames defeated Eastern 
85-79 earlier this season.)" 
Duckworth, Eastern's 7-foot center 
who became the Panthers' all-time 
leading rebounder Saturday, echoed 
Samuels' analysis. • 
''The first half we took it right to 
them," Duckworth said. "We came 
ready to play. Anytime you come out 
ready to play there's not many things 
that can keep you from having a good 
game."  
Play was stopped after Duckworth 
pulled down the record-breaking 
rebound to allow the center to be 
presented the ball by Eastern Athletic 
Director R.C.  Johnson. Duckworth 
then ran over to the stands and gave 
the ball to his mother, who attended 
along with his father. 
Duckworth finished the game with 
a career-high 31 points, 12 rebounds 
and a blistering 13-of-15 shooting 
performance. 
To add further icing on the cake, it 
came against Duckworth's old 
nemesis, Flame coach Willie Little, 
who four years ago told Duckworth he 
wasn't good enough to play for 
Illinois-Chicago. 
"Hey, it was great because last time 
we played them I didn't do so well,"  
Duckworth said. "I  feel pretty damn 
good. "  
Collins added 2 1  points and four 
steals to the Panther cause. Crook 
chipped in 19 points, eight rebounds 
and three steals. 
"It was a perfect way to go out," 
Crook said. "I think we gave the 
(See PANTHERS, page 13) 
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MICHAEL SIT ARZ I Photo edi 
Eastern 7 -foot center Kevin Duckworth attempts to keep possession of t 
ball in front of UIC's 5-9 Will ie Jett . Duckwo�ti1 shot 1 3  of 1 5 from the field for 
career-high 3 1  points and also became Eastern 's al l-time leading rebounder 
the Panthers' 95-70 win . 
Sen iors. lead lady cagers to resou nd i ng wi n over UNI  
By DOBIE HOLLAND 
Staff writer 
In their final home game, seniors Melanie Hat­
field, Sue. Hynd and Chris Aldridge were not to be 
denied their parting glory. 
Hatfi�ld scored a game-high 27 points; while 
Hynd hauled in a game-high 15 rebounds and 
Aldridge chipped in a 22 points and Seven rebound 
performance Saturday to lead Eastern over 
Ga teway Conference basketball foe Northern Iowa 
80-5() at Lantz Gym. 
· The sixth-place Panthers moved to 1 6-10 overall 
and 8-8 in the conference, while eighth-place 
Northern Iowa's record fell to 9-16,  4-12. 
Eastern dominated the contest from start to 
fi n ish .  pulling ahead 10-2 early in the first half, and 
dosing the half with a 43-26 lead. 
I t  was an emotional contest for the Panthers. The 
t h n't' S('niors were warmly embraced by coaches 
l ·:obhie Hilke and Deanna D'Abbraccio as they were 
\': t ch substitu ted for late in the second half. 
Hatfield's 27 points, eight rebounds, six assists 
:md three steals was just the kind of performance 
t hat  has t ·  ified her standout career, Panther coach 
Inside 
Traclcsters 2nd 
Eastern'& men's track team comes away In 
second place to Northern Iowa in the AMCU 
indoor championship at the UNI-Dome, whHe 
Panther Jim Maton receives athlete of the year 
honors. 
8H ptige 1 3  
Bobbie Hilke said. 
"It's a lot of hard work," Hatfield said of her 
career. "I don't know if I can describe it. "  There's a 
lot of dedication and a lot of love for your team­
mates. That's what makes the four years really 
special,"  Hatfield said, holding back the tears. 
Aldridge, the blue-collar competitor underneath, 
has consistently been amongst the conference 
. leaders in scoring and rebounding for her four-year 
career. 
Aldridge said, "I just wanted to go out there and 
have fun. After two more game (on the road), I'll 
hang up the sneakers and go out there and erijoy 
life ."  
Hilke added it  is  also fitting that Hynd, who is  not 
known for her rebounding, would grab a game-high 
total of 15,  in addition to nine points. 
''They're (Eastern) a great group," Hynd said, 
teary-eyed. "I think they can do it without us. I just 
wish we (the seniors) could be there with them."  
"I'm going to  miss all three of  them. But we still 
have two games left that we have to play well in," 
Hilke said. 
Hatfield and · freshman guard Sheryl B9nsett led 
NCAA roundup 
Duke *engthens Its hold on No. 1 With a win 
over North Carolna and No. 1 3  Louisvlle edges 
seventh-ranked Memphis State. Plue recaps of 
all the Big Ten action from the weekend. . ... ...... 14 
the Panthers with six assists each, with 26 for t 
team. 
Eastern's final two contests will be on the ro 
starting with a 5 : 1 5  p .m.  contest Monday 
Southwest Missouri. SWMO has a 6-18, 5-10 reco 
and is currently seventh in the league. 
The Panthers whipped the Bears in January 
70 . 
Then on Wednesday, the Panthers will conclu 
the year with a clash against fifth-place Wichi 
State. Eastern thrashed the Shockers by 95 
count during their last meeting on Jan. 4 .  
N.  lowa (58) 
Smythe 2 1 -2 5, Grabowski 2 O·O 4, Harms 9 O·O 1 8 , Kna 
2-2 6, Huffman 6 0- 1 1 3 , Aolinger 3 3·3 9, Kappel O 2·2 
Schafer 0 O·O 0 .  Totals 24·59 8- 1 2 Q6. 
Eaat•m (80) 
Bonsett 3 O·O 6, Hatfield 9 9· 1 1  2 7 ,  Aldridge 8 6· 7 2 2 ,  Tyl 
2·2 2 ,  Hynd 4 1 -5 9 ,  Walsh 0 1 -4 1 ,  Hamilton 2 O·O 4 ,  Bro 
0-0 2 ,  Cavanagh 1 O·O 2 ,  Newman 0 1 -3 1 . Totals 30· 7 4 20. 
80. 
Rebounds-Eastern 57 (Hynd 1 5) ,  N. Iowa 37 (Harms 
Steals-Eastern 1 3  (Hatfield, Bonsett 3), N. Iowa 6 (Rolinger 3 
Halftime-Eastern 43, N. Iowa 26.  
- A-459. 
On to nationals 
Eaatem wrestlers Keith Presley, Chris 
Farland, Ozzie Porter and Demetrius Har 
.a.IC8 to the NCAA National meet aft 
quallfylng at the Western Regionals. 
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IllVORMATION 
VALL Sl!Ml!STER 1986 
fall clUMa in the University Ballroom from 8 :  30 a . m .  unt i l  4 : 00 p . m .  on 
, &aguat 27; f rOll 1 : 00 unt i l  4 : 00 p . m .  on August 28 o r  29. Submit drop cards 
� tile •lot in the box outside the Registration O f f i c e . south basement McAfee . 
.-it/ID CllDJT GRADING STATUS 
t/ao Credit cards will be available outside the Regis t rat ion O f f i c e  f r om Augu s t  25 
U �t 29 at 4 : 30 p . m .  Completed cards mus t  be put through the s l o t  in the box 
4 1 30 p . a . , PIIDAY , AUGUST 2 9 .  
llttaia a audit card i n  t h e  Regis trat ion Operat ions Room , comp l e t e  i t  AND have i t  
at_.t b y  the inatructor of t h e  c l as s .  Return the aud i t  c a r d  t o  the Registrat ion 
Office by 4 : 30 P · • · , .Wednesday , September 3 .  
1'e de .. line for canc e l l ing 'F a l l  c l asses and r e c e iving a f u l l  r e f und i s  'Fr iday , 
..... t 2 2 ,  3 : 00 p . a .  The last day for dropping c l a s s e·s and r e c e iving a p a r t i a l  refund 
ta W..eday , Sept ember 1 0 ,  4 : 30 p . m ._ ; a p a r t i a l  refund i s  all fees and t u i t ion paid 
acept tnaurance . The deadline f o r  a 50% r e f und upon WITHDRAWAL 'FROM THE UNIVERS ITY is 
W.ad., , Septe•ber 24 , 3 : 00 p . m . ; 50% of all fees and tuit ion paid--except 
tuut'ance--vUl be refunded . 
for EACH HOUR OVER 1 8  S EMESTER HOURS rema inin� on your F a l l  c l a s s  
4 : 30 JJ . m .  
,ACAlll!MJC LOAD 
snro l l in� or pre-enro l l ing , p l e a s e  o b s e rve t h e  c redi t-hour l im i t s  as spec i f ied in 
Univers i t y  c a t a l o g  und e r  the heading " A c ademic Load , "  Except ions to t h e  s p e c i f i e d  
Mt. c a  11u. a t  be in the f o rm o f  an approved wai ver f rom the d e an o f  the approp r i a t e  
lep and should be presented t o  the D ean , S tudent Academic S e rv i c e s , 1 1 6 O l d  Main , 
to the beginning of the t e rm f o r  wh i ch the except ion is to be jZ; ranted . Wa iver 
IU to exceed the 1 4  seme s t e r  hour l im i t  f o r  s t u d e n t s  on Academic Warn i n g  or 
are c au t i oned that they mu s t  inc l ude 
a r e  enro l l e d  a t  o t h e r  c o l l e g e s  or 
ver• t t t e s  in d e t enninin� seme s t e r  hour load . The total .s eme s t e r  hours mus t  not 
F a i l u r e  t o  abide by t h i s  re�u l A t i on will r e s u l t  
c:: red i t  f o r  t h e  t r a n s f e r  c o u r s e  o r  c o u r s e s  wh ich . when added t o  t h e  
tarn academic I Oad , v i o l a t e  the p r e s c r i h e d  l o a d  l imi t s . 
FALL S EMESTER 1 9 8 6  
L H t  D a y  f o r  Full T u i t ion a n d  Fee Refund 
"Ear l '.'  Craduate Regis t r a t i on . 
Cent r a l  Registrat ion . . .  , , , , , , , 
BeRin Late Regis t r a t ion "Fee • • • • • • •  
F i rst C l ass Day , , , , . . . . . . .  , , • 
Last Day to Submit Add or C red i t /No C r e d i t  Requ e s t s  
Labor Day Observance - No C l a s s e s  
Last Day t o  S ubmit Aud i t  Reque s t s  . • . •  , 
Last Day to App l y  or Reapply f o r  Gradu a t i o n . 
Las t Day for Full Refund of T u i t ion and "Fees 
( Except I nsurance) . . . . .  , , , 
1 .ast Day f o r  Course Withd rawal Wi thout Grade 
Begin W Upon Course Withd rawal . , 
T as t Dav f o r  50% Re fund of T u i t ion and Fees 
( Except Insuran c e )  . .  
Last Day for Grade Appe a l , 
Mid-Tenn . . . • • • . • •  
Last Dav  for  W Upon Course Withdrawa l . 
Sett in WP or Wf Upon Course Withdrawa l .  
Last Day t o  Withdraw f rom Courses o r  Univers i t y .  
Last D a y  to  \i11thdraw Cred i t /N o  C r e d i t  Reques t s  
Thanksgiving R e c e s s  
Last Class Day . , 
Comencement . . . 
Final Examinat ions 
Seeester Closes . . 
Aug 2 2  
Aug 2 3  
Aug 2 5 , 2 6 
Aui; 2 7  
Aug 2 7  
Aug 29 
Sep I 
S e p  2 
Sep 5 
S ep 1 0  
S e p  10 
S ep 1 1  
S e p  2 4 
S e p  24 
O c t  1 7  
O c t  2 7  
O c t  2 8  
Nov 7 
Nov 7 
Nov 26 thru 30 
Dec 1 2  
D e c  1 4 
D e c  1 5  thru 19 
D e c  20 
ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on the o f f i c i a l  tenth-day c la s s  roster for any c la s s  you 
a t t end . If your name d o e s  not appear on the tenth-day c l a s s  roster , contact the 
Regi s t ration O f f i c e  IMMEDIATELY . 
OITICIAL NOT ICES 
Read the "Of f i c i a l  N o t i c e s "  in The D a i ly F.as t e rn News for impor t ant informa t i on throughout 
the term • 
REGI STRATION OFFICE 
The Regi s t rat ion O f f ice i s  l o c a t e d
' 
in the south basement of McAf e e .  O f f i c e  hours are 
8 : 30 a . m .  t o  1 2 : 00 noon and 1 : 00 p . m .  t o  4 : 30 p . m .  
GRADUATE STUDENT LOAD 
Tht! maximum load for graduat e  s t udent s i s  16 semes t e r  hours . 
SENIORS AT EIU IN GRADUATE COURSES 
S eniors a t  EIU wishing t o  enro l l  in c ourses numbered 5 0 0 0  through 5499 f o r  undergraduate 
credit mus t  apply f o r  p e rm i s s ion a t  the Graduat e  School O f f i c e  prior t o  enrol lmen t .  To 
b e  e l i gib l e , the s tudent mus t  have a cumu l a t ive EIU GPA o f  at least 2. 7 5 .  During the 
f inal seme s t e r  o f  r e s i d en c e  in und ergraduat e  work , o r  the penu l t ima t e  seme s t e r  of 
residence in und ergraduate work , i f  the f inal seme s t e r  i s  t o  be spent in student 
teaching o r  internsh i p , a senior with a cumu l a t ive EIU GPA o f  a t  l e a s t  2. 7 5  may app ly 
f o r  permiss ion t o  take grad u a t e  l eve l courses numbered 4 7 5 0  through 5499 f o r  r e s e rve 
graduate cred i t . S t udent wishing t o  elect t h i s  opt ion mus t  apply f o r  permiss ion at the 
Graduate S chool O f f i c e  p r i o r  t o  enro l lmen t . No und ergraduate may enro l l  in courses 
numbered 5 500 o r  above . Comp l e t e  r e gu l a t ions gove rning r e s e rve graduate c r e d i t  may be 
f ound in the Gradua t e  C a t a l o g .  
CANCELLATION OF SMALL CLAS S E S  
C l a s s e s  with sma l l  enro l lmen t s  are sub.1 e c t  t o  canc e l l a t ion . 
INDEPENDENT STUDY COURSE S  
S tuden t s  m a y  n o t  preregis t e r  f o r  independent s tudy . W i t h  the approval o f  t h e  department 
chairperson , s t u d en t s  may r e g i s t e r  f o r  ind ependent study during the central r e g i s t rat ion 
p e r i od and the regular d rop-add p e r iod , 
COURS ES WITH PREREQU I S ITES 
A l l  courses wh ich have prerequ i s i t e s  have been i d en t i f i e d  with an a s t e r isk (' * ) , P l ease 
check the course l i s t ings in the general c a t a l o g , or consul t  with your advisor t o  b e  
s u r e  y o u  m e e t  a l l  prerequ i s i tes f o r  a n y  c o u r s e  in wh ich y o u  enro l l . 
BUILDING AND ROOM ABBREV IAT I ON S  
ASB . APPLIED SCIENCES BUILDING LB LANTZ BU ILD I N G  
BA BOWLING ALLEY , UNION LFH LANTZ FI ELD HOU S E  
BAL BALCONY , LANTZ LR LOCKER ROOM . MCAFEE 
BB GYM BASKETBALL GYM LS LIFE S C I ENCE BUILDING 
BH BLAIR HALL LSA L I FE S C I ENCE ANNEX 
BB BUZZARD BU ILDING LWR LANTZ WRESTLING ROOM 
c COURTS M OLD MAIN 
CG CORRECTIVE GYM , LANTZ MG MCAFEE GYMNASIUM 
CH COLEMAN HALL NG NORTH GYM . MCAFEE 
cs CLINICAL S ERVICES BUILDING PO POOL , LANTZ 
DCH DVORAK CONCERT HALL RA RANGE 
OS DANCE STUDI O  REH AREA REHEARSAL AREA , F I N E  ARTS 
F FIELDS RES L RES EARCH LAB 
FAA FINE ARTS , ART s PHYSICAL S C I ENCE BUILDING 
FAM FINE ARTS , l!IJS IC S G  SOUTH GYM , MCAFEE 
FAT FINE ARTS , THEATRE S S B  STUDENT SERVICES BUILDING 
FG FITNESS GYM , LANTZ STAD STADIUM 
FR F I ELD HOUSE T l!IJ S I C . THEATRE WING , F I N E  ARTS 
GC GOLF COURS E TH THEATRE . FINE ARTS CENTER 
GG GYMNASTICS GYM , LANTZ TR RM TRAINING ROOM 
GR GREEN ROOM , FINE ARTS VL VARSITY LOUNGE , LANTZ 
L L IBRARY WG WRESTLING GYM . LANTZ 
Senior Seminar Course Descriptions 
Sbilln.tl exc luded are maj ors in the area ( s )  ind i c a t e d  in ( ) a f t e r  the t i t l e .  
1111 4000-001 and 002 CONTROVERSIAL ISSUES I N  EDUCATION D r .  Ron Gho l son ( S ED ) , 
Sect ion 1 D r .  C o l l een Moore ( S ED) , S e c t ion 2 
(IDO i1lC luding Teacher C e r t )  
IWaeation h a s  hiatorically b e e n  controvers ial . Quest ions r e g a r d i n g  educ at ional 
pll1'p08• .  •thod and governance have been hotly debated f o r  centur ies . Th i s  seminar 
wi l l  exaaine s0111e o f  the current cont rove r s i e s  in educat ion , Opposing vi ewpo i n t s  on 
ttlel• controve rsial issues will be evaluated by means of short r e ac t i on papers and 
cl.Ma discussion s .  
I J U  400 1 -00 1 TECHNOLOGY AND SOCI ETY Dr . Robe r t  S ond e rman (TEC) 
ITec:hnolo�y) 
l 4ialogu.e on contempC'lrary problems inf luenced by t e chno l o g i c a l  advanc e .  Emph a s i s  w i l l  
1te placed o n  analys i s  o f  key i s sues f a c i n g  the w o r l d  d u r i n g  the next 2 5  years , 
1JU 4003-00 1 SPACESHIP EARTH - THE PRESENT STATE Dr , Alan Baharlou (GEL) 
logy) 
• t acusa ion of f ive maj or trenrls o f  global concern a c c e l e r a t ing indus t r i a l i z a t i on .  
'8ficl populat ion growth . rapid u s e  o f  arable land . d e p l e t ion o f  non-renewab l e  
Tees . a n d  a d e t e riorating environment . T h e s e  t r ends are a l l  i n t e r c onne c t ed , We 
1 uek to und e r s t and the causes of t h e s e  t rend s . t h e i r  i n t e r r e l a t i onsh i p s , and t h e i r  
and long r a n g e  imp l i c a t i on .  
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N Dr . H a r o l d  Malehorn ( FLE) 
inc luding Teacher C e rt )  
at.ty of t he  r e l a t ionships among e d u c a t i o n , s c h o o l i n g , a n d  p r o b l ems o f  s o c i e t y . 
iftc a t t ention w i l l  be given to a d u l t  learnin g ,  and adu l t  s o c i a l  r o l e s  a f t e r  the 
4008-001 THE CHANGING WORLD OF WOMEN Dr . Janet Norberg ( SPC ) 
eJ11Clu1ions) 
rql •• assigned t o  women by s o c i e t y  o f t en cause great d i s sonance t o  the educated 
"'-o seeks t o  combine a prof e s s i on with the r o l e  o f  w i f e  o r  mother . Anx i e t y  for 
e uy also be a prob lem. The p r e d i c t ion that 7 0 %  o f  Ameri can women w i l l  work 
the hcn»e by 1 9 90 empha s i z e s  the impor t ance o f  t h i s  i S S\Je . 
1 -001 and 002 PLANTS AND C I VILI ZATION Dr . John Ebinger ( BOT) , S e c t ion I 
Dr . John Speer (BOT ) . S e c t ion 2 
lcience) 
of the inter-dependent relat ionsh i p s  that have o c curred h e tween human popula­
p-oupa of plan t s  during the evolut ion o f  our s o c i e t y . P a r t i c u l a r  a t tention 
- pven to contemporary prob l ems d e a l ing with agriculture . 
-00 1 � AND TECHNOLOGY D r .  Joyce Fe l s t ehausen (TEC) 
ton1) 
Oft the relat ionships between women and t e chnology during the past . 
J• and into the future . Key issues wh ich have a f f e c ted the mob i l i t y  of women 
technical occupat ional f ields wi l l  b e  studied . P r o j e c t ions wi l l  be mad e  into 
f il'•t century . 
EIU 4 0 1 4-00 1 H I GH TECHNOLOGY : IMPLICATIONS FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES 
D r . Gayl e  S t rader (HEC) 
(Home F.conomi c s )  
A n  explorat ion of t h e  impact o f  technology o n  emerging l i f e  s t y l e s  o f  individua l s  and 
f ami l ie s . Emph a s i s  wi l l  be p l aced on developing general d e c i s ion making ski l l s  f o r  
adap t ing t o  consequences o f  technology w i t h in s o c i e t y . 
EIU 4 0 1 6- 0 0 1  LABOR AND MANAGEMENT IN AMERICAN EDUCATION D r . L a r r y  Janes ( EDA) 
(EDUC inc l ud ing Teacher C e r t )  
A study o f  the h i s t o r i c a l  deve l opment o f  labor-management r e l a t ions in the pub l i c . 
s e c t o r . S p e c i a l  a t t en t ion wi l l  be given to the recently enac t ed I l l in o i s  Pub l i c  S e c t o r  
Bargaining S t at u t e s  a n d  the imp a c t  o f  barga ining upon pub l i c  schoo l s . 
EIU 4 0 1 7-00 1 THE BLACK WOMAN , MYTH AND REALITY Ms . Johne t t a  Jones (AFR) 
( S o c io l o gy )  
A s tudy o f  t h e  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  i m a g e s  o f  b lack wome n .  The h i s t o r i c a l  o r i g ins and 
the modern v e r s ions of t h e s e  images , the f a c t o r s  upon which they are based . and the 
d i f f erences be tween the myths and real i t y  wi l l  be addressed . 
EIU 4 0 2 1 -0 0 1  LEISURE T IME : THE AMERICAN PERSPECTIVE Mr . Wi l l i am Smith (REC) 
(HPER) 
L e i su r e  h a s  b e c ome r e c o gn i z e d  as a basic component o f  the Ame r i can l i f e  s t y l e . It is 
s tudied by psychol o g i s t s .  soc i o l og i s t s . ec onomi s t s . phy s i c i ans , p r o f e s s ional educators . 
and the b u s i n e s s  commun i t y , Th i s  course explores the nature of l e i sure t ime f rom these 
aspec t s . 
EIU 4 0 2 3- 0 0 1  SOCIAL MOVEMENTS , CROWDS , AND V IOLENCE D r .  Ron Woh l s t ein ( SOC) 
( S o c i o l ogy) 
An a s s e s sment o f  the o r igins , p a r t i c ipat ion , developmen t . t a c t i c s , and consequences of 
recent s o c i a l  movement s  in the U S . Crowd behavior and v i o l en c e  will be spec i f i c a l l y  
inc l uded as t h e y  r e l a t e  t o  s o c i a l  movemen t s ,  
EIU 4 0 2 4-00 1 COMPUTERS AND SOC I ETY Dr . Mark Bomb a l l  (OAP ) 
(Busine s s )  
A s tudy o f  the many ways in wh ich compu t e r s  a n d  computer techno l o gy have penneated our 
s o c i e t y  and a d iscuss ion of some of the issues that have arisen because o f  the various 
app l i c a t ions o f  the t e chnology , 
EIU 4 0 2 5-00 1 l!IJLTI -CULTURAL ELEMENTS 1N AMERICAN SOC I ETY D r .  Luis C lay-Mendez ( SPN) 
(Foreign Languages) 
A study of the development o f  the mul t i-cul tural nature o f  American s o c i et y .  A 
pr inc i p l e  theme is the s imu l t aneous wish to achieve equality among ethnic groups and 
the d e s i re to ma intain c u l tural t r ad i t ions and ident i t ies . 
Senior Seminar continued on page 2 
.� 2-FALL SEMESTER; 
1lI1I .031-001 ICillCI YI lllJIWlln Dr . l tne llhitley (ZOO) 
tltle ICtwe) 
A 41-etoe of HYeral recent daftl-U in biology in which raeaarch baa prHented 
eociecy with life craatin1/anin1/alterin1 abil i t iu . and the inHparable queationa 
that ec.,_...,. t"-. 
!IV 40J6-00I COlm.ICT llAllAG1!lllllT TllllOUGll RmVIOLl!llCI Dr . Tarry Perltina ( SPC 
<•-h c-tcat ion) 
An .... taattoa of DOllviolent al ternative• to conf lict aanag-nt throuah c••• • tudtee 
of conflict• in Europe , Afric a ,  and the United StatH . lmphu ta will be placed upon 
the c_,.ication otratagiaa -loyed and the conf lict mate-• acbioved . 
!ID 4037-001 and 002 A LlllCOLll All VIEW or AM!atCAll Dl!llOCUCY Dr . Ralph McGinnio (SPC) 
Clio oxcluaiona) 
A reading and dtacuaeton of Abrah- Lincoln ' •  apeechee that reveal dOllinant 
phtloeophte1 of a aoctal . econoaic , pol i t ical , .oral , acient tfic , aeathettc , and 
theoloatcal nature , and their applicat ion to taauaa of our conteaporary American 
democratic aoctaty . 
!ID 4038-001 AMDICAll COLLEGE STUDl!llTS AllD THE CAMPUS SCl!llE Dr . lent Beder (EDP) 
Clio axcluaiona) 
An a:umtnatton of tha l tfaatylaa ,· attitudes , and value• of contemporary college 
atudanta .  The paycho-eoctal and intellectual develo,..nt of undargTaduatea ta 
diacuaaad . Tiie C-• Di aaent Era , ( 1964-7 1 ) , 1o ravi.,..d and proapecta of renewed 
c..,ua actlvi• are conaldered . 
ITU 4026-00 1 
(Fine Arte) 
AaT AS IMAGE MAH&: All lllQUIU FOR MOll-AaT MAJORS lllTO THE PERSUASIVE 
A11D DIDACTIC USE Of THE VISUAL llTS Ma . Malinda Reprty (AaT) 
An ex•tnatlon throuP art hla tory of the n .... roua vay1 in which the vlaual Mdia can 
infl uence the publ ic ' •  percept ion of .an and women in power or purauing poait lona of 
- · ·  
EIU 4030-001 CGMl!llCATIOll STIAT!GlES 'POii A CllAllGlllG llOnD Dr .  rranlt Parcell& (SPC) 
(Speech c-tcat ion) 
An ex•inatlon of the role that tnterperaonal c�icat lon playa in a complex world of 
conttnuoua change . how it ta ahaped by el_..ta of enviroament . oplntona . and 
ralat ionahipa . 
....... .......... � --- -----� 
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O.J 
O• 
o.s 
01 
12 
•• 
06 
02 
0 1  
O JI  
04 
OS 
00 
c 
BLDGl'ROOM Re 
llHJIO? 
8"30? 
llH.107 
8HJIO? 
11Hll07 
lllU I JI  
llH:IOF 
8Hll06 
llH.J U  
9HJIOO 
llH:l l.S 
llHI OO 
81Dt• 
8" 1 00 
llHI OO 
_ . .  
llH:t l :t  
_ .. 
llHJIOO 
-oo 
-00 
BIGOO 
81GOO 
-
-
-
lll001' 
-or 
8Hll00 
-00 
.. 
Oll 
O:t 
O:t 
O:t 
O.J 
.. 
O:t 
o.s 
03 
O:t 
O• 
o.s 
OS 
•• 
H 
o:t 
031 
Oll 
u 
Oll 
o• 
o• 
031 
.. 
1 1  
O:t 
.. 
.. 
Oll 
........... .  a.a ...... .................. ......... ........ -------------·· 
F I N E A A T S 
COURSE DE SCR I PT I ON 
FAR 20 0 1  I NTRO TO ART S  
FAR 2002 H I ST/AA T5'CULT 
fFAll 2092 H I ST/ART S/CUL T 
SECT. I NS TR UCTOR 
001 llOO JNE PAUL G 
002 BR J N< NAN �ANES N 
00 1 O I B IA NCO OOUCiLAS 
099 DllllANCO DOUGLAS 
IEnrollment limited to University Honors students 
U IM- 1 -
0900-09110-
l l  00-l l llOllllF 
0900-09$0-
c 
� ·· 
L I B  Ll!C N 
L I B  LaC 03 
L I B  Ll!C 03 
f'AN l22 03 
--- -
---------- ------- --·
·™--------
F 0 A E I G N L A N G U A G E 
CllUllSE DESCR I PT I ON SECT. INSTR UCTOR 
PLG 1 0?!1 J NT•O CLAS -EK 
• PLG 3S l 0  CADET TEACHING 00 1 Kl- PAUL f' 0 0 1  STAPF ...  ...  AM U AM 02 
� .... ... ...................... .............. .................... _, ___ .., ..... . 
F R E N C H 
CllUllSE DESCR I PT I ON 
FAE 1 0 0 1  
FAE 1 1 0 1  
t ,.I 1 1 02 
• FAE 220 1  
• FAE 2202 
• FAE 31120 
• l'•I 4402 
CONY FAE BEG 
EL E  FRENCH 
ELE FRENCH 
INTERN f'llENCH 
INTEllN f'RENCH 
FAE ST .. LI STI CS 
FRENCH HOY&. 1 1  
SECTo INSTRUCTOR 
001 HAIHU S STANLEW' G 
002 STA" 
00 1  SUNOHE I N  L DONALO 
002 HARRI S STAHLff G 
00 1 HAllllJ S STAHLEW' G 
00 1 SUNOHE I N  L DONALD 
00 1 SUNDHE I N  L DONALD 
001 STAPF 
0 0 1  HARRI S  STAHL E" G 
0900-09110TR 
1 1 00-1 1 110'111 
H OO- l OSOllT .. 
1 2 00-a aso.n .. 
1 1 00-1 l llOllT• 
0900- 09llOllT• 
1 2 00- a ason• 
0930- I O•llTR 
0900-09llOllllF 
c 
BLIMi/- •• 
CHl03 Ba 
CHI U Ba 
CHI 01' M 
CH I03 M 
CH I 01' M 
CHI01' M 
CHI01' O• 
CHI09 03 
CHI M U 
---··-- -- - ---
·
----·--··-------·· 
I E  II N A N 
CllUllSE DESCR IPT I ON 
- 1 00 1 
- 1 1 0 1  
L A  T I N 
CONY GEAN BEG 
ELE GERMAN 
ELE GEARAN 
I NTEllN GERMAN 
llUSI HE SS GERMAN 
GERMAN L ING 
GERM S TYL I ST I C S 
CCllMSE DESCR I PT I ON 
LAT 1 1 0 1  
• uT 220 1 
• LAT UO I 
3303 
ELE LAT I N 
I NTER L AT I N 
SUAY RON L I T 
CI CERO 
SECT• INSTRUCTOR 
00 1 KONllAD KARL-LUDW I G  
002 CARR GERALO f' 
OOl CARA GERALD F 
002 RULULLT �DHN E P 
0 0 1  R I E SS  MART I N N 
00 1 CARR GERALD F 
0�1 �! £5$ JIA�T I �  N 
0 0 1  MULLALLY �- E P 
0 0 1  RI E SS MART I N  N 
SECT. I NSTII UCTOA 
00 1 MULLALLY JOHN E P 
0 0 1  K I RB't PAUL F 
00 1 KI AB't PAUL F 
0 0 1  K I A Br  PAt..L F 
�0900-0950TR 
l2 00-1 250TR 
1 0 00- l OSONT• 
1 3 00- 1 350NT • 
H OO- l •llOllT• 
U OO-l 3SONT llR 
u uo-1 1 110 .. F 
H OO- l •SOR• 
0900-0HONWF 
MEE T I NG T I NE 
1 000-I OllONTllR 
AAA RT-
ARR NT-
ARR RT-
CHl02 02 
CHI 02 02 
CHI02 O• 
CHI 03 M 
CHl 02 M 
CHI 02 o• 
CHI 02 U 
CHI 03 03 
C H I 0 2  03 
c 
BLDG/ROOM llo 
................... .. ·---------------- -- - -------- ----------- ---------------------
S P A N I S H  
CDUaSE DESCR I PT I ON 
- 1 0 0 1  
· - 1 002 
- l l O l  
• •H 1 1 02 
• SPN 2 2 0 1  
• SPN 2202 
• SPN 3000 
• SPN 3900 
• SPN 45 1 0  
CONV S P N  BECi I 
CDNV SPN BEC: I I  
E LE SP ANI S H  
ELE SPAN I SH 
I NTERN SPANI SH 
INTERN SPANI SH 
PROB SPN GRAM 
H I SP  SHORT STORY 
SUR EA L Y  SPN L I T  
SECT . INSTA UCTOA 
0 0 1  CROUSE R I CHARD L 
002 CROUS E R ICHARD L 
0 0 1  CL AY MEN DE Z  LUI S  F 
00 1 CROUSE R I CHARD L 
002 CLAY MENDEZ L U I S  F 
003 DULKA R I CHARD A 
00 1 CROUS E R I CHARD L 
0 0 1 OULKA R I CHARD A 
0 0 2  DULKA R I CHARD A 
0 0 1  OR T I Z -NUN I Z G 
00 1 ORT I Z-NUN I Z  G 
0 0 1  CLAY MENDE Z LU I S  F 
00 1 OR T I Z -NUN I Z G 
S T U D I E S 
SECT. I NSTR UCTOR 
00 1 NUNN GRACE G 
002 HEL WI G CAROL N 
0 03 NUNN GRACE G 
MEE T I NG Tl • 
1 2 00-UllOTR 
1 3 00- 1 3llOT• 
l l  00-l l  llOTR 
O•OO-OBllONTWf' 
I 0 00- 1 OllOllTWR 
l 3 00-1 350NT .. 
0900-00llORTIW 
1 000-I O llONT• 
H OO- l •llONT .. 
1 1 00-l l llONTWR 
0900-09llOllllF 
01100-091 llTR 
0800-0BSONWF 
0900-00SONT .. 
1000- I O SORTWR 
l l OO- l l SONTllR 
«:redit does not count toward grad uation . 
CULTURAL ENV I RON 
Pl.ACES ' R EG I ONS 
ANGLc:i AN L � DSC 
NAP CONP £. CONST 
Al R PHO&REN SEN 
H I STOR I CAL GEL 
NI NEAALOGY 
FIELD GEOLOGY 
0 0 1  NEYEA DOUGL A S  K 
0 0 1  NEYE• OOUCiL A S  K 
002 STAFF 
0 0 1  NEYEA DOUGL A S  K 
00 1 STOtE R LE STER BAUCE 
00 1 STOtE R LESTER BRUCE 
� -
SEC T .  INSTR UC TOR 
0 0 1  ANOS DEWEY 
002 PHE IFER AAYMONO N 
003 STRA• TON JAMES F 
oo• MC M ILLAN NANC .. J 
OOS BAHMLDU ALAN 
00 1 PHE I F £ R  RAYNONO N 
0 0 1  MCM l� LAN NANCY J 
0 0 1  .IORST AO M>llEAT 9 
M EE T I NG TI NE 
1 1 00- l l SON• 
I 0 00- 1 050N• 
l l OO- l 2 1 5TR 
0900-00llON• 
1 900-2 l 30NW 
1 900-2 l Q llT 
0900-0950-
0800-09•0R 
1 000- I OSON• 
0900- I HOT 
1 2 00- UllONWf' 
1 2  00'- U•OR 
1 300- 1 3SONWF 
1 2 00- l :S. OT 
H OO- l ll l llNW 
l •OO- & S•OT 
1 1 00-l l llONWf' 
l 1 00- l 2 • 0T 
l SOO- l SllO•• 
1 500- l 6•0T 
1 6  OO- I 650f' 
ECON • I HEAAL DEP 00 1 ANOS DE WE" 1 1 00- l l SONW 
1 1 00-U•OR 
PALEDECOLOG" 0 0 1  STR AT TON J ANES F 1 900-2 1 30R 
COAL GEllUlGW' 001 PHE IFER RAT-D N l 3 00- l 350RW 
1 300- & •• 0T 
SEDI NEHTAT IDN 0 0 1  .IORST AD ROBERT B H00-1 11•0 .. 
HLL LOG I NTERP 00 1 BAHMLDU ALAN 1 600- l l'•OMW 
.... PALEOHTOLQG" 00 1  STRATTON JANES F 1 0 00-I OllONW 
�£'l��dZ 430 , 3470 and 4490 is $5. Cost for GEL 3460 .:.:o:;�i:�s . 
... GEL 3440 is $30. Cost for GEL 3510 is $20. 
c 
� .. 
CHI OI 
CHI ZI 
CHUI 
CHl :t l  
C H U I  
CHI O l  
CH1 2 l  
CHl OI 
CHI O I  
CH I O I  
CHI O l  
CHI O I  
CHI O I  
O:t 
oa 
O:t 
.. 
.. 
•• 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
03 
c 
8LOG.l"AOOlt A e  
98226 
B8226 
B82 26 
0 2  
0 2  
02 
c 
8LD5'AOOll •• 
S332 
S332 
5332 
533• 
$230 
S230 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
c 
8L.05J'AOOll A e  
S 2 30  
11236 
S236 
sa:so 
S232 
S l 38 
S230 
S l 38 
S232 
S H:t 
S232 
5320 
S232 
o• 
.. 
.. 
o• 
O• 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
u 
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H E A L T H E D U C A T I 0 N 
COURSE DESCR I PT I ON SECTe INST•UCTOA 
HEO 1 1 2 0  
HED 1 2 0 0  
HED 221'0 
HED 2320 
HED 2900 
HED 30 0 1  
• HED 3UO 
HED 31 99 
• HED 3200 
HED 3300 
HED 33 1 0  
HED 3330 
HED 33•0 
HED 3350 
• HED :S.00 
HED 3SOO 
HED 3560 
• HED 31'00 
• tc:!o 3750 
•HED 31'611 
• HEo •21'5 
HED •800 
HED •BOO 
HED •900 
HED •9 1 3  
HED 110 1 0  
BASIC CPR 
PERSONAL HEALTH 
f' I RST A I D  
DI Sl!ASES Of' RAN 
CARD ID -. AES 
I NST f' I AST A I D  
RICROS I N  HEALTH 
sc-. HEALTH 
Plll l N  ACC PRE Y 
I NTRO DRIVER ED 
ADY DR i ii  N AN,,.S 
ACC PlllE Y  SCHDCILS 
IND ACC PlllEY 
TEACHI NG HEALTH 
HUllAM Sl!KUAL I TT  
WOMEN' S HEM. TH 
AX ED HLTH C SE1' 
HEAL TH CARE DB. 
EP IOERI OLOGT 
CON HLTH FLO SER 
ALC NAA DRUGS 
HL TH  AND A G I NG  
N UL  PHASE DA E D  
DAG/ ADM COOP 
HEAL TH PROBLEMS 
H I S T O R " 
COURSE DESCR I PT I ON  
H I S  1 000 MAKERS M OO  WORLD 
H I S 1 1 00 WORLD TO 1 50 0  
H I S  l 2 0 0  WORLD l 500-PRES 
H I S  20 1 0  U S  TO 1 877 
H I S 202 0 
J H I S  2090 
H I S  2 1 0 0  
H I S  3000 
H I S  3005 
HIS 3 1 80 
H I S  32 4 0  
H I S 3•30 
HIS 3500 
H I S  3S l 0  
H I S  3650 
H I S 31'•0 
H I S  3903 
H I S 4002 
H I S  •060 
H I S  .. 1 0  
H I S  4950 
HIS •960 
H I S  50 0 0  
H I S  500S 
H I S $02 0  
H I S s o • o  
H I S  50BO 
H I S 51 1 0  
H I S  S l 6 0  
H I S  532 0  
H I S  SOSO 
US S I NCE I 877 
US TO 1 877 
AFRO- A M  HI STORY 
EUROPE 1 50 0- 1 8 1 5  
EUROPE l ll l  S-PRES 
J LL I NO J S H I STORY 
H I ST A N  SPORT 
ENG H I ST TO 1 6 88 
RE SEARCH SOURCES 
ANC I ENT H l STmtY 
R U SSI A � U SSR 
WORLD W AR J l  
H I ST A M  WOMEN 
US M I L I TARY H I ST 
US C I V I L  W AR  
H I S AN , .I OU AN  
I ND USTR I AL AR 
CONTENPORARW' AN 
I NT H I S  ADN I  N 
I NTRO H I S  Al> N I  N 
H I ST I NTEA P 
SEN ORAL H I S 
LOCAL H I ST llES 
H I S NUS EXHI B I T  
SE N  A N  H I S T  
SE N DI PLOMACY 
THES I S  
001 DOYLE KATHLEEN 
00 1 DOYLE KATHLEEN 
002 DOYLE KATHLEEN 
003 YALDI S _,.T F 
oo• llORllOW MARILYN � 
0011 YALDI S -EAT I' 
006 YALDI S -R T F 
001' ST"" 
0 0 8  _,.,W llARILTN J 
009 llORRD W llAR I LTN J 
0 1 0 W ILSON GILBERT E 
O i l WILSON GILBERT E 
0 1 2  WILSON GILBERT E 
0 1 3  WILSON G I L.llERT E 
O I •  W I LSON G I LBERT E 
0 1 11  ST"" 
001 SILBERT DENN I S  C 
002 GILBERT DENN I S  C 
00 1  Sl! KT8N CARL N 
OO:t SEXTDN CARL N 
003 ST"" 
oo• ST"" 
00 l W I L SON GILBERT E 
0 0 1  -- · R I CHAN) L 
00 1 -SE R R ICHARD L 
00 1 REED llAR T I N  A 
00 1 Sl!XTD N  CARL N 
0 0 1  HODIEll R I CHARD L 
00 1 STAPF 
00 1 ST ..... 
00 1 RORllOW MAR I LYN J 
0 0 1  STAPF 
0 0 1  - SE R  R I CHARD L 
00 I WDDDS SUSAN L 
002 W000S SUSAH L 
003 -W RARILTN J 
OO• YALDI S ROBERT F 
005 STA" 
006 STAPF 
001 WOODS SUSAN L 
00 1 REED RART I N  A 
00 1 GILBERT DE NN I S  C 
00 1 GILBERT DENN I S  C 
002 DO'ILE KATHLEEN 
003 DOYLE KATNLEEN 
005 DO"LE KATHLEEN 
006 DO"LE KATHLEEN 
008 DOYLE KATHLEEN 
001 SEXT•N CARL N 
00 1 DOYLE KATHLEEN 
001 BOL IN DANI EL .HIE 
0 0 1  W I LKI NS MAR ILYN L 
0 0 1  STAff 
SECT. INSTRUCTOR 
00 1 MAURE R DAV I D 
00 l COLBERT EDWARD P 
002 CURRAN CARLETON 
003 COLBERT EDWARD P 
o o •  CURRAN CARLETON 
005 COL BERT EDWARD P 
00 1 HORAK STEPHAH 
002 N J C tGLS LAWREWCE R 
003 N I CHO L S  LAWRENCE A 
oo• N I CHOLS LAWRENCE A 
0 0 1  KOCH RAYMOND L 
002 HOCK•AN DAN M 
003 STER� I NG ROBERT W 
0 04 HOCKM A N  DAN M 
005 STEAL I NG ROBER T W 
006 HAMAN O WEND" I' 
001' STAFF 
0011 NCELL I GOTT .JOHN ,.. 
0 0 9  HAMANO WENDY , 
0 1 0  STAFF 
O l l  NCELL I GOTT JOHN F 
0 1 2  STEAL. ING ROBERT W 
0 1 3 KOCH AAYMOt«> L 
O l • WOOD LEONARD C 
0 1 5  WOOO L EONARD C 
0 1 6  T I NGL E "  DONALD F 
0 l 7  NCEU. 1 GOT T JOHN F 
0 0 1  MAURE R DAV I D  
002 MAU RE R  DAV I D  
0 0 3  T l  NGL E "  DONALi! F 
OO• ST AFF 
005 JONES GEORGE H 
098 LASKY HERBERT 
099 LASKY HEABEAT 
001 STAFF 
001 COLBE RT ED WARD P 
0 02 OIRAAN CARL ETON 
00 1 HORAK STEPHAN 
00 1 ELBER T  E DUANE 
00 1 KOCH RA .. NOND L 
00 l JONES GEORGE H 
0 0 1  HENNI NGS ROBER T 
0 0 1 - CURRA N CARLETON 
00 1 HORAK STEPHAN 
001 N I C HO L S  LAWRENCE R 
00 1 HAMAN O WENDT F 
00 1 t«>CtQIAN DAN M 
0 0 1  STEAL ING ROBERT W 
00 1 VOELZ PETER N 
0 0 1  NCELL I CiOTT JOHN I' 
00 1 KOCH RAYMOND L 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  MAURER D AV I D  
0 0 1  ELll EA T  E DUANE 
001 MAURE R DAV I D  
0 0 1  ELBE•T E DUANE 
00 1 ELBER T E DUANE 
0 0 1 HAMANO WEND" F 
002 HE- NGS ROBERT 
0 0 1 · HORAX STEPHAN 
003 ST.,.,, 
006 STAPF 
IEnrollment limited to University Honors students 
M EE T I NG T I RE 
l l OO-l l !SO• 
1 000- l l •OT 
1 2 00-l MOT 
1 0 00- l l •OR 
1 200- I MOR 
HOO- I MOR 
1 600-l l'•o• 
0900-0 9llOllW 
0990-0950•• 
1 200-UllOllW 
1 11 00- l SSORW 
oeoo-09-oooo-oa110TR 
1 0 00- I OllOTA 
l l  00- l l llOTR 
1 0 00- I OSOR• 
0900-09581111F 
1300-1311-
0980-0911-
.•• 00- 1 OllOllllF 
l llM-l llllO­
l 9 M-2 M O• 
1300- 1 3-
1 000- 1 -• 
1900-llO•ONT 
09 30- I MllTR 
1•M-1 •so­
l l  00- l l SOTA 
1 0 00- l OSON• 
1 000 - l l •OR 
ARR NT-
1 8 90- HS-
0000-00SO• 
093G-IO•llTll 
1900-2 130R 
0000-09151R 
l l OO-l l llORllF 
1 3 00- 1 35-
. .  00-l •S-
1 9 00-2 1 30R 
1 2 30 - l :S.llTR 
l •00- 1 5 1 5TR 
1900-2 1 30W 
1 0 00- l OllOMllF 
AR R  N T -
A ll R  NT-
AAR RT-
ARR RT-
ARR NT-
093G-I O• llTR 
l 300- 1 3SO­
l 900-2 l30T 
1 900-2 l 30T 
ARR MT-
l 90 0- 1 9SON 
0900-09llOllllF 
1 0 00- 1  OSOllllF 
l l 00- l l 50-
·l 200-l 250NllF 
l 3 00- 1 3110RllF 
1 2 00-1 211-
. .  oo-1 • 50llllF 
1 6 00-l l' l llRW 
09 30- l O• STll 
oaoo-oaso••F 
0900-0950•• 
0900-09110•• 
1 0 00-I OSONllF 
1 0 00- I OllON• 
.. .l l O�.uso•• 
l 1 00- l l SO-
c 
BLOfi.IROOM A. 
LBl 6S 
S l 2 l  
5 1 2 1  
S l 2 l  
S l 2 l  
S332 
5332 
LB l 1'6 
LBl 1'0 
L B l 1' 0  
L8l 1'0 
LBl1'0 
LBl 70 
LB1 1'0 
LBl 1'0 
LBl 70 
LBl ff 
LB1 76 
LBl65 
L B 1 65 
LB l 65 
L B l 65 
LBl 1'0 
L B l 65 
L B l 65 
LBl 1'0 
LBl6S 
L B l 69 
STAD 
STAD 
LBl 1'6 
LBl 1'6 
LBl65 
$332 
S l a t  
L B  I ff 
L B J 69 
LBl 1'0 
LBl 1'0 
LBl 69 
!...8 1 ?6 
LB1 1'6 
LB1 69 
LB I H  
LB1 1'• 
LBl 1'. 
L B l 1'• 
LBl 1'4 
LBl69 
LBl6S 
STAD 
BH1 01' 
L B 1 70 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
O:t 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
•3 
03 
03 
03 
02 
O l 
o• 
. 03 
03 
02 
.. 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
C3 
03 
03 
02 
•• 
011 
06 
08 
03 
03 
03 
03 
03 
00.0 ., 
CH:t:tll 413 
CHl:tll 83 
CH2211 03 . 
CHZZll 03 
CH:ta5 .. 
CH:tll OS 
CH:t25 03 CH22S .. 
CH225 03 
CH:tal A CH220 03 
CH221 03 
CH220 03 
CH22 l ' 03 
CH1.2• l<I .:  ; -; ttaaz , . .Jt:, CH22 1  03 
" l 2 00'" l 250NWf' 
1 2 00- uso•• 
l 3 00-1 350NWF 
1 • 00- 1 •110•• 
1 9 00-2 1 >0• 
0800-091 llTA 
... � '"' '"'C tfl & I " ' "'6:i • .• ,.,.; 
09 30- l 045TR 
1 1 00- 1 2 1 !1TA 
l 230- l 3•STR 
l • OO- l 5 1 5TR 
1 0 00-l OSOMWf' 
l l  00- l l SOllllF 
0930-I HSTA 
l l OO- l 2 l llTA 
I S :Jo-l 6•5TA 
1 0 00- a oso•• 
1 3 00- l 3SONllF 
1 2 30 - l MllTR 
l l OO- l 2 1 5TR 
1 2 3o- l MllTA 
& •OO- l •SONllF 
093G-l O•llTR 
0900-0950NW 
l • OO- l S I STA 
l ll :Jo- I MSTR 
0930-I O•STR 
1 0 00- 1 oso•• 
1 230- l :S.STR 
1 900-2 l 30N 
l 300- l 350NllF 
l 2 00- l 250N• 
l l  OO- l 2 l 5TR 
1 600- l l'l !NlW 
1 1 00- l l 50MWF 
ARR •TllRP 
0900-0950T 
09 00- 1 1 30W 
09 00- l HOR 
uoo- 1 ••0T 
1 300- l ••Oll 
1 9 00-2 1 30T 
l 300- l ll30W 
1 600- l 830R 
ARR RTWllf' 
ARA NT-
CH220 03 
CH221 03 
CH221 03 
CH22l 03 
CH221 03 
CH221 03 
CH22l 03 
CH221 03 
CH221 03 
CH2 l B 03 
CH2 l 0  U 
CH220 03 
CH220 03 
CH220 03 
LU 03 
L• l 03 
CH220 03 
CH222 03 
CH222 03 
CH2Z2 03 
CH2 1 8  03 
CH222 03 
CH225 
CH222 
CH222 
CH222 
CH225 
CH220 
CH222 
CH22 l  CH22S 
CH221 CH222 
AM 
CH223 
CH223 
CH2:t3 
CNZ23 CH223 
CH223 
CH223 
CNZ23 
AM 
... 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
09 
0 1  
u 
O:t 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
06 
*Prerequisite required 
e 6-FALL SEMESTER'. 
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N 0 M E E C 0 N 0 M I C S 
COURSE DESCR I PT I ON 
HEC l l Z O  f'OCDS I 
HEC 1 1 50 
HEC 2 1 20 
HEC 223 1  
HE C  ZZU 
HEC 223• 
HEC 22•4 
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00 1 R I E S  CARIL P 
002 R I E S  CARIL P 
003 R I E S  CAROL P 
OO• R I E S  CAAllL P 
00 1 HEDGE S EDI TH 
002 BRO.. MARTHA S 
0 0 1  R I E S  CAAllL P 
0 0 1  HARRI - NORMA J 
002 HARRI SON MORNA J 
0 0 1  SOUTNWOR'l'H NANCE K 
0 0 1  -SA AD MARY L 
002 HAAAl 50N MORNA J 
00 1 Sl'AAOEA GAYLE G 
OOZ STAAOEA GAYLE G 
00 I -· SHARON 
002 -· SHARON 
0 0 1  MCALI S'l'ER PATA I C I A  
0 0 2  MCALI STER PATR I C I A  
0 0 1  STAl"I' 
OOZ STAff 
0 0 1  9UT1'S ROllER'l' Y 
O O Z  BUTTS ROBERT Y 
003 ARMSTRONG CAROL J 
004 STAl"I' 
005 STAl'F 
006 ARMST RONG CAROL J 
0 0 1  STAl'F 
00 1 STAP'F 
002 STAl'F 
0 0 1  R I E S  CARIL P 
0 0 1  HEDGE S ED I TH 
00 1 HEDGE S E D I T H  
0 0 1 B A O  .. M A R TH A  S 
00 & HARRI SON NORMA .J 
00 & SOUT"WOATH NANCE K 
00 1 MCALI STER PA TR I C I A 
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# 00 l BI E LE R  BARBARA A 
##002 GOSSE L I N  LAURENT A 
00 1 SOUT" WOA TH NANCE K 
0 0 1  SOUTif WOATH NANCE K 
002 MCALI STER PATR I C I A  
0 0 1  ST AFF 
003 STAFF 
0 06 STAFF 
009 STAFF 
0 0 1 STR AD E R  GAYLE G 
0 0 1  HUBBA.AO MAY L 
00 1 ST AFF 
003 STAFF 
0 0 1  BROWJC MARTHA S 
00 1 BURNS S HA.AON 
002 BURNS SHARON 
00 1 BUTTS ROBE R T  Y 
0 0 1  BUTTS ROBERT Y 
00 1 STAFF 
0 0 1  OZ I ER S JAYNE 
0 0 2  OZ I ER  S JAYNE 
0 0 3  OZ I ER  S JAYNE 
o o •  OZ I ER s JAYNE 
0 0 1  B I ELE R BARBARA A 
00 1 W I LK I NS MAR I LYN L 
00 1 DOW A UTH M 
00 1 DOW R U T H  M 
00 1 BROWN MARTHA S 
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SEC T. I N ST!I UCTOA 
00 1 S I A.ff• 
002 STAff 
003 ST AFF 
004 STAFF 
005 STAFF 
006 STAff 
007 STAFF 
008 ST AFF 
009 STAFF 
O l O  ST AFF 
O i l STAFF 
0 1 2  ST AFF 
0 1 3  STA.FF 
0 1 4  ST AFF 
0 1 5  ST AFF 
0 1 6  ST AFF 
0 1 7  STAFF 
0 1 8  ST AFF 
0 1 9  ST AFF 
020 ST AFF 
02 1 ST AFF 
022 STAFF 
023 ST AFF 
02• STAFF 
025 ST AFF 
026 ST AFF 
027 STAFF 
028 ST AFF 
029 STAFF 
030 STAFF 
031 STAFF 
032 STAFF 
033 STAFF -
034 STAFF 
035 STAFF 
036 STAFF 
037 STAFF 
038 STAFF 
039 STAFF 
04-0 ST AFF 
0 4 1  ST AFF 
042 STAFF 
043 ST AFF 
044 STAFF 
045 ST AFF 
046 STAFF 
04-7 STAFF 
0 4 8  STAFF 
0 • 9  STAFF 
050 STAFF 
051 STAFF 
052 STAFF 
05.J STAFF 
054 STAFF 
055 STAFF 
0 56 STAFF 
0 5 7  STAFF 
058 ST AFF 
059 STAFF 
060 ST AFF 
0 6 1  ST AFF 
062 STAFF 
063 STAFF 
064 ST AFF 
065 STAFF 
066 STAFF 
067 ST AFF 
068 STAFF 
069 STAFF 
0 7 0  STAFF 
0 7 1  ST AFF 
072 STAFF 
073 STAFF 
074 S1'AFF 
075 S'l'AFF 
0 76 STAFF 
077 STAFF 
llEE T I NG T I ME 
09oo-o850A 
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1 4 00 - 1 •50R 
1 5 00- l 550R 
Oll 00-01150R 
09 00-0950R 
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l l 00- 1 l 50A 
1 2 00- 1 250A 
l 3 00- 1 350R 
1 4 00- 1 4 5 0A 
l 5 00- 1 550A 
. os oo-o850A 
0900-0950R 
1 0 00- 1 050R 
l l 00 - l l 50R 
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09 00-0950R 
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1 5 00 - 1 550R 
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1 3 00- 1 350A 
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1 5 00- 1 550A 
l 9 00- 1 950R 
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1 9 00- 1 950A 
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1 3 00- 1 350F 
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08 00-0850F 
0900-0950F 
1 0 00 - 1 050F 
l l 00- 1 1 5 0F 
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1 3 00 - 1 350F 
1 4 00-1 450F 
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1 2 00- l 250F 
1 3 00- l .J50F 
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08 00-0850F 
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0 9 00-1 050T 
002 BAUMGARDNER KANOY 0 1 3 00- 1 35 0MWF 
I JI OO- l 450T 
001 MURPHY DAV I D  H 0800-0BSOMF 
0000-0950W 
c 
._OUROOM A. 
A S8 1 06 03 
ASlll 06 03 
A S B I 0 6  03 
A S9 1 06 03 
AS8l 06 03 
AS8 1 06 03 
A S8 l 06 03 
ASBI 06 03 
A S B I 09 03 
A. 58 1 08 03 
AS8 1 08 03 
A Sl!l l OO 03 
A SB l 08 03 
A Sl!l l OO 03 
A S B I  011 03 
A sa & o 9  u 
L SA226 03 
LSA226 03 
L SA226 03 
LSA226 03 
L SA226 03 
L SA226 0 3  
LSA226 03 
L SA226 03 
L S2 1 1  03 
LS2 1 l 03 
L S2 1 1  03 
L S2 l l 03 
L S2 1 1 03 
L S2 1 1  03 
L S2 1 1  03 
L SZ l l  Oll 
L F I  1 7  03 
L S l 1 7  03 
L S l l 7  03 
L S l l 7 03 
L S l 1 7  03 
L S l l 7  03 
L S l l 7 03 
L S I  1 7  03 
L SA 226 03 
L S2 1 1  03 
LSA228 03 
A S8 1 0 6 03 
AS81 06 03 
ASBI 06 . 03 
A SB I 06 03 
A S8 1 06 03 
A S B 1 06 03 
A SB l 06 0 3  
A S8 1 08 03 
A SB I 08 03 
A S8 1 08 O.J 
A S8 1 08 03 
A S8 1 0 8 
ASB 1 0 8  
A S8 1 0 1!1 
L SA226 
LSA226 
LSA226 
L SA226 
L SA226 
LSA226 
L S2 1 l  
L S2 1 l  
L S2 l l  
L SZ l l 
L S2 l l  
L S2 1 1  
L S2 1 1  
L S 2 0 3  
L SZ 03 
LS20ll 
LS203 
LS203 
L S2 03 
SL203 
LSl l 9 
L SA2211 
LSAZ20 
L SA 22_!1> 
03 
03 
03 
Oll 
03 
03 
Oll 
03 
Oll 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
Oll 
03 
03 
03 
03 
Oll 
03 
03 
04 
O• 
03 
#Enrollment limited to University Honors students . 
... ... ... ..... ___. ...........  --emcaa•••ss••••as__.a•• .;. �• • • • •-------• ••• •  .. •--• 
M A H A  G E  M E  N T  
COUR SE DE SCR I PT I ON SEC T .  I NS TRUCTOR 
c 
ioEE T I NG TI ME 8LOG,RIX* •• 
------------------------------------------... 
•MGT 291 0 BU S I NE SS S 'l'AT I 
,._., 3091 llQ'l' G •G SEH 
..... , ...  0 .... --. ..... 
f ..... T 34 PO 9US I HE S S  LAW I I  
.... GT 3800 I N 'l'RO l'O OP RE S  
0 0 1  HOLLE Y BERTRANO P 1 1 00-l l SOMW� 
002 HOLLE Y BERTRANO P 1 300- 1 3SOMWF 
003 JOY IE R  ALPHONSO 1Zll0-l ll451'A 
004 STAl'F l900-2 1 3 0T 
0 0 1  MEIEll ROBER T E 0900-0950M• 
OOZ ME I ER  AOBER'l' E 0900-00llOMWf' 
003 STAff 0800-091 5TR 
004 S T Al"I' l l 00- 1 2 1 51'R 
005 STAl"I' l • OD-l ll l 5TA 
006 STAl'F 1 0 00- I OSOMlll' 
007 STAl'F I Z OO- I ZllOMtlF 
009 STM'F 1 1 oa- 1 1 50Mlll' 
009 STAl'F 1300- 1 3SOMllF 
0 1 0  S'l'Al"I' t • 00-1 411o..p 
0 I I  ST"" 0900-091 S'l'R . 
0 1 2  STAff 1 200-1 2so•wr 
0 1 3  STAff 1 5 00- l llllOMWF 
OOZ ROllENKAANTZ Sl'UAR'l' A l 9 00-2 1 30M 
003 S'l'Aff HS0-091 S1'R 
oo• 51'4\Pf' oaoo-09110Mwr 
005 STAl'F 0990-00SOMWI' 
006 STAff 1 0 00-I OSOMlll' 
00? HM'F HH"f1149ft 
009 STA"" •• .,.., ... 11.,. 
D09 S'l'APP' 1400-I S I STR 
+ 099 ·s�ICE MEL E 1600-I SI SYA  
0 0 1  -'I'S .-.. L INCOL.M l l 00- 1 1 90-
902 - TS .lciHM L I MCILNU8a-lROMlll' 
0 0 1  JoYN! R  AL- H8a-I S I S1'R 
002 llR-E'I' EOW- W 1 98a- l -
O O I  STA"" I Zllo-1.MSTR 
002 S'l'AFF l • OO-I S I S'l'R 
OQ3 SHAff MER COLIN 8 HOO-HSOMWF 
OD4 -MER COL. IN 8 1 9 00- 1 55-
005 -E -MAN 1900-ZUOT 
CHUO U 
C H I Z O  0 3  
11 11 1 4 0  0 3  
CIG H  03 
CN3 1 9  03 
CHZ l 9  Oll 
CHZZ9 Q3 
L S2 0 1  03 
CH33P 03 
CIQ.JP 03 
LSZOI 03 
LUOI 03 
AM202 03 
LSZOI 03 
LSZO I 03 
c .. 1 0  03 
LSZOI 03 
CH3 1 9  83 
CH31 9  03 
LS20 1 D3 
LSZOI D• 
LSZOI 03 
LSHI- - -u 
LSZBI 83 
LUOI 03 
c,.ao 03 
L • l  OJI 
C .. I O  03 
�3 a 
CHalll .. 
CHUB U 
CNe l9 .. 
CNaff U 
CHZH Q 
CIQ60 U 
Management continued on page 7 
t•GT 3820 
f ... GT 3830 
f"4GT 39SO 
f'loGT U I O  
t•GT 4360 
f'llGT HSO 
t• MGT 4950 
8USI NE SS S T A T  I I  
BU S REPOAT •RTG 
OPER AT I ONS N GT 
NGT I NT ERN SH I P  
DA G BEHA V I OR  
BU S I NE S S  P CL I CY 
.108 E V ALUA T I ON 
COLLEC T I VE B GN 
NGT CONSUL T RES 
0 0 1  ME I ER ROBERT t 
00 1 OGLES B Y  MAR I LYN S 
002 OGLES B Y  MAR I LYN $ 
003 OGLESBY MAR I LYN S 
00 I •ARE NORMAN 
002 WAR E -NAN 
00> WARE NORMAN 
004 GE I SL ER JERRY L 
005 GE I SL ER JERRY L 
006 KATHA. WALA Y UNUS 
0 07 KATHA WAL A YUNU S 
0 08 STAFF 
009 STAFF 
0 1 0 STAF� 
0 0 3  NE I EA ROBER� E 
006 ME I ER  R IMIE R T  E 
009 NE I EA ROBERT E 
I Z 00- 1 2 50MllF 
0930- l 045TR 
I I  00- 1 2 1  STA 
l 4 00- 1 5 1 5TA 
1 2 30- I M HA 
1 5 30- I MSTA 
1 4 00- I S I STR 
0800-0B50NllF 
0900-0950NWF 
0930 - 1 045TR 
l l 00-1 2 1 5TR 
l 5 00- l 550NllF 
1 4 00 - 1 4SONWF 
OS00 -09 1 5TR 
AAA MTWAF 
ARR MTWM" 
ARR NTWRF 
0 1 2  ME I Ell ROBERT E ARR MTWAF 
0 1 5  ME I ER ROBERT E ARR NTWIF 
0 0 1  ROSENKRANTZ STUART A0930 - l 045TR 
002 ROSENKRANTZ STUART A l 400- 1 51 5T R  
00 1  MARLOW E DWARD I 0 00- 1 050NllF 
0 0 2  MARLO W
. 
E OWARO l l OO-l l 50NWF 
003 MARLO W E DWARD 1 4 00- 1 450NllF 
004 R I NEF ORT FOSTER C 09 00-0950NllF 
005 A I N� OR T FOSTER C 1 3 00 - 1 350NWF 
006 STAFF l l 00- 1 2 1 5TR 
007 STA� 1 2 30- 1 3•5TA 
008 STAFF 1 5 30- 1 645TR 
O O l  ROBEA T S  JOHN L I N COLN I 0 00- 1 050N llF  
002 ROB ER T S �OHN L I NCOLN l • OO- l •5 0M WF 
0 0 1  BR A P« E Y EDWARD • l l OO- l l 50MWF' 
002 BAAN<EY EDWARD W 1 4 00- 1 450NllF 
001 SCHNll KE MEL E 1 2 30- I M STR 
O O l  MAR I S TERRY L oa oo-091 5TR 
t.lust be admi tted to t he College of B usiness to enroll in these course s .  
N A A K E T I N G 
COURSE DESCR I PT I ON 
t•MAR 3470 
f*NAA 3490 
l* MAA 3600 
f . .  IAA 3 7 2 0  
t• NAR 4 1 0 0  
f* NAR 4275 
.. ... 4470 
f* JiAA 4490 
t• MAA 4780 
t• ll A A  4860 
f* MAA 4875 
PA I N  OF NK T 
NKT M J ODLE NE N 
ENER GY MAR KET I NG 
CO NSUM ER 8EH 
SPEC T OP I N  NKT 
NKT I N TERN SH I P  
MG T SAL E S  FORCE 
I N TERNAT • L  NKT 
ADVERT I S I N G  NGT 
NKT RE S EARCH 
RE TA I L NGT 
SEC T. I N S TII UCTOR 
0 0  I MOORE � O... T HOMP SON 
002 MOORE JO ... THOMPSON 
003 MOORE JOHN THOMPSON 
004 MARLOW NANCY 
005 S T AFF 
006 L E N SI NK SCOTT R 
007 LE N SI NK SC OTT A 
0 0 8  ST AFF 
009 STAFF ' 
O l O  STAFF 
O l l  W E A VER M I C HA EL L 
00 1 ST AFF 
002 STAFF 
0 0 1  MOORE JO ... T HJMPSON 
0 0 1  LE N SI NK Sf,:OTT R 
002 LE NSI NK SC OTT R 
0 0 1  WELLE R RALPH 8 
0 0 3  CHA fll> LER E WAYNE 
006 CHA N> LE A E WAYNE 
009 CHAfrOLEA E WAYNE 
0 1 2  CHA N>L ER E W AYNE 
0 1 5  CHA N> L E R E W AY NE 
0 0 1  STAFF 
0 0 1 ST AFF 
0 0 1  WELLE R RALPH B 
00 2  WELLE R RALPH 8 
0 0 1  MARLOW NANCY 
002 MARLO W NANCY 
00 1 CHANDLER E WAYN E  
NEE T I NG TI N E 
1 3 00- 1 350NllF 
1 4 00- 1 450NWF 
1 500- 1 550NWF 
0800-09 1 5TR 
oa oo-oesONWF 
1 0 00-l OSONWF 
1 400- 1 450NWF 
l 530-l 645TR 
1 1 00- 1 2 1 5TR 
1 4 00 - 1 5 1 STR 
l 9 00-2 1 3 0M 
1 2 00- t 250NWF 
1 5 00 - 1 550MWF 
1 1 00- l l SOMWF 
0900-0950NWF 
1 2 00-1 250MWF 
l 2 30- 1 345TR 
AR R NTWRF 
AR A NT WRF 
AR R NT WRF 
AR R NTWRF 
ARR NTWRF 
0800-091 5TA 
1 3 00- 1 350MllfF 
1 1 00-1 2 1 STR 
1 4 00- 1 5 1 5T R  
1 2 .30- 1 345TR 
l 4 00-1 51 5TR 
1 2 00 - l 250MWF 
f.t: us t  be admitted to the Colle ge of B us iness to enroll in t hese course� . 
lll A T H E N A T I C S  
COURSE DESCR I P T I ON 
Ill.AT 1000 D I AGNO S T I C M ATH 
MAT l 009 CO .. UTER T OOLS 
lll AT 1 099 M I CRO COMP PROG 
ur . .  50 INTRO NATH 
• lll AT 1 220 B A S I C  MATH/GEOM 
• 111.AT 1 2 70 AL GEBRA I 
.. ur 1 2 7 1  AL. '9EBRA I I  
• UT 1300 COLL.EGE AL: GE BR A 
1 3 1 0  TR IGONOMETRY 
lllllO ANALYT I C  TRI G 
1340 ANAL GEOME TRY 
144 1  CAL ANAL GEOM 
149 1  CAL ANAL GEOM 
Z l l O  NATH ANALYSI S 
ELl!ll STATI ST IC5 
CALCULUS I I  
l•T INTHIUL CM. 
,,,.p 11neG1UL CAL 
•• seo se:ai e s  
· ite required 
SEC T . I NSTR UCTOR 
0 0 1  �NOEA SOH H AL DO N  L 
002 ANOE• SON HAL. DOH L 
0 0 1  SCHAE FFER ANTHONY 
0 0 1  ST AFF 
00 1 STAFF 
002 STAFF 
0 0 3  STAFF 
004 STAFF 
005 ST AFF 
006 STAFF 
007 STAFF 
OOB ST AFF 
0 0 1  STAFF 
002 STAFF 
003 ST AFF 
004 STAFF 
005 STAFF 
006 ST AFF 
00 1 STAFF 
002 STAFF 
003 STAFF 
004 STAFF 
005 Sl'AFF 
006 STAFF 
0 0 7  STAFF 
008 STAFF 
0 0 9  ST AFF 
0 0 1  STAFF 
002 STAFF 
003 S T AFF 
004 STAFF 
.005 STAFF 
006 STAFF 
0 0 7  STAFF 
008 STAFF 
009 ST AFF 
0 0 1  STAFF 
002 STAFF 
003 S T AFF 
oo• S T AFF 
005 STAFF 
006 STAFF 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  S TAFF 
002 STAFF 
003 STAFF 
004 STA.Fii' 
005 STAFF 
001 STAFF 
001 STAFF 
002 STAl'F 
003 STAl'F 
MEE T I NG T I ME 
0800-0850TA 
l 6 00-1 650MW 
J 08 00-0850NWF 
1 4 00- I S I STR 
08 00-0850MWF 
0900-0950NWF 
I 0 00- 1 050MWF 
l l 00- l l 50MWF 
1 2 00- 1 250MW' 
13 OO- I 3SOM•F 
1 4 00-1 450M•F 
1 500- l 550MtfF 
0900- l O l STR 
0930 - l O•STR 
l l 00- 1 2 1 5TA 
1 2 30 - 1 345TR 
1 500-1 6 1 5TA 
l 9 00-2 0 l  5TR 
08 00-0BSOMWF 
0900-0950MWF 
I 0 00- l OSONllF 
1 1 00-1 1 SON•F 
l 2 00- l 250MWF 
. 1 3 00-1 350NWF 
l • 00- 1 450MWF 
1 5 00 - 1 550MWF 
1 6 0 0- 1 650MWA 
oa oo-oesoMWF 
0900-0950MWF 
1 0 00- 1 050•WF 
l l 00 - 1 1 50MWF 
1 2  OO- l 250NtfF 
l 3 00- 1 350NWF 
t • 00-1 450NWF 
1 500-1 550M•F 
1 6 00- 1 650MWR 
08 00-0850MWF 
I 0 00-1 050NWF 
l 2 00- 1 250NWF 
I •  00� I •S OMW' 
l600-1 650•• 
17 oo- a 750NWR 
0 9 00-0950TR 
Oll 00-0850TR 
I 0 00- 1 050TR 
1 2 00-l 2SOTR 
l 400-1 4SOTR 
1 50 0- 1 550TA 
1 5 0 0- 1 550•llF 
0800-0850NTWIF 
I 0 00- 1 050NT-
1 2 00- I ZSOM1'-
099 ME GGI N SON R08ERT E 
0 0 1  STAl'F 
1 2 00-1 2so•n-
0800-08so-
09 00-09SOllllF 
1 0 00- l OSONW' 
1 1 OO-l 1 50NllP 
1 2 00-l ll50-
1 3 00- 1 350NllF 
1 4 00-l •SO•llF 
1 500-1 5S-
1 600- 1 650NllR 
0800-0850•11F 
090D-09SONllF 
1 0 00-I OSOllllF 
1 1 00-l l S­
l lt OO- l ll5-
U00- 1 3S-
1400-1 45-
1 500-1 SSOllllP 
1 788-1 1'S0-
09BB-0950-
1 1 00-1 1 5-
1 3 00- 1 35 .. _ 
002 STAFF 
OOS STAFF 
oo• STAFF 
005 STA" 
006 STAFF 
007 STAFF 
008 STAFF 
0 09 STAFF 
001 STAll'F 
002 STAll'F 
003 STAff 
004 STAll'F 
005 STAll'F 
006 STAll'F 
007 ST..,.,. 
008 STM'P 
009 STAll'F 
001 STA" 
002 STAl'F 
OOS STAll'F 
0 0 1  STAll'F 
00 1 STM'P 
00 2  ST-
003 STAPF 
OO I AA- N MU-E­
OOll COOlt LEW I S  H 
0 0 1  ... _ JAGO I SH L 
ooz COON Lew i s  H 
OO l RONSS e fOllE-
002 --E GlleGORY 
001 Ll!DUC - • 
OOZ &.EDUC - w 
0 0 1  COULTOM PATRICK R 
0 0 1  GERLI M& llAX OTTO 
1 400-HSOTR 
09-95-
1 200- l llS-
1 600-I SSO•TBR 
0900-o9SO•llF 
1 3 00- 1 35 .... 
0900-0HBTA 
1300-1 3SOTR 
1 1 00-1 1 -
1 6 00- 1 6-
1 1 00-l l SOTB 
1300- l :SSOTR 
1 4 00- 1 4SO•llF 
IOBB-I OSOllW' 
CH2a9 
CH23ll 
c .. ;u· . 
CH2ll2 
CH340 
CH337 
CH3 1 3  
CH232 
CH232 
C Hll l O  
CH3 1 8  
C H3 1 8  
CH2 1 8  
CH229 
.. _ 
.. _ 
ARR 
.. -
ARR 
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CH232 
CH2;J2 
CH2 1 0  
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CH2 1 8  
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CH232 
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CH2 1 B  
BH3 1 3  
03 
OJI 
03 
03 
03 
OJI 
03 
03 
OJI 
03 
03 
03 
0 3 
03 
04 
06 
09 
1 2  
1 5  
0 3  
03 
03 
OJI 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
o:s 
03 
c 
BLDG/ROOM R e  
C H2 1 11  03 
C H l 2 1  OJI 
CH2 1 0 03 
CH2 1 0  03 
C H2 1 0 03 
C H2 l 0  03 
L41 03 
CH2 2 8  0 3  
L 4 1  0 3  
L S 3 0 1  0 3  
CH2 32 03 
A S8207-08 03 
CH340 03 
CH2 1 0  03 
CH2 1 0  0 3  
CH232 03 
CH2 1 0 03 
ARR 03 
ARR 06-
ARR 09 
ARR 1 2 
ARR 1 5  
CH232 03 
C H232 03 
CH2 1 0 03 
CH2 1 0  03 
C H2 32 03 
CH302 03 
CH3 1 8 03 
M303 
M303 
M3 04 
"304 
N2 1 3  
M.3 1 0  
M31 0 
M 2 1 3  
M :l l O 
M21 3 
M2 1 3  
M 2 1 3  
M303 
M 3 1 0  
M303 
•31 0  
"303 
N ; H O  
M.JO IC 
M30 1 C  
M30 1 C  
N 30 1 C 
N30 1 C  
N30 l C  
M30 1 C  
N30 l C  
N30 l C  
M 2 1 7 
N21 'P 
M2 1 '1  
M 2 1 7 
M2 1 7  
M 2 1 7 
M 2 1 7 
•2 1 7  
M2 1 7  
N 2 1 5  
M 2 1 5 
M2 1 5  
• 2 1 5  
N2 1 5  
M2 l 5  
M2 1 5  
• 2 1 5 
• 2 1 5 
N21 5 
112 1 5  
Nll l 5  
•2 1 5  
• 2 1 4  
•Z l 4  
•ll l 4  
54 1 4  
Nll l 6  
.. , .  
1121 6  
•2 1 0  
NZ l 6  
•Zl• 
N21 6 
•Zl 6  
• 2 1 0  
"303 
"303 
•30:11 
•303 
IU03 
•303 
•303 
"303 
•303 
•lll 3  
•aa s  
•za s  
"303 
Mll 2  
Nlllll 
•Zlll 
U16 
Q H  
•ZH 
llll l 4  
•z 1 4  
N21 4  
Mll 4  
112 1 6  
•21 2 
U l 3  
0 0  
00 
02 
0 2  
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
OS 
03 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
02 
02 
0 2  
0 2  
02 
0 2  
0 2  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
OS 
0 2  
0 2  
02 
0 2  
82 
02 
0 3  
05 
05 
OS 
OS 
03 
03 
03 
03 
03 
.. 
83 
OJI 
8• 
B:S 
03 
03 
u 
03 
03 
03 
03 
03 
.. 
04 
.. 
B l  
.. 
B:S 
u 
OJI 
03 
Oll 
BZ 
O• 
.. 
Oll 
oz 
03 
03 
* MAT 3.S O O  
• MAT 350 1 
* MAT 3530 
* MAT 36? 0  
• MAT 3?0 1 
• MAT 3702 
• MAT 3'P'PO 
• MAT 380 0  
• •AT • 2 75 
• NAT 4750 
• MAT •760 
• MAT 4800 
• •AT 4860 
• MAT •870 
• MAT 51 5 1  
• MAT 520 0  
• MAT 53.JS 
* MAT 5700 
• MAT 5950 
GE OM � NET ICJDS 
TCHG SEC NATH 
• I CAO COMP IN ED 
DI FF E QUAT IONS I 
ABSTRACT ALG 
COMPUTERS £ PtlOG 
PROG £ STAT I 
PROB £ STAT I I  
CO • I N  COMPUT I NG 
SE M I NA R 
co• MATH I N TERN 
L I  IEAR PROGRAM 
L I  NEAR ALGE8RA 
D I AG £ PRE SC NAT 
NA TH ANALY SI S 
OATA STRUCTURES 
PROBAB I L I TY 
N I GH  GE OME TR Y  
TOP I C  I N  NATH 
TOPI CS TEACH NAT 
THE S I S  
FALL SEMESTER-Page 7 
· 0 0 1  DOLSON E RNEST E 
0 0 2  BA Z I K  EDNA F 
003 ANDER SON HAL.OOH L 
00 4  BA Z I K  EDNA F 
00 l COLBERG RU S SELL E 
00 1 TA I TT NANC Y  P 
002 TAI TT NANCY P 
00 1 COULT O N  PATR ICK R 
0 0 1  HSU N A l -CHAO 
00 1 ATK l � S D FERREL 
0 0 1 KOONT Z LLOY D L 
OO l D I P I E TRO ALPHONSO � 
0 0 1  KRUKENBERG C LA I RE E 
00 1 STA" 
0 1 0  ATK I N S  D FERREL 
0 1 1 AT K I N S D FE RREL 
0 1 2  A TK l � S 0 FERRE L  
0 1 3  ATK l � S  D FERREL 
0 1 4  ATK l • S  D FERREL 
O l 5  ATK I N S D FERREL 
OOl  llEY EA HOLT Z ROY A 
0 0 1 ROHSS E  GREGORY 
001 ANDER SON HALOON L 
00 l MEGGI NSOH RO BERT E 
00 1  SCHAE�FEA ANTHONY � 
0 0 1  WEAVER MARGA RE T  L 
00 1 AAHNl N MUSHFEQUR 
00 1 KRUKENBERG CLA I R E  E 
OO l GERLI NG N.AX OTTO 
003 STAff 
004 STAFF 
005 STAFF 
006 STA" 
oa 00- 0850M•RF 
I I  00- 1 1  SONTWR 
l 4 00-1 450NWAF 
1 6 00- l 650•T WR 
oa oo-oasoMT WAF 
1 300-1 350TA 
1 9 00-2 040T 
l 2 00- I Z50NWF 
1 3 0c>- 1 350MWRF 
1 1  00- 1 I SO••F 
0900-0950•llF 
I 0 00- 1 0 50NllF 
1 5 00- 1 550NllF
. 
1 500- 1 5501'A 
ARR MT•AF 
ARR •TWAF 
ARA MTWAF 
AA A  fllTWRF 
AR A  Ml'WAF 
ARR MTWRF 
I 0 00- 1 0 50NWF 
l .J 00- 1 350MWRF 
1 5 00- 1 550MW' 
0800-0 8 50 NWAF 
t • OO- l •SOMWF 
1 500- t 55 0fllW 
1 1 00 - l 1 50MWF 
09 00-0950MW' 
1 9 00-2 1 30• 
AAA llTWRF 
AR R MTWRF 
AA A •T•IF 
ARR MTWAF 
M .J I O 
N . H O  
M.1 1 0  
N3 1 0  
1112 1 2  
M304 
N.104 
M 2 1 3 
N2 1 2  
112 l 2  
N 2 1 5  
M2 1 2  
M 2 1 2  
1112 1 2  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
N 3 1 6  
•3 1 6  
M.J I O  
N 3 1 6  
•3 1 6  
N .J l 6  
M 3 1 6  
M .J t 6  
M.S l 6  
.. _ 
ARA 
ARR 
A-
03 
03 
03 
03 
04 
0 1  
0 1  
03 
04 
03 
03 
OJI 
03 
02 
1 0  
l l 
• 2  
1.1 
1 4  
1 5  
03 
04 
0 2  
0 4  
OJI 
04 
04 
04 
03 
03 
04 
05 
06 
tEnrollment limited to University Honors s t udents 
M E 0 I C A L T E C H N 0 L 0 G Y c 
BLOG/ROOM A •  COUR SE DE SCR I PT I ON SEC l' e I NS Tit UC TOA •EE T I NG T I NE 
MOT 2600 I NTRO MEO TECH 
•OT 3000 ADV MEO TE Ot 
0 0 1  AL E XA NDER HERBERT JR 1 8 00-2030R 
001 AL EXA NDER H ERBER T �A l 8 00-2030T 
L S325 
L S325 
02 
02 
Restricted e nrollme n t . Prior approval is req uired for registrat ion in these courses . 
M I L I T A R Y  S C I E N C E  c 
BLO G,ROOM Ae COUR SE DESCR I PT I ON SEC T .  I NSTRUCTOR .. EE T I NG T I M E  
M S C  1 0 0 1  I N l'RO TO M IL SC I  
MSC 1 0 0 2  I N TRO TO T AC T I C S  
M S C  200 1 TECH OF M I L  I NST 
MSC 2002 L A N>  N A V I G AT I ON 
MSC 30 0 1  M I L  L E A D ER SH I P  
MSC • O O l  MI L I TARY L AW 
M U S I C 
0 0 1  DUKE WA YNE M 
002 DUKE •AYHE M 
0 0 3  DUKE WAYNE M 
0 0 1  ST A.Fe' 
002 ST AFF 
00 1 MA Y N A.R I AN DEANNA 
002 MAY M AR I AN DEANNA 
001 STAFF 
002 ST AFF 
00 1 FRU SHA R OB E R T  J 
002 FRU SH A ROBERT J 
00 I PRENG ER ALA N  � OHN 
002 PRE NG ER ALA N  .JOHN 
003 PRE NG E R  AL A N  JOHN 
1 4 00-1 450M 
09 00-0950T 
l 3 00 - 1 350R 
l 0 00 - l 050W 
l l OO-l l S OR 
0 8 00-0850M 
09 00-0950R 
1 5 00- I S50T 
0900-0950R 
09 00-0950MW 
09 00-0950R 
1 4 00- 1 450TR 
09 00-0950R 
09 00-0950MtfF 
09 00- 1 040A 
1 4 00- 1 5 1 5TR 
09 00- 1 04 0A 
l l 00- 1 1 50M•F 
09 00 - l 04 0R 
l l 00- 1 2 1 5TR 
09 00- l 040R 
l 4 00- l 5 1 5TA 
09 00- t O •OA 
A S B 1 08 
A SB Z I  7 
ASB202 
A S8 1 08 
A SB 2 1 7  
A S8 l 0 8 
A S8 1 08 
LS325 
LS325 
C H l 09 
A S82 1 7 
88203 
A S8202 
CH222 
0 1  
O l  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
02 
02 
04 
04 
04 
COURSE DESCR I PT I ON SECT . I NS TR UCTOR ME E T I N G  T l •E 
------- ---------- ---- --------- ---------
+ MUS 00 1 0  VO I CE 00 1 S T AFF ARR MTw.F' ARR ' '" • 01 �.,. 
002 STAFF ARR MT•AF AAA 02 
oo• STAF'll' ARR •T•AF ARA O• 
+ •us 0020 FL UTE 0 0 1  SHYO! R ROBERT c AA A ..... ARA 0 1  
0 0 2  SNYOE A R08ER T C ARR •TWAF ARR 02 
004 SNY DE R  ROBERT C A.AR MTWAF . ARR 04 
+ MUS 002 1 OBOE O O l  MAR T I N .JOSEPH ARA NTllAF AAA 01 
002 MAR TI N .IOSEPH AR R  MTWAF ARA OZ 
004 MA R T I N JOSEPH ARA N T WRF ARR O• 
+ MUS 0022 CLAR I NE T  0 0 1  BAR TA R I CHARD J ARA MTWRF ARR o a  
002 BAR T A R I CHAR D  J AR R  M T IHl'F  ARR . Ga 
004 BARTA R I CHARD J AAA MT•AF ARA M 
+ MUS 0023 BA SSOON 00 1 WE I DN E R  ROBERT W AA A  MTWRF ARA 0 1  
0 0 2  WE I DN ER ROBERT W AAA MTWRF ARR 02 
004 WE I DN ER ROBERT W AAR NT•IF AAA O• 
+ MU S  0 0 2 4  SA XOPHONE 0 0 1  MAR T I N �OSEPH AR R •T•RF AAA 0 1  
0 0 2  MAR T I N  �OSEPH AR R  MTWAF A AA  02 
004 •ART I N �OSEPH AAA • l' WAF AAA 04 
+ NU S  0 0 2 5  RECORDER 001 WE.I DN ER RO BERT • ARA •T WRF ARR 0 1  
002 W E  IOMER R O BE R T  W A A A  MT•RF AAA 02 
004 WE I DM E R  ROBERT W AR R  NTWRF ARA 04 
+ MUS 0 0 3 0  TRUMPE T 00 1 BRAWNER T HOM AS • ARR lllTWRF ARR 0 1  
0 0 2  BR A .. E R  THOM A S • AR R MT•AF ARR 02 
004 BR A WN ER THOMAS W AR R  •T•AF ARR O• 
+ fl4US 0 0 3 1  HORN 0 0 1  HARD I N BUR T ON ER V I N  ARR MTWAF ARR 01 
002 HARDI N BURTON E R V I N  ARR MT•AF ARR 02 
004 HARDI N BURTON ERV I N  AAA MTWRF ARA O •  
+ MUS 0 0 3 2  TROMBONE 001 HOR NE Y ALLAN L E E  AR R  NT•AF AAA 0 1  
0 0 2  t-ORNE Y ALL A N  L E E  AAA MTWAF ARA 02 
004 HOR flE Y  ALLAN LEE AR R  MT•AF AAA 04 
+ MU S  0 0 33 BA•I TONE 00 l HOR NE Y ALL A N  LEE AR A MT WAF ARR 0 1 
002 HORNE Y AL.L AN LEE ARA MTWRF ARR 02 
oo• HOR � Y  ALL AN LEE ARR MTWAF ARA o• 
+ MUS 00 34 TUBA 0 0 1  H AR D I  H BURTON ERV I N  ARR MT•AF AAA 0 1  
0 0 2  HARDI N BUR T O N  ERV I N  AAA MTWAF AAA 02 
0 0 4  HAR D I N BURTON ER V I N  AAA MT•fW' AAA 04 
+ MUS OO•O PERCUS S I ON 00 1 LANE JOHNNY AR R MTWRF AAA 0 1  
+ MUS 0050 V I OL. I N  
+ N U S  005 1 V I OLA 
+ IKI S  0 052 V I OLONCELLO 
+ NUS 0053 STR I NG  8A SS 
+ MUS 0060 PI ANO 
+ MUS 0 0 6 1  ORGAN 
+ NUS 0062 HARPSI CHmlO 
+ MUS 0070 CO.UOOS I T ION 
MUS 01 00 ... ACHI NG B-
MUS 0 1 1 0  ORCHeSTAA 
• llUS O l llO JAZZ ENSElllllLI! 
Jazz Band 
•us 0300 CoNCeRT CHOIR 
Mixed ChorWI 
Show Choir 
• MUS 0600 � R I STRI M&S 
Chamber: Wlnda 
Chamber: Keyboard 
Chomber : C  Sln1era 
Chamber : Percus 
Chamber : Jaaa Comb 
Chamber: Cir Choir 
•us 1 1 03 •ca TAL 
- 1 136 VDICI! Q.ASS 
MUS lllOI NS Q.ASS l'I ANll 
0 0 2  L AN E  J OHNNY AAA MT•RF AAA 02 
oo• LANE J OHNNY ARA M T •RF 
0 0 1  STURG I S-EVER ET T BARBARA MTWRF 
002 STURG I S-EVE R E T T  SAABARR llTWAF 
oo• STURG I S-EVERETT 9AABARR •TWAF 
0 0 1  S T UAG I S-EVERETT SAA.BAAR MT•AF 
002 STURG I S-E VERETT BARBARA NT•RF 
004 STURG I S-EVERET T BARBARA MTWAF 
00 I TRACY OOHALD C ARR NT-
002 TR ACr DONALD C AAA •TWIF 
004 TRACr DONALD C AR R NTWRF 
001 TRACY DONALD C ARR •TWAF 
0 0 2  TR ACr DONALD C ARR NTWIF 
004 TRACY OOHALD C ARR NTllRF 
00 1 STAl'F ARR NTWRF 
002 STAFF AR R  •T.,.. 
oo• STAFF ARR MTlfftF 
0 0 1  ZWI CX Y  GARY L ARR •TWIF 
ooz ZW I CKY GARY L MR •TWRF 
004 H I CX Y  GARY L ARR •T-
OO i ZWICXY GARY L ARR •TWRF 
OOZ Z W I CK Y  - L ARR llTWRI' 
004 ZW I CX I'  -y L ARR •T-
OOi HE sna- PeTeR D ARR •TWRF 
002 Hl!SftR• ... PETER 0 MR •T-
004 teSftR• ... PeTER 0 ARR llT-
001 •A•D THOMAS Ill 1 500- I SSM 
BOI TRACY -LO C 
001 HmlNl!Y AU.AN Lee 
BBll _ .... AU. ... Lee 
•I SHYO.R -T ELLI S  
- HI LLS -T 
003 HILLS ROlleR T  
BOI ST-
OOll STAl'f' 
ff3 STAl'f' 
B04 HILU -T 
oo• LAU J-Y 
- ST-
007 llA•TA •ICHAlllD J 
OBI llARn ll -trPH 
00 1 -1111 JU .. 
OOll HILU -T 
OBI -RS KAM• 
OOll SA-•· -- P 
803 STAW 
- -.&ltY DAV I D 
BOI ZWICKY 6AllY L 
I S&e-l 630•llP 
1 600-I HOTR 
1 900-2 I OOW 
II! 00- 1  llSOllTllR 
1 1'00- 1  Bl STR 
H00- 1 4S•TllR 
1400-l 6SOllTllR 
IBOO-llOOO .. 
MR •T-
ARR NT-
- llT-
l ll BB- l llS-
I OS0- 1 740-
ARR 111'-
MR 111'-
ARR • .._ 
I Z OO- l ll-
13BB-1 3SOD 
1 -- l :S-• 
I I  00-l l SOl'R 
H 00-1 460TR 
asoe-1•-• 
a s aa- 1 •••• 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
.. _ 
.... 
ARR 
.. _ 
.... 
.. _ 
.. _ 
ARR 
ARR 
ARR 
.... 
.. _ 
ARR 
-
-
ARA 
-
ARR 
ARR 
-
-
l'Alll l ll  
FAll l 2  
l' All l lll 
!'Mi l li  
l'All lll 
..... . . 3 
...... , 3  
-
-
-
1'4UIO l 3  
l'All l ll  
-
-
-
PA.aJll 
1'4UI007 
PAllZ30 
l'A­
,.,._ 
l'Allllll9 
,,_.B 
04 
0 1  
oz 
04 
Ol 
oz 
04 
0 1  
8Z 
04 
0 1  
02 
04 
0 1  
02 
04 
0 1  
0 2  
04 
0 1  
02 
04 
0 1  
Oll 
04 
Ol 
OI 
Bl 
B l  
8 1  
8 1  
O l  
O l  
0 1 
01 
., 
Bl 
01 
0 1 
OB 
0 1  
Bl 
B l  
0 1  
B l  
Bl 
B l  
i Music continued on page 7 
,. 
I 
l 
Page 8-FALL SEMESTER 
- IZN 
- 1204 
- U IOI 
- IHZ 
- l -
- H l l  
... s 1 4Z3 
- U l.10 
- 1 114 1  
., .  l MZ 
- l S•• 
- lM• 
- HTO 
llUS Zl . .  
llASIC P I ANO  S&IL 
BASI C PIANO Sll lL 
CL ... ,. Slll lNGS 
CL l •T CL FL Sil 
CL I NST lll B TueA 
*'S l'VNOA-TALS 
.,s l'Dll •c u.1 
.tAZZ 1 -V I 
_,S nteOllY � L I T  
llUS nteOllY � L I T  
A ... AL TaA I NI NG  
O e l  SANDERS KAAeM 09-0ftOft 
OOZ APPLE BY DAVI D I Z90- I ZBOTA 
091 H I CllT 5AAY L 1300- 1 39-
0el lllACT -.0 C 1 3 00- 1 38-
80 1 SNVllEA -T C 1 0 - USOT• 
... HILLl'EA HAROLD L a e ee- a o so  .. 
001 AAOntE ANGLA ........ _ 
002 BIALEK NAAT - 0900-0-
e03 AADTitE ANGLA t e B0- 1 0  ....... 
- HILLYE• HAROLD L I Z - I ZB-
OOS 8A I Nt •AN .tANES N HOO- l •S-
001 aADTitE ANGLA 1 1 -1 1 -
001 ST""" l :S00-1 3llOTA 
001 STAff OB-Hll0-
001 ICltl! .. I EL .tANES W 0800-0BN-
OOI STAff l l M- l l 50TA 
002 KAE .. IEL .tANES W 1 1 00- l l llOT• 
001 KAE19 1EL .tANllS W I O - I HOTA 
0 0 1  HESn!allAN NTEa D l :S 00- 1 380111 
001 .tO-ON .t!ME 1 2 "'" 1 2110ft 
001 SNYDE A AON:AT ELLI S 1 1 00- l lNft 
801 HANSEN -ATllE H AAA NT-
· - .. .. 
· - U O I  
· - u o:s  
AUIUIL TUI NI NG  
ELl!ClllOIHC -IC 
VOCAL DICT ION I 
�AL C�T 
CL l •TA PIANO 
PIANO SKILLS ++ OOI APPLE BY DAV I D  1 0 - I OSOtlt 
++ 002 ZWI Cll Y SAAT L 1 300-l a&IOTA 
· - azo4 
· - uoa 
P I ANO SKILLS 
ICETllO S& ILLS I 
INSTMl•NT COHO 
LAB I N  - IC ED 
...  IC TltEOAT 
-L TRAI NI NG  
llUS ENC-TEAS 
++ 09 1  SANllE•S GeOASE P lOOO-l 050Ta 
• .,. 23eo 
llUS Z4•e 
• .,s zs41 
• llUS 2943 
NUS ZSSZ 
NUS ZSQ 
NUS ZSM 
NUS ZHl 
- ZSM 
• - 31Ze 
. ... s 33 1 0  
+ •us »20 
+ MUS 332 1 
+ MUS 3.122 
_,S NA STEAllOAllS 
EVOL DF .tA U AOCK  
BLAC K  A llE A  NUS 
HI ST � L I T  NUS 
llUS THEAlllE •SP 
VOICE 
FLUTE 
OBOE 
Q.ARINE.T 
+ NUS 332" B�SSOON 
-t MUS 3324 SA XOPHONE 
+ MUS 3325 
+ MUS 3330 
+ •us 333 1 
+ MUS 3332 
+ MUS 3333 
+ MUS 3334 
+ MUS 3.J 4 0  
• JIWS 3350 
+ MUS 35 1  
-� 
+ •us 3352 
RE CORDER 
TRUMPET 
HOAN 
TROMBONE 
BARI TONE 
TUllA 
PERCUS S I ON  
V I OL I N  
V IOLA 
- .--. 
V I OLONCELLO 
+ MUS 3353 STR I NG  BAS S 
+ MUS 3360 P I ANO 
+ _,S 336 1  OR GAN 
+ ....,S 3362 HARPSI CHOR D  
+ MUS 3 3 7 0  CO NPOS I T IO N  
I* MUS 3400 
• MUS 34 2 1  
• MUS 342.3 
• •us 34.J9 
• ....,s 354 2  
MUS 3 5 4 7  
MU S  358 1 
MUS 4860 
MUS 5 1 0 0  
• MUS 5 1 20 
NUS 5 1 7 0  
MU S  5500 
I N STR MUS METHOD 
MUS ELE SC t«>OL.S 
MUS ELE SC tC> OLS 
ELE MUS ME THODS 
l 8-l 9T H  C AHAL 
ORCHESTAAT ION 
tilU S  HI ST L I T I I  
MRCHNG BAND PROC 
I N TRO A E SA CH ·Mus 
MUS THEATRE •KSP 
ANALYT I C AL  TECH 
E N S l BANO 
E n s : Orches t r a  
En� : J azz 
Ens : Chorus 
Ens : Chamber Mus 
MUS 55 1 0  VOICE 
MUS 5520 FLUTE 
NUS 552 1 OBOE 
NUS 5522 CL AR I NET 
MUS 5523 BA SSOON 
NUS !552• SA XOPHONE 
NUS 5!52 5 RECORDER 
_,S 5530 TAU.PE T 
•us SS3 1 HORN 
NUS 5!5'92 TACIN80NE 
•us S53:S BARI TONE 
NUS 553• TUllA 
llUS 554 0 PERCUS S I ON  
M U S  5550 V I OL. I N  
MUS 55S I V I OLA 
NUS !5!5!52 V I OLONCELLO 
*Prerequisite required 
0 0 1  ZW ICll T SARY L MA NT-
001 lllACT DONALD C 1 1 00- l l SOTA 
001 RADTKE ANGLA OB-BSOT 
00 1 KAEl91EL .tAlll!S W B9_0_W 
OOI KAE19 1 EL  .tANES W 09-950ft 
00 1 MAAn N  .IOSEPH 1 0 00- I B50NW' 
002 NAATI N .tOSEPH 1 1 00- l l S•llF 
003 ST.- 1 5-EVEAETT -BI 0  ..... 10-
oo• 8A I Nt NAN .tA•S • 1 1 00- l l llO-
OOl HILU EA HAROLD L 09 38- l 04STA 
001 -NET ALLAN LEE 09-09!50NllF 
002 STAff OOOO-OBN-
00 l LANE .t-Y UBO- U-W' 
0 0 1  OIBIANCO DOUGLAS 1 4 80- 1 450-
00 1 DANl!LS .IE-T L lSOO-lM-
00 1 STAff AAA NT_.. 
002 STAff - NT_.. 
oo• STAff AAA NTlll!P 
00 1 SNYDER llOllEllT C ARR NT•F 
002 SNYDER -EAT C AAA ·� 
oo• SNYDE A -•T c AAA NT ... 
001 MRTI N .. OSEPH ARA •l'lfM' 
002 MARTI N .tOSEPH AAA NTWAP 
oo• MARTI N .tOSEPH AAA NT ... 
00 1 BARTA N I CHAAO .t AA A  NT-
002 BARTA R I CHARD .t AAA NT-
004 BARTA R I CHARD .J AAA 
0 0 1  llE I DN EA ROBERT • AAA 
002 llE I DlllEA llOBEAT • AAA 
004 E I ONER ROBERT W l ARA 
00 1 -.AA•I N .. OSEPH ARA 
002 MARTI N .tOSEPH ARN 
004 MAA l'I H .JOSEPH AAA 
0 0 1  • E I DNEA ROBERT • AAA 
002 WE I DN E R  ROBERT • ARA 
004 1IE I D'\llE R  ROBERT • ARA 
00 1 BAAWNIER THOMAS ti ARA 
0 0 2  8A AWNER THOMAS • AAA 
00. BA A  .. EA THONAS • AAA 
0 0 1  HARDI N 8UATON ERV I N  AAA 
0 0 2  HARDI N BURTON ER V I N  AAA 
004 HARDI N 8._..TON ERV I N  AAA 
001 HORNE Y  ALLAN LEE ARR 
002 HOANE Y ALLAH LEE ARR 
004 HOR NE Y  ALLAN LEE AR R  
00 1 HORPE Y  ALLAN LEE AAA 
002 HOAf\E Y ALLAN L EE AAA 
004 tCJIUEY ALLAN LEE AAA 
001 HANDI N B._..T OH ERV I N  AAA 
002 HARDI N BURTON E R V I N  AAA 
004 HARDI N Bl.MT ON ERV I N  AAA 
00 l LANE .J OHNNY AAA 
002 LANE .JO�Y �AR 
::� ���=:AET T  BAR�: 
002 STURG I S-EVERETT BAAfiAA  
004 STURG I S-EVERETT BARBARA 
00 1 STURG I S-EVERETT BARBARA 
ff2 STUAG I S-EVEAETT BARBARA 
004 STURG I S-EVERETT BARBAR A 
00 I TA ACT DONALD C AA A 
002 TRACW' DONALD C 
004 TR ACY DONALD C 
00 l TR ACY DONALD C 
002 TR ACY OONAL.O C 
004 TRACY DONALD C 
00 1 STAFF 
002 S T AFF 
004 STAFF 
0 0 1  Z • I C� Y  GARY L 
002 ZW I CKY GARY L 
004 ZW I CK Y  GAAY L 
00 1 Z • I CK Y  GARY L 
002 ZW I CK Y  GARY L 
004 ZW I CK Y  GARY L 
AR R 
AAA 
A'!R 
AAA 
Alf• 
AAA 
AAA 
ARR 
AAA 
AAA 
ARA 
AAA 
ARR 
AAA 
AAA 
ARR 
NT ... 
•T­
NTWAP 
NTWAP 
NT­
NTWAF 
•TWRF 
•T­
NT •AP 
NTWAP 
NT•AF 
NT ... 
NTWAF 
NT­
MT•IF 
MTWRF 
NT .. F 
NT­
NT•RF 
MTWAP' 
MT•lw: 
NT­
MTWAF 
MTWRF 
MTWllF 
M T W• 
.. , ... 
MTW• 
MTWAF 
NTWAF 
MTWRF 
MT •RF 
NT­
MT WRF 
MT WAF 
M TMAF 
MTWAF 
MTWAF 
llT­
MTWAF 
MTWAF 
M TlfRF 
MT•AF 
MTWAF 
MTWRF 
MTWAF 
MT•AF 
MT •AF 
MTWAF 
MT WAF 
llTWAF 
0 0 1  HE S TE RMAN PE TER 0 
002 HESTE R MAN PETER 0 
004 HESTE RMAN PE TER 0 
00 1 BARTA R I CHARD .J 
0 0 1  BI ALEK MARY ANN 
0 0 1  BA I NC. MAN .JAMES M 
0 0 1  B I A LE K  MARY ANN 
001 STAFF 
AAA MT•AF 
I l 00- l 1 50MWF 
1 1 OO- l 1 50 Nlll" 
0 0 1  HARDI N BURTON ERV I N  
00 1 WE I DN E R  ROBE.AT W 
l 0 00- l 050MllF 
l 3 00- 1 350MW' 
l 0 00-1 050M• 
0900-0950TR 
OS 00-0850MWF 
00 1 H I LLY E R  HAROLD L 
00 1 WE I DNER ROBERT W 
0 0 1  DAN IELS .IERAY L 
I l 00- l I 501'A 
I l O O- l 2 l 5TA 
1 !500-1 6•0NA 
0 0 1  HESTER MAN PE TER 0 
00 1 STAFF 
1 1  00- 1 1 !50NllF 
ARA MTWRF 
002 STAFF ARR MT•AF 
00.J STAFF ARA 
004 STAFF AAA 
OOS STAFF AA A 
0 0 1  STAFF AAA 
002 ST AFF AA A  
004 STAFF ARR 
00 1 SNYDER ROBERT C AAA 
002 S NY DE R  ROBERT C AA A  
0 0 4  SNYDER ROBERT C ARR 
001 MARTI N �OSEPH AAA 
002 MAATI N .JOSEPH AAA 
oo• MARTI N .JOSEPH AA A 
00 1 BARTA R I CHARD .J AAA 
002 BARTA A I OtAAD .t AA A  
004 BARTA R I CHARD .J AAA 
00 1 lfE IOteER ROBERT W AAA 
002 W: l 0te£A ll08EAT W MR 
oo• W I DNER ADllERT • AllA 
00 I MAR T I N  .tD!IEPH AAA 
002 MARTI N .JOSEPH ARR 
004 ""ATI N .JOSEPH AAA 
001 lllE I DNEA llOBElrT • AR N  
O O Z  llE I DN EA ROBERT • AAA 
oo• llE I DNEA AD•AT • • •• 
001 BRA•EA THOMAS W ARA 
002 � A - Ell THOMAS W ARA 
004 BNA .. EN T-AS • AAA 
0 0 1  HARDI N BURT ON ERV I N  M R  
0 0 2  HARDI N BURTON ERV I N  AAA 
OO• HARDI N llURTON ERV I N  ARA 
001 -NEY ALLAN LEE AAA 
002 -NET ALLAN LEE AAA 
00. - NE Y  ALLAN LEE AAA 
00 1 -NET ALLAN LEE ARR 
802 HORNE T  ALLAN LEE AAA 
004 HOR�Y ALLAN LEE AAA 
00 1 HARDI N BURTON ERV I N  MR 
002 HAAOI N BURTON ERV I N  AAA 
004 HARDI N BURTON ERV I N  ARA 
001 LANE .JOH ... Y ARA 
002 LANE .IOHNNT AAA 
004 LANE .Jat991Y ARA 
00 1 STURG I S-EVERETT BANBAAA 
002 STURG I S-EVERETT BARBARA 
oo• STUACi l S-EVEAETT BARBAR• 
001 STUR� I S-EVEAETT BAR BAR• 
002 STURG I S-EVERETT llAA8AAA 
oo• STUAli l S-EYEAETT BARBARA 
0 0 1  lll ACT DONALD C ARN 
002 TRACY DONALD C AAA 
00. TR ACY  DONALD C AAA 
., .• 
NT­
MTWAF 
MTWRF 
NT­
NT­
MTWIF 
MT•P' 
MT•AF 
MT•AF 
., . ..., 
MTWAF 
MTWAF 
NT­
MT•AF 
NT•RF 
NT­
MT•• 
NT•RF 
•T­
...... 
NT•RF 
•T­
NT­
MTWAF 
•T­
•T­
MT•• 
NT_.. 
•TW• 
llTWllF 
NT ... 
•T­
MTW• 
NTWRF 
MTWAF 
MTWllP 
NTWAP 
llT-
·T­
•T•RF 
NT­
MTW• 
•T­
•TWRF 
•T­
NT ... 
NT­
NT•AF 
•T­
•T-
FANZH 
FANZH 
FANZ29 
FANIZZ 
FAN O l 3  
FANl l Z  
FAUZ4 
FAUZ• 
FAUZ4 
FANU• 
F ANU4 
FANZ2• 
PANOl :S  
FAN031 
PANZ I O  
PANHI 
FANOOT 
FAN03l 
FANOH 
FAN031 
FANBl3 
-
FAIUZ9 
FAUZO 
FANZ:SO 
FAUM 
P AN U Z  
PAN007 
AAN031 
FANBeT 
F AN l ZZ 
FA• I U  
PAN031 
PAA031 � 
F AN I ZZ "'  
P AN 1 03 
P AN l O:S 
FAN l l Z  
F A N I ZZ 
F AM U  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. _ 
-
-
ARR 
-
-
AAA 
-
-
-
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
-
AAA 
ARA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
-
AAA 
-
ARR 
ARA 
AA• 
ARR 
ARR 
AAA 
AAA 
ARA 
ARA 
-
AAA' 
·­
AAA 
-
AAA 
FAM2 1 0  
FAM007 
FAM007 
FAM007 
F AM006 
FAM031 
FAM 1 2 2  
F A M006 
FAM l 22 
FAllOU 
FAM006 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
ARR 
AAA 
ARR 
-
AAA 
ARA 
ARR 
AAA 
-
ARA 
ANA 
ANA 
ARR 
AAA 
-
-
ARR 
ARA 
AAA 
AAA 
-
-
-
ARR 
AAA 
-
-
ARR 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AAA 
-
AAA 
AAA 
-
AAA 
-
-
AAA 
AAll 
·.� 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
. . 
. .  
o:s 
03 
o:s 
•:s 
o:s 
oz 
0 1  
o:s 
N 
0 1  
0 1  
• •  
•• 
0 1  
B Z  
0 1  
• 1  
01 
01 
01 
01 
OI 
oz 
01 
o:s 
n 
o:s 
•• 
N 
o:s 
H 
03 
Q 
oa 
0 1  
02 
.. 
0 1  
oz 
.. 
•• 
.. 
.. 
•• 
.. 
.. 
0 1  
. .  
.. 
0 1  
oz 
.. 
0 1  
02 
O• 
0 1  
oz 
o• 
0 1  
o z  
o •  
0 1  
02 
O• 
0 1  
02 
O• 
01 
oz 
o• 
01 
02 
O• 
0 1  
02 
0. 
01 
02 
·o• 
01 
oz 
.. 
0 1 
02 
O• 
01 
02 
O• 
0 1  
0 2  
O• 
0 1  
02 
O• 
01 
02 
O• 
03 
03 
03 
03 
°" 
0 2  
0 3  
o z  
03 
02 
03 
01 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
02 
o• 
0 1  
0 2  
0. 
O l  
0 2  
.. 
0 1  
0 2  
O• 
0 1  
oz 
o• 
0 1  
02 
o• 
0 1 
02 
o• 
0 1  
oz 
o• 
0 1  
02 
O• 
0 1  
oz 
o• 
0 1  
02 
o, 
. .  
02 
o• 
0 1  
oz 
04 
01 
oa 
.. 
O l  
02 
o• 
0 1 
02 
o• 
llUS !559" STR I NG  BASS 00 1 lll ACT DONALD C AAA NTWRF AAA 0 1  
0 0 2  TR ACY  DONALD C ARR N T - ARR OZ 
oo• TRACT DONALD c AAA NTWAF AAA o• 
NUS SHO P I ANO 00 1 STAff AAA NTWRF AAA O l  
002 STAff AAA NY•AP - 02 
oo• STAl'F AAA •T- ARA M 
*'S SH I ORGAN 0 0 1  Z W I CK T  GAAT L AAA NT•AP AAA O l  
0 0 2  ZWI Clt  T GAAT L AAA NTWllP AAA OZ 
OO• ZUCKT llAAY L AAA NT- ANA 0. 
NUS 551'1 HAllPSIC-0 0 0 1  ZW I Clt Y  GARY L AAll NTWAF AM fl 
002 Z • I CK T  GAAT L AAA NY•• - oa 
OM ZW ICltY GAAT L AAA NTWRF AAA M 
NUS SSTO CO.-OS I T ION 00 1 HESTEANAN PETER D AAA NTWRF AAA Ol 
002 HESTERMAN PE TER 0 AAA NT•AP ARR 02 
OM HESTERMAN PETER D AAA NT- AAA M 
NUS !5858 ADV CHOllAL C OHO  00 1 S NY DE R  -ERT ELL I S  09B0-09SONIW FANOOO Q 
NUS !5950 THES l !5  003 STAFF AAA NT- - ta 
oo• ST""" AAA NT- - M 
005 STAff ARR NT- AAA .. 
tAdditional hour by arrangement . 006 STAff AAA NTWAP - M 
+Prio� approyal by dept chair required before initial registration in applied music. Studenta enrolled In 
appbed music must keep 1500- l S SO Tuesday and 1 400- 1450 Friday free for general and area re�t•·· 
++B�ically inte�ftd �1' m��c. majors requiring knowledRe of music fundamentals . Initial p�t ID _.. . ��™�.:-�..!!ion . ___ _..__. .,,...._. · ·  
0 C C U P A T I 0 N A L 
COUR SE  OESCA IPT I ON 
OED •300 SPEC STWYMED 
llED •9 1 3  OA5' ADN COCIP 
E D U C A 1 I 0 N 
sec1. I NST•UCJOA 
00 1 SlAt'I' 
002 SJ""" 
003 STAFF 
OO• SUff 
00!5 SJ""" 
006 STAFF 
003 STAFF 
001 •ILKINS MAA ILTN L 
NEE T I NG  T I NE 
ARR NT-
AAA NT-
AAA NT-
AAA NT-
AAA NT-
ARR NT-
AA R  NT-
l 9 00-Z l 30T 
c 
BUMnl- •• 
UUM 
ASB:JM 
...... 
ASB:JM 
AM:JM 
...... 
AM:SM 
11Hl 07 
Bl 
.. 
.. 
.. 
•• 
.. 
N 
o:s 
··----·-- - - ---·---·- ·--·-··---------
P H I L 0 S 0 P H T 
COURSE DESCR I PT I ON 
PHI 1800 PROB PHIL 
PHI 1900 LOG I C  
PHI 2 0 0 0  SOC,Pl.ATIV AA I ST 
PHI 2 0 1 0 EASTERN PH IL 
PHI 3000 PHIL CURR I SSUES 
PHI 3040 PHIL OP' ART 
PHI 32 2 0 HI ST PHIL NED 
PH I 3280 l 9TH CENT PH I L  
PH I  3 9 0 0  PH I L  O F  RE L I G I ON 
SECT. INSTll UCTOR 
00 1 TATLDA FRANK S 
002 TAYLOA FRANK S 
OO:S llAAGEA ROBERT N 
004 PENN STUART L 
00 1 PENN STUART L 
002 k l M ...  POONG 
003 BAAFOAD ROBERT 
oo• BAAFDAD ROBERT 
005 PENN STUART L 
0 0 1  TAYLOR FRANK S 
00 1 K I M  NA POONG 
0 0 1  K I M �A POONG 
00 1 PENN STUART L 
0 0 1  BAAFOAD ROBERT 
001 BAAFOAO ROBERT 
00 1 TAYLOR FRANK S 
NEE T I NCi  T I N E  
0900-09!50• ... 
1 1 00-l l SONIW 
U OO-l 3!50NIW 
0930-l O•STR 
1 0 00- l O!IONllF 
l l 00- 1 1 !50-
1 300- 1 3!50••1' , 
1 4 00- 1 •50•• 
H00- 1 5 1 !5TA 
l 4 00- 1 5 l  5TR 
0900-09!50N llF 
l • OO- l •SON•F 
1 1 00- 1 1 !5 0  ... F 
09 30- I O•!ITR 
I I  00- 1 2  l !5TA 
l 4 00-1 450MWF' 
c 
llLOGl'mOOM Re 
CHZZ9 
CHZ29 
CHIZ9 
CHZZ9 
CH228 
CH229 
CHZ Z8 
CH229 
CHZ28 
CHZ29 
CH2 2 9  
CH220 
CH.126 
CH326 
CH326 
CH.1Z6 
o:s 
03 
o:s 
o:s 
o:s 
03 
03 
03 
03 
o:s 
03 
03 
Q 
03 
03 
03 
P H Y S I C A L E 0 U C A T I 0 N c 
8LDc;nl00M A• COURSE DESC• I P J I ON SEC T o  I NST•UCTOA NEE T I NCi  T I N E  
P E D  O O :S O  
P E D  0 0 5 0  
P E D  0060 
PED 0090 
PED 0 1 2 0  
PED 0 1 4 0 
PED 0 1 !50 
PED 0 1 6 0  
PE D  0 1 80 
PED 07!50 
PE D  OB30 
PED 1 0 0 0  
• PED 1 0 1 0  
PED 1 1 3 0  
PED . .  0 0  
• PEo 1 4 1 0  
• PED 1 42 0  
• PED 1 460 
• PED 1 4 8 0  
P E D  1 50 0  
P E D  1 !52 0  
PED 1 600 
PEO 1 6 1 0  
PED 1 6 • 0  
P E D  1 6 5 0  
P E D  1 66 0  
P E D  1 6 7 0  
P E O  1 6 8 0  
P E D  1 692 
PED 1 ?2 0  
P E O  1 ?40 
PED 1 7!50 
PED 1 8 1 0  
PED 1 830 
ND lB SO 
ND I OOO 
PED 1 8 70 
PED 1 8 8 0  
P E D  1900 
PED 1 9 1 0  
PED 1 920 
PED 19:!10 
PED 1 9•0 
PED 1950 
PED 2000 
PED 2 1 0 1  
PED 2 1 0 2  
PED 2 1 0S 
---- ---------------------------
I N TER BASKETBALL ++ 0 0 1  H I L KE  BAABAAA IS00-1 82 0llT .. I' 
1 soo- 1 e2o•TWRF 
1 !500- I B20NTWAF 
1 !5 00-1 82 0NT -
1 !5 00- 1 820NT .. F 
1 5 00- 1 820MT WAF 
l 5 00-l 820MTWRF 
1 5 00- l 820MT•F 
1 5 00- 1 820MT WAF 
1 5 00-l 820MT•• 
1 5 00- 1 820MT •F 
l 5 00- 1 820MT ...­
l 5 00-l 82 0MTWAF 
1 5  00- l 820MTWR:F 
08 00-0850TA 
+ 002 SAMUE L S  R I CK 
I NTEA SOCC EA + 00 I NOSNI A T ARC I S  I 0 
I N TER VOLL EYBALL ++ 00 1 RALST ON EL I Z ABETH 
I N TER FOOT BALL + 00 1 lllOLOE ALAN I 
I NTER GOLF + 00 1 SEKEr A � .... H 
I N TER TEMN I S  + 0 0  I BE N NE  TT .JOHN K 
++ 002 R I C  ... RD GA I L  
I N TER WRES TL I NG + O O l  MCCAU SLAND RALPH E 
INTER CC/TRACK ++ O O l  CAAFr .JOHN MEL V I N  
+ 0 0 2  MOORE N E I L  E 
I N TER SWIMMI NG 00 1 PAOOV AN RAYMOND F 
FALL SOFTB ALL ++ 001 MARQU I S  .JANE T A 
FALL B A SEBALL + 001 MCOEV I TT THOU S  E 
PHYS DE VELOPMENT 
PAES CA I BED ACT I V  
I N TA/A THL TANG 
BEG S • I MM I NG  
I NTER SW I M M I NG 
ADV L I F E  SAV I NG 
•A TER SAFE TY I NS 
CANOE I NG 
PE PROFE SSION 
MOTOR LEAR N I NG 
•E I GHT TRA I N I NG 
Football Weight Trg 
Football Weight Trg 
ARCHER Y 
R I FLE/ P I STOL 
R O T C  Ri fle /Pistol 
TR AP/SKEET 
BOHL I N G  
GOLF 
STIMTS/TUN IL ING 
AEROBI C EXEAC l !IE  
BA SKETBALL 
SOCCER 
SOP TBA LL 
8AO.I NTON 
RACQUETBALL 
SELF DEFENll! 
BES KARATE 
TE NN I S  
l'ENC ING 
FOLK DANCE 
NOOEAN DANCE 
BALLROOM DANCE 
SOUAAE DANCE 
.tAZZ DANCE 
0 0 1  AKEAS THOMAS L 
00 l DOYLE ROBE.A T 
0 0 1  BIRKHEAD CHERYL L 
0 0 1  ..._LEA BETTY 
0 0 2  GOSSE TT GERALD L 
0 0 1  MULLER BETTY 
00 1 GOSSE TT GERALD L 
0 0 1  GOSSETT GERALD L 
AAA MTWRP 
f O O I  SCHAE FER .JOHN E 
0 0 1  DAV I �  .JOYCE £ 
l l OO- l 24 0TA 
0900-0950lllW 
0900-09501'A 
l 4 00- 1 450NW 
l 0 00- 1 050TA 
0900-0950M• 
l 5 00-1 640MW 
1 4 00- 1 450•• 
l 3 00- l 350TA 002 CHURC H PHOEBE L 
00 l FLOWE A M LORRA I NE 
002 GREEM NORMA C 
0 0 1  NOOAE NE I L  E 
002 MOOR£ N E I L  E 
003 MCCAU SL ANO RALPH E 
004 STAF� 
OOS NOLDE AL AN 
006 
# 0 0 1  
##0 02 
0 0 1  
NOLDE ALAN 
SCHA; FER .JOHN E 
SCHAE FER .JOHN E 
F I SCHER RUSSELL 0 
MCFARLAND HAALAND G 
CA AFI' .JOHN MEL V I N  
l 1 OO- l 1 50TA 
1 0 00- 1 050•• 
0800-08!5011• 
0900-0950NW 
I O OO - l 050MW 
l 2 00-l 250T� 
0800-0850TA 
0900-0950TR 
09 00 - 1 0 40•• 
09 00-l 040MW 
1 1 00 - l  l !IOTA 
002 
003 
004 
00!5 
MCFARLAND HA.ALANO 
LEE O ONALD A 
l 0 00- 1 0 50TR 
0900-0950•• 
G 0900-0950TR 
JICF ARLAND HARL ANO G 
CHURCH PHOEBE L 
GOSSE TT GERALD L 
GOSSE TT GER ALD L 
1$ 0 0 1  
$ 0 0 1  
$ 002 
$ 003 
$ 004 STAFF 
l 500- I 550TR 
l 3 00- 1 • 4 0TA 
1 3 00- 1 350'9• 
1 3 00-1 350TA 
l 4 00-1 450TA 
0900-0950TA 
1 1 00- 1 1 so•• 
0800-0940M• 
u oo- 1 ••0TA 
0900-0950TR 
0900-0850TR 
$ 
• 
# 
OOS GOSSE TT GEA ALO L 
0 0 1  ST AFF 
002 MCCAB E • I LL I AN  .t 
0 0 1  SCHAE FER .JOHN E 
0 0 1  CHURCH PHOEBE L 
002 CHURCH PHOEBE L 0900-09!50NW 
003 CHURC H PHOEBE L 1 1 00- l l !ION• 
004 YU MA R I NA SU-CH I N  1 2 00- 1 250M• 
00!5 NOADT VEOT NANCY B 09-09SOTA 
006 NDRDTYEDT NANCY B l 300- 1 350N• 
007 STAFF 1 0 00-l OSOM• 
008 ST""" 0800-0B!IONW 
0 0 1  PA AP RONALD LA•ENCE l l OO- l l !IOTA 
f 00 1 NOSNI A T AA C I SIO, 09 00- I O•OM• 
f 00 1 NAACIU I S  .tANET A 0900-0950NhA 
f 001 HUSSE T ROBERT • 09 00- I O•OTR 
ff 002 HUS SE Y  ROBERT • 0900- I O•OTA 
001 AKERS T-AS L 1 1 00-l l !ION• 
002 CAA.Fl' .JOHN ..eLV I N  1 0 00- l 050MW 
003 CRAFT .tOHN NELYIN 0000-08!50TR 
oo• AKERS THOMAS L 0900-09SOTR 
005 DOYLE ROBERT l 0 00-1 O!IOT• 
006 STAff 1 1 00-l l SOTA 
007 MCCAUSLAND RALPH E 0800-0BSO•• 
OOB MCCAU SLAND RALPH E 0900-0990-
009 STAff 1 300-l�SOT• 
0 1 0  STAff U 00- 1 3SON• 
0 1 1 STAFF l •OO-l •SON• 
OIZ ST """ l 4 - l 450TA 
001 NAWA PAUL 0900-00SOT• 
001 NAWA PAUL · 1 1., , _.  1 0 00-IOBOTa 
::: ::: ::::: 1� . '· !!::: !::: 
ft 0 0 1  STAff ;, ,  IOBO-l l 40tlll 
ff 002 ST""" 0800-0M-
ff 003 DAV ID .tOTCI! E 1000-1 l • OTA 
.. oo• GOSSETT SEJI ALD L 1 3 09-1••0 .. 
f OOS AKERS T-A S L 0800-0940tlll 
ff 006 MCC AB E  • I LL I AN .t 10 00-I HONW 
.. 007 NCCA8 E  • I LL I A�i :.\i l 300-1 4•0T• 
00 1 FLO � A  N LOAAA111E l :SOO-l :SSOTA 
00 1 TU MA R I NA SU-CH�N 0900-00SOT• 
001 STOUGHTON AL I� ,c 0800-8SSO .. 0 0 1  YU MA R I NA Su-c'H�N 1 0 00- l O!IOT• 
002 STOUIOHTON AL I� C 0900- 0950 .. 
+ 00 1 HUS SE Y  ROBE R T  '1 ,  I I  00- l l S OTA 
++ 002 HU S SE Y  NOllEAT if l l 00-1 1 !5111'R 
T AP DANCE 
TEOt,PRACT ICE PE 
UTH BAD,TENN I S  
0 0 1  HUTCH I N SON  VICTOll l A  1 0 00- I OSOTA 
002 HUTCH I NSON V ICTOR I A  1 1 00- l l SOTA 
001 YU MAR I NA SU-CH I N  1 6 00-16!50 .. 
0 0 1  MCFARLAND HAAL AND S 1 1 00- 1 1 50111 
0 0 1  DAV IO .IOYCE E 1 2 00- I M OTA 
Tl'TH GOll/BOWLHCi 
T'TH STS GYN 
0 0 1  CHURCH PHOEBE L 1 0 00-l l • OTA 
00 1 SCHAE FER .IOHH E l l 00-l 2•0N• 
L B/HG 0 1  
LB,.lllG 0 1  
FLOS 01 
...,..,._SG 01 
FLD S 0 1  
FLDS 0 1  
CTS O l  
C T S  0 1  
L Bl' • G  0 1  
FLDS 0 1  
LFDS 0 1  
L B  POOL 0 1  
FLDS OD 
FLDS 00 
L8/FG 0 1  
LB,TA 0 1  
L8304 02 
BEB,POOL 01 
LS/POOL O l  
BES/POOL 
LB/PDOL 
LBl'POCIL 
LBI'• llAL 
L9309 
MGl 06 
MG/LAB 
MG/LAB 
LBl'FG 
LBl'FG 
LBl'FG 
L Bl'FG 
STAO 
STAD 
LBl'W BAL 
LBI' • BAL 
LB/RA 
LB/RR 
LIVRA 
LB/RA 
LS/AR 
LB/RA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
LB,l'H 
LIVFH 
LB,GG 
NSJ'NG 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
02 
02 
02 
0 2  
0 1  
01 
Ol 
01 
01  
01  
01  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
NG/NG O l  
MGING O l  
NSJ'NG 0 1  
NGl'NG OZ 
Nll'NCi 0 1  
Mc;,,NG 0 1 
NGl'NCi O l  
LB,BBG 01 
FLDS 0 1  
LB,FIVFLD 0 l 
ac;,SG 0 1  
llSJ'H 0 1  
LB,llC 0 1  
LB'AC 0 1  
LB'AC 01 
LB'AC 0 1  
L8'AC 0 1  
LB'AC 01 
L8'AC 0 1  
LS'RC 0 1  
LllJ'AC 01 
LB'AC 0 1 
LIVAC 0 1 · 
\.WAC 01 
LIV•G O l  
LIVWS 0 1  
L8'H 01 
LllJ'llG D l  
UA'H Bl 
LIVPH 01 
LB"" Bl 
LllJ'FH Bl 
LIVPH 01 
LllJ'FH D I  
LWFH 01 
LBJ'S BAL 0 1  
LllJ'N BAL 01 
. ..,.. . . 
L8'N Ua, Bl 
lllUDS ' 0 1  
'""'" O l  
N5'H 01 
NUNG 0 1  
N5'NG O l  
BEllJ'llTN 01 
LB:S09 0 1  
LIVFH OZ 
L8'FH oa 
LB'SS 02_ 
Physical Education continued on page 7 
• 
PED 2 1 06 T.l' T H  GAMES 
PED 2 1 3 0  A TH TRNG PRACT 
PED 2 1 32 THERAP EXERC I SE 
PED 2 1 •• T'TH SCUBA D I V  
PE D  2220 T 'TH DANCE I 
• PED 2230 T 'TH MOO OANCI! 
• PED ZZ40 T'TH DANCE COMP 
PED ZZ60 llAU.l!T 
ND 1270 HI ST PHIL OANCI! 
PED 1390 T'TH SOC,SP SPTS 
PED 24 1 0  ELEM SCHOOL PE 
PED ZHO K l llE SI OLOG Y  
PED 210 1  
llleD ZHI 
NO ZF01' 
PED J I H  
• .. ID 3408 
Pl! l!ICCl!P I NO I V  
f'OOT9ALL O"" IC 
MSKET IMLL O "" I C  
VOLLffOAU. oPP IC 
AT.._ l lUUR I E S  
llET_S,PE 
PED M l'O llA llCIETllALL CCHNG 
l'ID JIOO MSDAU. CC­
NO MOO I NTRO ELI! SCH .. I! 
PED 361 0 Pl! ACT ELI! SCH 
ND MIO RHY AC T ELI! SC H  
"ND Jl' O O  PSYCH f'UNO CCHNG 
PED Jl'SO -TllAU. CCIWG 
PED 11'1'0 VOLLEYllALL CC­
•ND 4120 GRG,AOUSUPl!A Pl! 
•111eD 4140 PA IN l!IC -YS I O  
PE D  USO Al!AS'E V AL  PE 
PED .. zo IC.WAl!C INTAMLS 
ND 9000 
• PED SOO I 
l'D SHS 
ND S l 40 
ND SZ IO 
ND 5Z40 
ND 5300 
· - .... 
' ND SS1'0 
• PED 5640 
. _  .... 
ND Sl'OO 
PED 5150 
PED SOSO 
Al!SACH MIETH HPl!A 
STAT DATA HPEA 
STRESS MGMT 
TC: ... G PE EV.Ht 
AIHI INTEACIL ATH 
.. I! ATYP IUL IND 
ADV AOM I N  PE 
SUP,AOIA. T f' I T  
ANAL H - MOT 
GXT ANO PRES 
SUf';'CAADUC -
ADV;'MEA5'E VAL 
PRm I N  Gl!AONT 
THES I S  
IN TERN SPT 5'ADM 
I NTERN SPT5'AOM 
f' l l!LS EICP 4Z-T 
0 0 1  FLAUGHER PATR I C I A  
00 1 B I RKHEAD CHERYL L 
0 0 1  ATEN DENN I S  • 
$ 00 I PAOOV AN RAYMOND F 
0 0 1  YU MA R I NA SU-CH I N  
002 HU S SE Y  - R T  • 
00 1 HUTC� I N SON V ICTORI A  
0 0 2  NOAOT Vl!OT NANCY II 
003 STOUGHTON AL ICE C 
004 HUTCH I N SON  V I CTOR I A  
O O S  STOUGHTON AL ICI! C 
006 NOADTVl!DT NANCY II 
001 HUTCH I NSON V ICTOR I A  
0 0 1  NOROTVl!OT NANCY II 
00 1 STOUGHTON AL ICE C 
00 I MCISNI A T&RC I S I D  , 
-00 l lll!lll!ll NARY LOU I Si! 
OOZ lalLLl!A llETTY 
001 f' I SCHl!R AUSSS..L D 
OOZ HUSSI! Y RCllll!RT W 
00 1 l'LOWl!A M LC11191A INI! 
OOZ l'LCMll! R M LOAAA INI! 
f 00 1 SA-AS J • 
ff OO I SA-AS J W 
00 1 llALSl'ON l!L I ZAlll!TH 
00 1 OOYU: -AT 
00 1 l'L-Hl!R .. ATA I C I A  
O O Z  OAVIO � I!  
001 SAlll.l!LS R I CK 
f OO I  H-
OO& lll!et:R MARY LOUI M 
001 111!91!11 NARY LOU I SE 
001 MULLER et:TTY 
004 _.,. -A c 
oos GllEl!M -A c 
006 GRl!eol -A C 
001 llEet:R MARY LOUI SE 
001 TU MA R I NA  SU-CHI N 
f 00 1 SA- RS J • 
00 I MAACU IS .IAMl!T II 
001 RALSTON 1!L I ZMl!TH 
001 CCMI! W U.L I M  J 
002 CCMI! • ILL I All .I 
O O I  CAO ISANT PHYLL I S  l" 
001 wtALI!Y M I TCHB.L H 
00 1 .. ,_ •• .I w 
OOZ f' I SCNl!A RUSSELL D 
001 OUYLEA OAV I O  C 
0 0 1  CROISANT PHTU. I S l" 
0 0 1  CROI SANT l'HYU. I S  T 
0 0 1  SAICIE RS J W 
00 1 AHCl!NllAAND LARAV J 
00 l SCHOii OT .IOAN K 
0 0 1  l'LOlll!R M LDlltlA I NE  
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1 .  Old Main-Admissions 
(Livingston C. Lord' 
Adm inistration Bulldlng) 
2. Blalr Hall 
3. Pemberton Hall · 
4. Science Bulldlng · 
5. Student Services Bulldlng 
6. Physical Plant Services Bulldlng 
7. Power Plant 
· 8. McAfM Gymnasium 
9. University Union , 
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1 o. Booth House (Personnel Office) 20. Life Science Vivarium 
1 1 .  Telephone and Security Bulldlng 
1 2. Buzzard House 
21 . Greenhouse 
22. Life Science Bulldlng 
1 3. Cl lnlcal Services Bulldlng 
1 4. Doudna Fine Arts Center 
23. Buzzard Educational Bulldlng 
24. Applied Arts- Education Center 
1 5. Ford Hall 25. Coleman Hall 
1 6. McKinney Hall 
· 1 7. Weller Hall 
26. Taylor Hall 
27. Thomas Hal l  
1 8. Gregg Triad 28. Andrews Hall 
1 9. Booth Library 29. Lawson Hall 
30. Lantz Health, Physical Educatl 
and Recreation Bulldlng 
31 . Li ncoln-Stevenson-Doug las Hall 
32. Non-Academic Personnel 
33. University Apartments 
34. Carman Hall 
35. Stadlum-Track (O' Brlen Fleld) 
36. Phipps Lecture Hall 
37. Tarble Arts Center (complet 
1 982) 
38. East Hall (21 03 1 2th St.) 
Parking areas Indicated by 
heavy outline and letter 
